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L A S C L A U S U L A S C O N C O R D A T A R I A S S O B R E 
L A S P R O P I E D A D E S E S E N C I A L E S D E L M A T R I M O N I O 
( E L A R T I C U L O V I . 3 D E L A C U E R D O J U R Í D I C O E N T R E L A S A N T A S E D E 
Y E L E S T A D O E S P A Ñ O L : V A L O R A C I O N E S D E L A D O C T R I N A ) * 
J U A N I G N A C I O N I Ñ O D E L P O R T I L L O 
S U M A R I O . - I N T R O D U C C I Ó N . I . S E T R A T A D E U N A F O R M U L A C I Ó N A M B I -
G U A Y D E U N A C L A U S U L A P E C U L I A R . I I . E S U N A C L A U S U L A U N I L A T E -
R A L D E L A S A N T A S E D E . A . Q u e n o a f e c t a a l E s t a d o , s i n o s ó l o 
a l o s p a r t i c u l a r e s . B . Q u e a f e c t a a t o d o s . C . Q u e s u p o n e u n a 
e x c l u s i v a o b l i g a c i ó n m o r a l d i r i g i d a a l a c o n c i e n c i a d e l o s 
f i e l e s . D . T i e n e c a r á c t e r j u r í d i c o , a ) P o s e e l a f u e r z a d e u n a 
c o m u n i c a c i ó n s o l e m n e a l a o t r a P a r t e c o n t r a t a n t e , b ) O b l i g a 
a u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o n j u n t a i n c u e s t i o n a b l e , c ) P r e f i g u r a 
e l f u t u r o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l y s u r e l a c i ó n c o n e l 
D e r e c h o m a t r i m o n i a l d e l a I g l e s i a . I I I . R E A F I R M A Q U E L A I G L E -
S I A S I G U E C O N T E M P L A N D O E L M A T R I M O N I O C A N Ó N I C O C O M O I N S T I T U -
C I Ó N J U R Í D I C A A U T Ó N O M A . A . R e s u l t a s e r u n d e r e c h o d e l a I g l e -
s i a , q u e n u n c a h a r e n u n c i a d o a p r o c l a m a r l a s n o r m a s a q u e d e -
b e n s u j e t a r s e l o s q u e c o n t r a e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . B . S u p o n e 
l a i n t o l e r a n c i a d e l a I g l e s i a r e s p e c t o d e l d i v o r c i o . C . E s 
c o m p a t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i l d e m a t r i m o n i o i n d i s o l u b l e y 
c o n u n a l e g i s l a c i ó n d i v o r c i s t a n o a p l i c a b l e a l m a t r i m o n i o c a -
n ó n i c o . I V . I N D I C A Q U E E N E L A C U E R D O J U R Í D I C O N 0 S E A S U M I Ó 
I N T E G R A M E N T E E L D E R E C H O C A N Ó N I C O M A T R I M O N I A L . A . P r e s u p o n e 
q u e l a I g l e s i a n o p u d o o b t e n e r m á s d e l E s t a d o e n l a s n e g o c i a -
c i o n e s c o n c o r d a t a r i a s . B . P r e v i e n e u n a l e y d i v o r c i s t a a p l i c a -
b l e a t o d o m a t r i m o n i o . C . A f i r m a l a v a l i d e z d e l a s n o r m a s c a -
n ó n i c a s s o b r e e l m a t r i m o n i o c o n c o r d a d o , a u n q u e n o s e a n p r o t e -
g i d a s p o r l a l e y c i v i l . V . S U P O N E Q U E L A I G L E S I A , H O Y , T O L E R A 
E L D I V O R C I O . V I . O T R A S V A L O R A C I O N E S . C O N C L U S I O N E S . B I B L I O G R A -
F Í A . 
I N T R O D U C C I Ó N * * 
L a p r o g r e s i v a a r r o g a c i ó n d e c o m p e t e n c i a s e n l a c o n f i g u -
* D i r e c t o r d e l a t e s i s : P r o f . D r . A m a d e o DE FUENMAYOR C H A M P I N . F e -
c h a d e d e f e n s a : 2 8 . V . 1 9 8 6 . 
** A c o n t i n u a c i ó n t r a n s c r i b i m o s l a s a b r e v i a t u r a s u t i l i z a d a s e n e s -
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r a c i ó n d e l o s r e g í m e n e s c i v i l e s m a t r i m o n i a l e s , l a e x t e n s i ó n 
d e l d i v o r c i o a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s , l a i n t e r p r e t a c i ó n 
i t a l i a n a d e l a t r a d i c i o n a l f ó r m u l a d e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o s 
e f e c t o s c i v i l e s y , e n f i n , l a g e n e r a l i z a d a s e c u l a r i z a c i ó n d e 
l a i n s t i t u c i ó n m a t r i m o n i a l , h a n o b l i g a d o a l a S a n t a S e d e a 
r e c u r r i r a n u e v a s f ó r m u l a s c o n c o r d a t a r i a s e n o r d e n a s a l v a -
g u a r d a r l a p r o p i e d a d e s e n c i a l d e l a i n d i s o l u b i l i d a d . L a s c l á u 
s u l a s q u e c o n t i e n e n l o s a r t í c u l o s X X I V d e l C o n c o r d a t o p o r t u ~ 
g u é s , V I . 3 d e l A c u e r d o J u r í d i c o e s p a ñ o l , 8 . 3 d e l A c u e r d o d e 
r e f o r m a d e l C o n c o r d a t o l a t e r a n e n s e , o e l a r t í c u l o V I I I d e l 
C o n c o r d a t o c o n C o l o m b i a d e 1 9 7 3 , r e s p o n d e n s i n d u d a a e s a 
p r e o c u p a c i ó n y , a u n q u e p o r s u l e t r a , c o n t e x t o y v i r t u a l i d a d e s 
l a s c l á u s u l a s s e a n d i f e r e n t e s , t o d a s r e f l e j a n u n a c o m ú n a c t i -
t u d d e f o n d o d e l a I g l e s i a f r e n t e a l d i v o r c i o . 
D e d i c a m o s e s t e t r a b a j o a l a e x p o s i c i ó n s i s t e m a t i z a d a 
y a l c o m e n t a r i o d e l a s v a l o r a c i o n e s y v i r t u a l i d a d e s q u e l a 
d o c t r i n a c i v i l y c a n ó n i c a h a a t r i b u i d o a l a c l á u s u l a e s p a ñ o -
l a ; e l a b a n i c o d e j u i c i o s y o p i n i o n e s r e s u l t a a m p l í s i m o , a u n -
q u e m u y p o c o s a f r o n t e n c o n d e t a l l e y p r o f u n d i d a d s u e s t u d i o ; 
n o r e s u l t a p o r e s o c h o c a n t e q u e , t r a s a s i g n a r a l a c l á u s u l a 
u n c a r á c t e r p a s t o r a l , l a m a y o r í a d e l o s a u t o r e s p r e s c i n d a d e 
c u a l q u i e r o t r a v a l o r a c i ó n . 
I. SE TRATA DE UNA F O R M U L A C I Ó N A M B I G U A Y DE UNA C L A U S U L A P E -
C U L I A R 
L a a f i r m a c i ó n , m á s o m e n o s e x p r e s a , d e l a a m b i g ü e d a d 
t e t r a b a j o : 
ADC A n u a r i o d e D e r e c h o C i v i l 
A J A c u e r d o J u r í d i c o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l d e 3 de 
e n e r o d e 1979 
a r t . a r t í c u l o 
B I C A M B o l e t í n d e I n f o r m a c i ó n d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s d e M a d r i d 
B I M J B o l e t í n d e I n f o r m a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a 
c . c a n o n 
C e . C ó d i g o C i v i l 
CE C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a d e 1978 
C I C C o d e x I u r i s C a n o n i c i 
DSC D i a r i o d e S e s i o n e s d e l C o n g r e s o 
DSS D i a r i o d e S e s i o n e s d e l S e n a d o 
I C I u s C a n o n i c u m 
n . n ú m e r o 
n n . n ú m e r o s 
P- p á g i n a 
p p . p á g i n a s 
RDP R e v i s t a d e D e r e c h o P r i v a d o 
REDC R e v i s t a E s p a ñ o l a d e D e r e c h o C a n ó n i c o 
R G L J R e v i s t a G e n e r a l d e L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a 
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d e l a c l á u s u l a q u e n o s o c u p a , e s c a s i u n a c o n s t a n t e e n l a d o c 
t r i n a c i v i l y c a n ó n i c a . P o r e l c o n t r a r i o , s o n m i n o r í a l o s a u ~ 
t o r e s q u e i n t e r p r e t a n l a c l á u s u l a s i n a m b a g e s , r e s o l u t i v a m e n -
t e , d a n d o p o r s e n t a d o , p o r t a n t o , q u e s u c o n t e n i d o n o o f r e c e 
d u d a s a l e s t u d i o s o . C i e r t o q u e , e n t r e e s t o s ú l t i m o s , l a s c o n -
c l u s i o n e s s o n , a v e c e s , e n c o n t r a d a s , l o c u a l v e n d r í a a c o n f i r 
m a r o b i e n q u e l a a m b i g ü e d a d e x i s t e o q u e l a s l e c t u r a s d e T 
t e x t o s o n d i f e r e n t e s . D e a h í , q u e n o p o c o s a u t o r e s h a y a n r e -
s a l t a d o p r e c i s a m e n t e l a s c o n t r a d i c c i o n e s q u e s u i n t e r p r e t a -
c i ó n h a o r i g i n a d o . 
A s í , P o r t e r o S á n c h e z l l e g a a a f i r m a r q u e e s e l a r t í c u l o 
V I d e l A c u e r d o J u r í d i c o " d o n d e l a i m p r e c i s i ó n , l a a m b i g ü e d a d 
y l a n o v e d a d s e h e r m a n a n p a r a h a c e r l o t r e m e n d a m e n t e d i f í c i l 
d e i n t e r p r e t a r y s e m i l l e r o d e f u t u r a s d i s c o r d i a s " ( 1 ) . Y r e -
c u e r d a e l m i s m o a u t o r q u e l a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e l a s P a r t e s 
q u e i n t e r v i n i e r o n e n l a r e d a c c i ó n d e A J , y e s p e c í f i c a m e n t e 
a l t r a t a r e l c o n t e n i d o d e e s t e a r t í c u l o , n o d e b i e r o n s e r f á c i 
l e s ( 2 ) . A ñ a d e , a d e m á s , q u e c o n l o s n u e v o s A c u e r d o s " n o s ó l o 
s e a c l a r a b a n m u c h a s c u e s t i o n e s , s i n o q u e s u d e f i c i e n t e r e d a c -
c i ó n i n t r o d u c í a n u e v a s o s c u r i d a d e s " ( 3 ) , y s e r e m i t e e n c o n -
c r e t o a l a r t í c u l o V I d e l A J . 
Y a F o r n é s h a b í a p u e s t o s o b r e e l t a p e t e e s t e p r o b l e m a . 
E n u n o d e l o s p r i m e r o s t r a b a j o s s o b r e l o s n u e v o s A c u e r d o s c o n 
c o r d a t a r i o s , h a b í a c o m e n t a d o q u e e l AJ e n l u g a r d e r e s o l v e ? 
p r o b l e m a s p r á c t i c o s y c o n c r e t o s , c o m o e r a s u m i s i ó n , p l a n t e a -
b a n u e v o s y c o m p l e j o s t e m a s ; m á s e n c o n c r e t o , e s t e a u t o r d e s -
c u b r í a " d e u n a p a r t e , a l g u n a s d e f i c i e n c i a s t é c n i c a s ; y , d e 
o t r a , u n a c i e r t a a m b i g ü e d a d e n d e t e r m i n a d a s f o r m u l a c i o n e s " . 
( 1 ) P O R T E R O S Á N C H E Z , L . , E j e c u c i ó n d e s e n t e n c i a s m a t r i m o n i a l e s 
e c l e s i á s t i c a s e n e l o r d e n a m i e n t o c i v i l e s p a ñ o l , e n " C u r s o d e D e r e c h o m a -
t r i m o n i a l y p r o c e s a l c a n ó n i c o p a r a p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o " , S a l a m a n c a , 
V I , 1 9 8 4 , p . 3 2 9 . E l t e x t o d e l a c l á u s u l a e s e l s i g u i e n t e : " L a S a n t a S e d e 
r e a f i r m a e l v a l o r p e r m a n e n t e d e s u d o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o y r e c u e r -
d a a q u i e n e s c e l e b r e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o l a o b l i g a c i ó n g r a v e q u e a s u m e n 
de a t e n e r s e a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u l a n y , e n e s p e c i a l , a r e s p e 
t a r s u s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s " . ~ 
( 2 ) E f e c t i v a m e n t e , a s í l o r e c o n o c i ó e l p r o p i o M i n i s t r o d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s d e e n t o n c e s , S r . O r e j a A g u i r r e , e n u n a d e s u s i n t e r v e n c i o n e s 
a n t e e l S e n a d o , d o n d e n o o c u l t ó q u e e l a r t í c u l o V I f u e u n o d e l o s más d i s 
c u t i d o s y p o l é m i c o s a l o l a r g o d e l a s n e g o c i a c i o n e s , c f r . D S S , 25 19797 
p p . 1 0 0 4 - 1 0 0 5 . " A s í t a m b i é n v i e n e a r e c o n o c e r l o D í a z M o r e n o a l t r a t a r l a 
h i s t o r i a d e l a s c o n v e r s a c i o n e s h a b i d a s p a r a l a r e d a c c i ó n d e l o s A c u e r d o s " , 
c i t . p o r P O R T E R O , L . , e n o . c , p . 3 2 9 ; e l a u t o r s e r e f i e r e a l t r a b a j o d e 
D Í A Z MORENO, J . M . , H i s t o r i a d e l T e x t o s , e n " L o s A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a 
y E s p a ñ a " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p p . 9 4 - 9 5 . 
( 3 ) P O R T E R O , L . , o . c , p . 3 2 8 . 
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" L a i n c o n c r e c i ó n y a m b i g ü e d a d d e a l g u n a s d e s u s f o r m u l a c i o n e s 
- p i é n s e s e , p o r e j e m p l o , e n e l i m p o r t a n t e t e m a d e l a r e g u l a -
c i ó n d e l m a t r i m o n i o - n o s o n , p r e c i s a m e n t e , r a s g o s q u e a y u d e n 
a r e s o l v e r p r o b l e m a s p r á c t i c o s y r e a l e s , s i n o q u e c r e a n i n s e -
g u r i d a d : l a n o r m a q u e d a r e d u c i d a a u n a d e c l a r a c i ó n f o r m a l , 
c u y o c o n t e n i d o p u e d e s e r n o t a b l e m e n t e v a r i a b l e . Y e l l o , a l a 
p o s t r e c o n v i e r t e t a m b i é n a l t e x t o n o r m a t i v o e n a l g o r e t ó r i c o , 
d e c l a m a t o r i o y f o r m a l i s t a " ( 4 ) . 
S u á r e z P e r t i e r r a a c h a c a e l c o n t e n i d o d e l a r t í c u l o V I . 3 
a l a a m b i g ü e d a d d e l r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l r e s p e c t o d e l d i v o r ; 
c i ó e i n c l u s o d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , y l o i n t e r p r e t a - i n t e W 
t a n d o c o n c r e t a r a q u e l l a a m b i g ü e d a d - e n c o n t r a d e u n a b u e n a " 
p a r t e d e l a d o c t r i n a ( 5 ) . 
Q u e a d m i t e d i s t i n t a s y d i v e r s a s i n t e r p r e t a c i o n e s l o d i -
c e t a m b i é n G i m é n e z y M a r t í n e z d e C a r v a j a l , c u a n d o é l m i s m o a d 
m i t e q u e d e l A J n o p u e d e d e d u c i r s e n i l a i m p o s i b i l i d a d d e q u e 
e l E s t a d o e x t i e n d a e l d i v o r c i o c i v i l a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n ^ 
e o s , n i t a m p o c o l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l m i s m o E s t a d o e s t a T 
b l e z c a , j u n t o a u n r é g i m e n d e m a t r i m o n i o c i v i l d i s o l u b l e o t r o , 
c o n t r a í d o c a n ó n i c a m e n t e , c i v i l m e n t e i n d i s o l u b l e ( 6 ) . 
R e l a c i o n a n d o e s t a c l á u s u l a c o n s u a n t e c e d e n t e p o r t u g u é s , 
l a c a l i f i c a d e f o r m u l a c i ó n a m b i g u a y q u e a d m i t e i n t e r p r e t a c i o 
n e s d i v e r s a s A r z a ( 7 ) . ~~ 
D e l o q u e s e d i c e e n e s t e p á r r a f o - a f i r m a P o r t e r o - " n a -
d a p u e d e d e d u c i r s e e n c o n c r e t o " , a u n q u e , s e g ú n s u o p i n i ó n , 
" c a m i n a e n l a l í n e a d e l p r e c e d e n t e p o r t u g u é s " ( 8 ) . 
E s c a l i f i c a d a d e " d e c l a r a c i ó n d e i n t e n c i o n a l i d a d d e s c o -
( 4 ) F O R N E S , J . , E l n u e v o s i s t e m a c o n c o r d a t a r i o e s p a ñ o l ( L o s A c u e r 
d o s d e 1976 y 1 9 7 9 ) , P a m p l o n a , 1 9 8 0 , p p . 1 0 7 - 1 0 8 . 
( 5 ) S U A R E Z P E R T I E R R A , G . , M a t r i m o n i o r e l i g i o s o y d i v o r c i o e n e l 
D e r e c h o e s p a ñ o l , e n RDP ( 1 9 8 1 ) , p . 9 9 1 . 
( 6 ) G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z DE C A R V A J A L , J . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n 
e l P r o y e c t o d e L e y p o r e l q u e s e m o d i f i c a l a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o 
e n e l C ó d i g o C i v i l y s e d e t e r m i n a e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r e n l a s c a u s a s 
d e n u l i d a d , s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o , e n R D P , L X V ( 1 9 8 1 ) , p . 6 6 7 . 
( 7 ) A R Z A , A . , R e m e d i o s j u r í d i c o s a l o s m a t r i m o n i o s r o t o s ( N u l i d a d , 
s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o ) , B i l b a o , 1 9 8 2 , p . 3 8 . 
( 8 ) P O R T E R O , L . , C o n s t i t u c i ó n y p o l í t i c a f a m i l i a r , e n " E l h e c h o 
r e l i g i o s o e n l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " , S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p . 3 2 7 . 
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n o c i d a " p o r R e i n a ( 9 ) y p o r Z a p a t e r o ( 1 0 ) ; e l p r i m e r o d e j a 
c o n s t a n c i a , a d e m á s , d e l a s d i v i s i o n e s q u e s u i n t e r p r e t a c i ó n 
h a p r o v o c a d o e n l a d o c t r i n a ( 1 1 ) . 
D e a c u e r d o c o n N a v a r r o V a l l s , " s u i n c l u s i ó n ( e n e l A J ) 
p r o v o c a p e r p l e j i d a d " ( 1 2 ) y a d m i t e d i s t i n t a s p o s i b l e s i n t e r -
p r e t a c i o n e s . D e A m o s e p r e g u n t a a q u é o b l i g a a l a a u t o r i d a d 
c i v i l ( 1 3 ) y D i e z d e l C o r r a l h a b l a d e l a v a g u e d a d y a m b i g ü e -
d a d d e l a r t í c u l o V I , m i e n t r a s d i v i d e a l a d o c t r i n a e n d o s p o -
s i c i o n e s r a d i c a l m e n t e e n f r e n t a d a s : e s t a t a l i s t a y c a n o n i s t a 
( 1 4 ) . D e a m b i g u a , s e n c i l l a m e n t e , l a c a l i f i c a V e l a s c o V i l l a r 
( 1 5 ) . 
E n c o n t r a d e l a s u p u e s t a a m b i g ü e d a d d e l a c l á u s u l a , L a -
r r á i n z a r e s c r i b e : " s i n e m b a r g o , p i e n s o q u e n o p u e d e a c e p t a r s e 
e s a p r e t e n d i d a a m b i g ü e d a d c u a n d o s e c o n s i d e r a e l A c u e r d o n o 
a i s l a d a m e n t e s i n o e n c o n e x i ó n c o n l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u c i ona_ 
l e s " . Y e n t i e n d e q u e d e t a l c o n e x i ó n s e d e r i v a u n s i s t e m a f a T 
c u l t a t i v o l a t i n o ; y s ó l o d e s d e e s t a c o n c l u s i ó n " s e i l u m i n a n 
a l g u n o s p r e c e p t o s d e l A r t í c u l o V I c o m e n t a d o s c o n t r a d i c t o r i a -
m e n t e p o r l a d o c t r i n a . P o r e j e m p l o : l a d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i -
p i o s q u e - e n s u p á r r a f o t e r c e r o - r e c u e r d a l a v i g e n c i a d e l a 
( 9 ) R E I N A , V . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n V V . A A . , " L o s 
a c u e r d o s c o n c o r d a t a r i o s e s p a ñ o l e s y l a r e v i s i ó n d e l c o n c o r d a t o i t a l i a n o " 
( A c t a s ) , B a r c e l o n a , 1 9 8 0 , p . 3 3 7 . 
( 1 0 ) D S C , n . 1 5 2 , 2 4 . I I I . 8 1 , p . 9 5 2 4 . 
( 1 1 ) R E I N A , V . , o . c , p . 3 3 8 . 
( 1 2 ) NAVARRO V A L L S , R . , L o s e f e c t o s c i v i l e s d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i -
c o e n e l A c u e r d o s o b r e A s u n t o s j u r í d i c o s , d e 1 9 7 9 , e n t r e l a S a n t a S e d e 
y e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n R D P , L X I V , 1 9 8 0 , p . 1 4 7 . 
( 1 3 ) DEL A M O , L . , C a u s a s m a t r i m o n i a l e s , e n V V . A A . , " A c u e r d o s e n t r e 
l a I g l e s i a y E s p a ñ a " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p . 3 4 2 . "¿A q u é s e o b l i g a e l E s t a d o ? " , 
s e p r e g u n t a t a m b i é n G A R C Í A B A R R I U S O , P . , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o h o y e n E s -
p a ñ a , M a d r i d , 1 9 8 4 , p . 1 9 1 . 
( 1 4 ) D I E Z DEL C O R R A L , J . , L a n u e v a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o e n 
e l C ó d i g o C i v i l , e n V V . A A . , " L a s r e f o r m a s d e l C ó d i g o C i v i l p o r L e y e s d e 
13 d e m a y o y 7 d e j u l i o d e 1 9 8 1 " , M a d r i d , 1 9 8 3 , p . 1 0 . E n t é r m i n o s p a r e c i 
d o s , p e r o d e t o d o e l A J - i n c l u i d o e l a r t . V I . 3 - d i c e F E R N A N D E Z E N T R A L G Ü 
q u e p u e d e s e r o b j e t o d e u n a l e c t u r a c a n o n i s t a o d e o t r a o p u e s t a , r e s u l t a n 
do u n s i s t e m a f a c u l t a t i v o l a t i n o p u r o u o t r o d e t i p o a n g l o s a j ó n , r e s p e c t T 
v a m e n t e , E l J u e z c i v i l a n t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , e n " P o d e r J u d i c i a l " ? 
2 , 1 9 8 2 , p . 4 5 . 
( 1 5 ) V E L A S C O V I L L A R , S . , E l p r o c e s o d e s e c u l a r i z a c i ó n d e l m a t r i m o -
n i o c a n ó n i c o y s u c o n c r e c i ó n t é c n i c o - j u r í d i c a , e n " E x c e r p t a e d i s s e r t a t i o n j _ 
bus i n i u r e c a n ó n i c o " , v o l . I I , P a m p l o n a , 1 9 8 4 , p . 4 3 9 . 
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n o r m a t i v a c a n ó n i c a s o b r e e l m a t r i m o n i o " ( 1 6 ) . 
N o p o c o s a u t o r e s , a l a h o r a d e c o m e n t a r e l a r t í c u l o V I . 
3 d e l A J , h a n r e s a l t a d o l o n o v e d o s o , p e c u l i a r o e x c l u s i v o d e 
e s e p á r r a f o . 
S i n d u d a , l a c l á u s u l a s e c a r a c t e r i z a p o r s u p e c u l i a r i -
d a d y n o v e d a d e n e l D e r e c h o C o n c o r d a t a r i o , s i s e e x c l u y e e l 
p r e c e d e n t e p o r t u g u é s d e 1 9 7 5 . S i n o m i t i r e s t a v i n c u l a c i ó n c o n 
e l a r t í c u l o XX IV d e l C o n c o r d a t o e n t r e l a S a n t a S e d e y P o r t u -
g a l , d e s t a c a n e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s , c o n d i f e r e n t e s c o n s e c u e n 
c i a s , M a r t í n e z d e l a H i d a l g a ( 1 7 ) , P o r t e r o ( 1 8 ) , D i e z - P i c a z o 
( 1 9 ) y F u e n m a y o r ( 2 0 ) . D e A m o h a b l a d e " m a n i f e s t a c i ó n d o l o r o -
s a p a r a l a S a n t a S e d e " ( 2 1 ) , y d e " d e c l a r a c i ó n i n s t i t u c i o n a l " 
l a c a l i f i c a D i e z d e l C o r r a l ( 2 2 ) . Iban p a r e c e n o d a r l e n i n g u -
n a i m p o r t a n c i a ( 2 3 ) . 
II. ES UNA C L A U S U L A U N I L A T E R A L DE LA SANTA SEDE 
L a l e t r a d e l A r t í c u l o V I . 3 c o n s t i t u y e p o r s í s o l a s u f i -
c i e n t e a r g u m e n t o p a r a s o s t e n e r s u u n i 1 a t e r a l i d a d : a s í s e m a n i 
( 1 5 ) L A R R A I N Z A R , C , Matrimonio y Estado democrático: aspectos de 
la libertad ideológica en el sistema vigente en España, e n " P e r s o n a y D e -
r e c h o " , 1 1 , 1 9 8 4 , p p . 1 6 3 - 1 6 4 . E n e l m i s m o s e n t i d o , a q u e l l o s a u t o r e s q u e 
- s e g ú n i r e m o s v i e n d o - d e f i e n d e n u n a c o n c r e t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a c l á u s u -
l a . 
( 1 7 ) M A R T Í N E Z DE L A H I D A L G A , J . M . , Valoración crítica del nuevo 
sistema matrimonial español, e n V V . A A . , " E l h e c h o r e l i g i o s o e n l a n u e v a 
C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " , S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p . 1 9 4 . 
( 1 8 ) P O R T E R O , L . , Ejecución de o . c , p . 3 2 9 . 
( 1 9 ) D I E Z - P I C A Z O , L . , El sistema matrimonial y los Acuerdos entre 
la Santa Sede y el Estado español, e n V V . A A . , " C u r s o d e D e r e c h o m a t r i m o -
n i a l y p r o c e s a l c a n ó n i c o p a r a p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o " , I V , S a l a m a n c a , 
1 9 8 0 , p . 2 6 . 
( 2 0 ) F U E N M A Y O R , A . , El marco del nuevo sistema matrimonial espa-
ñol, en R G L J , 1 9 7 9 , p p . 288 y 2 9 4 . 
( 2 1 ) DEL A M O , L . , Causas o . c , p . 3 4 1 ; c i t a n d o a DEL AMO, e n 
e l m i s m o s e n t i d o , F E R N A N D E Z E N T R A L G O , J . , El juez o . c , p . 4 5 . 
( 2 2 ) D I E Z D E L C O R R A L , J . , La nueva regulación o . c , p . 1 0 . 
( 2 3 ) I B A N , I . , El matrimonio en la Constitución, e n R D P , L X I V , 
1 9 8 0 , p. 1 4 4 ; al m e n o s , p o r l o q u e s e r e f i e r e a l s i s t e m a m a t r i m o n i a l q u e 
se establece e n e l AJ. 
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f i e s t a u n a b u e n a p a r t e d e l o s a u t o r e s , t a n t o e n s e d e c i v i l 
c o m o e n s e d e c a n ó n i c a . 
D e e s t a m a n e r a a r g u m e n t ó e l S r . S o l é T u r a - p o r t a v o z d e l 
g r u p o c o m u n i s t a e n l a C á m a r a B a j a - c o n o c a s i ó n d e l d e b a t e d e 
l a l l a m a d a l e y d e l d i v o r c i o : " E l n ú m e r o 3 d e l a r t i c u l o 6 9 d e 
e s t o s A c u e r d o s e s t á r e d a c t a d o e n f o r m a d e d e c l a r a c i ó n u n i l a t e 
r a l d e l a S a n t a S e d e " ( 2 4 ) ; e n e l m i s m o s e n t i d o , e l S r . B e r e £ 
g u e r , d e U C D ( 2 5 ) , y e l s e n a d o r d e l a P o n e n c i a , S r . V i l l a r 
( 2 6 ) . 
N o l o d u d a n i g u a l m e n t e , a u n q u e d e s d e d i f e r e n t e s v a l o r a -
c i o n e s e n s u c a s o , M a r t í n d e A g a r ( 2 7 ) , R e i n a ( 2 8 ) , S a n c h o 
R e b u l l i d a ( 2 9 ) , L u n a S e r r a n o ( 3 0 ) , F o s a r ( 3 1 ) , F o r n é s ( 3 2 ) , 
D i e z - P i c a z o ( 3 3 ) , D e P a b l o ( 3 4 ) , D e E c h e v e r r í a ( 3 5 ) , F e r r e r 
( 2 4 ) D S C , n . 1 5 2 , 2 4 . I I I . 8 1 , p . 9 5 1 9 . 
( 2 5 ) D S C , n . 1 5 6 , 2 . I V . 8 1 , p . 9 6 8 7 . 
( 2 6 ) D S S , n . 1 1 0 , 1 5 . V I . 8 1 , p . 5 5 8 5 . 
( 2 7 ) M A R T I N DE A G A R , J . T . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l D e r e c h o 
c i v i l e s p a ñ o l , P a m p l o n a , 1 9 8 5 , p . 1 0 8 . 
( 2 8 ) R E I N A , V . , L a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o , e n " L a V a n g u a r -
d i a " , 2 4 . 1 1 . 8 0 ; t a m b i é n , e n E l s i s t e m a o . c , p . 3 3 7 , y e n L e c c i o n e s 
d e D e r e c h o m a t r i m o n i a l , B a r c e l o n a , 1 9 8 3 , p p . 2 0 6 - 2 0 9 . 
( 2 9 ) SANCHO R E B U L L I D A , F . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l s i s t e m a 
m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n I C , X X , n . 4 0 , 1 9 8 0 , p . 1 8 . T a m b i é n , L A C R U Z - S A N -
C H O , E l e m e n t o s d e D e r e c h o C i v i l , I V , D e r e c h o d e F a m i l i a , c o n f o r m e a l a s 
l e y e s d e 13 d e m a y o y d e 7 d e j u l i o d e 1 9 8 1 , B a r c e l o n a , 1 9 8 2 , p . 2 3 2 . 
( 3 0 ) L U N A S E R R A N O , A . , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o , e n V V . A A . , " E l n u e -
v o r é g i m e n d e l a f a m i l i a " , I , M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 2 2 4 ; L a r e f o r m a d e l a l e -
g i s l a c i ó n m a t r i m o n i a l , e n V V . A A . , " M a t r i m o n i o y D i v o r c i o " , C o m e n t a r i o s 
a l n u e v o T í t u l o I V d e l L i b r o I d e l C ó d i g o C i v i l " ( C o o r d i n a d o s p o r J . L . 
L A C R U Z ) , M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 21 y 2 5 . 
( 3 1 ) F O S A R , E . , E s t u d i o s d e D e r e c h o d e F a m i l i a , I , B a r c e l o n a , 1 9 8 1 , 
p p . 433 y 4 4 0 . 
( 3 2 ) F 0 R N E S , J . , E l n u e v o o . c , p . 9 9 . 
( 3 3 ) D I E Z - P I C A Z O , L . , E l s i s t e m a o . c , p . 2 6 ; t a m b i é n , e n 
D I E Z - P I C A Z O , L . y G U L L O N , A . , S i s t e m a d e D e r e c h o C i v i l , I V , D e r e c h o d e 
F a m i l i a , 1 9 8 5 , p . 8 0 . 
( 3 4 ) DE P A B L O , P . , C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a y p l u r a l i s m o m a t r i m o -
n i a l , P a m p l o n a , 1 9 8 5 , p . 2 7 0 . 
( 3 5 ) DE E C H E V E R R Í A , L . , P r i n c i p i o s i n s p i r a d o r e s , e n V V . A A . , " L o s 
A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a y E s p a ñ a " , p a r t e 3 a " A c u e r d o s o b r e A s u n t o s J u r í _ 
d i c o s " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p . 1 6 5 . 
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O r t í z ( 3 6 ) y V a l l a d a r e s ( 3 7 ) . A d e m á s , d e m a n e r a m á s o m e n o s 
e x p r e s a , t o d o s l o s a u t o r e s c i t a d o s e n l o s d i s t i n t o s a p a r t a d o s 
d e e s t e e p í g r a f e . 
D e s d e e s t a v a l o r a c i ó n p r i m e r a , l a d o c t r i n a s e s e p a r a 
a l a h o r a d e c o n c l u i r c u á l e s s o n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a c l á u 
s u l a . M i e n t r a s u n o s d e f i e n d e n q u e , p r e c i s a m e n t e a c a u s a de" 
s u u n i 1 a t e r a l i d a d , n o a f e c t a a l E s t a d o , s i n o t a n s ó l o a l o s 
p a r t i c u l a r e s , o t r o s e n t i e n d e n q u e a f e c t a a t o d o s : a l E s t a d o 
y a l o s f i e l e s ; u n t e r c e r g r u p o d e a u t o r e s p i e n s a q u e t a l d e -
c l a r a c i ó n d e l a S a n t a S e d e s u p o n e u n a e x c l u s i v a o b l i g a c i ó n 
m o r a l d i r i g i d a a l a c o n c i e n c i a d e l o s c a t ó l i c o s ; p o r f i n , o t r a 
p a r t e d e l a d o c t r i n a i n t e r p r e t a e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u ^ 
l o s e x t o d e s c u b r i e n d o e n é l c i e r t a s v i r t u a l i d a d e s j u r í d i c a s ? 
l o c u a l h a r í a q u e t r a s c e n d i e s e e l m e r o s i g n i f i c a d o é t i c o q u e 
l e a t r i b u í a n l o s a n t e r i o r e s . 
A. Q u e n o a f e c t a a l E s t a d o , s i n o s ó l o a l o s p a r t i c u l a -
r e s i 
D a n d o p o r s u p u e s t a l a u n i 1 a t e r a l i d a d d e l a c l á u s u l a , 
u n p r i m e r g r u p o d e a u t o r e s m a n i f i e s t a , d e u n o u o t r o m o d o , 
q u e t a l d e c l a r a c i ó n d e l a S a n t a S e d e e n n a d a c o m p r o m e t e a l 
E s t a d o , p u e s t o q u e s u s e x c l u s i v o s d e s t i n a t a r i o s s o n l o s p a r t i 
c u l a r e s . A s í , e l S r . E s c a r t í n - d e l a P o n e n c i a d e U C D e n e T 
C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s - e n l a d i s c u s i ó n d e l P r o y e c t o d e 
L e y d e r e f o r m a d e l T í t u l o I V , L i b r o I , d e l C ó d i g o c i v i l : " E s 
d e c i r , e s t e a r t í c u l o , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a l e t r a , 
t r a s l a d a e x a c t a m e n t e l a c u e s t i ó n a l c i u d a d a n o q u e r e a l i z a s u 
o p c i ó n p e r s o n a l , p e r o p o r s u p u e s t o , n o c o m p r o m e t e a l E s t a d o " 
( 3 8 ) . 
A r z a o p i n a q u e " c o n r e l a c i ó n a l E s t a d o n o s e d i c e n a d a , 
s i n o s o l a m e n t e e n r e l a c i ó n a l o s p a r t i c u l a r e s " , y q u e " l a 
o b l i g a c i ó n d e r e s p e t a r l a s p r o p i e d a d e s y l a o b l i g a c i ó n q u e 
a s u m e n a l c o n t r a e r e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o s e l a r e c u e r d a n a 
( 3 6 ) F E R R E R O R T I Z , J . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n p r e n s a , 
p . 5 0 . 
( 3 7 ) V A L L A D A R E S , E . , N u l i d a d , s e p a r a c i ó n , d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s 
a l a l e y d e r e f o r m a d e l m a t r i m o n i o , M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 5 0 . 
( 3 8 ) D S C , n . 1 5 1 , 1 8 . 1 1 . 8 1 , p . 9 4 3 7 . E n e l m i s m o s e n t i d o , e l D i p u -
t a d o d e l P a r t i d o C o m u n i s t a , S r . S O L É T U R A : "No o b l i g a a l E s t a d o e s p a ñ o l " , 
D S C , n . 1 5 2 , 2 4 . I I I . 8 1 , p . 9 5 1 9 . C a s i e n l o s m i s m o s t é r m i n o s e l A u t o d e l 
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l d e 3 1 . X . 1 9 8 4 : " p e r o l o c i e r t o e s q u e l a d e c l a r a -
c i ó n q u e e n é l s e c o n t i e n e s e l i m i t a a r e c o r d a r "a q u i e n e s c e l e b r e n m a t r i 
m o n i o c a n ó n i c o y n o g e n e r a o b l i g a c i ó n a l g u n a p a r a e l E s t a d o e n r e í ? 
c i ó n c o n l o s c a t ó l i c o s " . 
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l o s e s p o s o s , n o a l E s t a d o " ( 3 9 ) . L a m b e r t o d e E c h e v e r r í a e s 
m á s e x p l í c i t o , a l m a n i f e s t a r q u e l a m e j o r p r u e b a d e q u e e l 
E s t a d o e s p a ñ o l n o a s u m í a o b l i g a c i ó n a l g u n a e s q u e " d e h e c h o 
l a h a i g n o r a d o c o n u n a d r á s t i c a l e y d e d i v o r c i o " ( 4 0 ) . 
L a c l á u s u l a " s i g n i f i c a t a m b i é n q u e e l E s t a d o n o c o n v i e -
n e n a d a s o b r e e s t a m a t e r i a ( s e r e f i e r e a l " p r o b l e m a d e l a i n -
d i s o l u b i l i d a d " ) s i n o q u e s e r e s e r v a s u l i b e r t a d ( . . . ) p o r q u e 
l a o b l i g a c i ó n d e a t e n e r s e a l a s r e g l a s e s d e l o s i n d i v i d u o s " 
( 4 1 ) . 
E n t é r m i n o s p a r e c i d o s , D í a z M o r e n o ( 4 2 ) , G i m é n e z y M a r -
t í n e z d e C a r v a j a l ( 4 3 ) , L u c e s G i l ( 4 4 ) , L ó p e z y L ó p e z ( 4 5 ) , 
( 3 9 ) A R Z A , A . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y l o s e f e c t o s c i v i l e s e n l a 
C o n s t i t u c i ó n y e n l o s A c u e r d o s e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l , 
e n " E s t u d i o s d e D e u s t o " , 1 9 8 1 , I I , p p . 50 y 5 1 . E n o t r o l u g a r , e l a u t o r 
s o s t i e n e q u e " L a I g l e s i a d e b i e r a h a c e r e s a a m o n e s t a c i ó n a l E s t a d o y r e c o £ 
d a r l e q u e t e n í a o b l i g a c i ó n d e r e s p e t a r e n s u l e g i s l a c i ó n t o d o e l D e r e c h o 
C a n ó n i c o , p o r q u e a s í l o h a b í a a s u m i d o " , R e m e d i o s o . c , p . 9 4 . 
( 4 0 ) DE E C H E V E R R Í A , L . , L o s A c u e r d o s e n t r e l a S a n t a S e d e y E s p a ñ a , 
e n R E D C , n . 3 7 , 1 9 8 1 , p . 4 4 5 . L o m i s m o , e n V a l o r a c i ó n p a s t o r a l , e n V V . 
A A . , " L o s A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a y E s p a ñ a " , p a r t e 7 a , " V a l o r a c i ó n de 
l o s A c u e r d o s " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p . 7 4 4 . 
( 4 1 ) D I E Z - P I C A Z O , L . , E l s i s t e m a o . c , p . 2 5 ; l o m i s m o , e n 
D I E Z - P I C A Z O , L . y G U L L O N , A . , S i s t e m a o . c , p p . 8 0 - 8 1 . 
( 4 2 ) D Í A Z MORENO, J . M . , A c u e r d o s I g l e s i a - E s t a d o e n E s p a ñ a . N o t a s 
m a r g i n a l e s , e n " E s t u d i o s E c l e s i á s t i c o s " , 5 4 , 1 9 7 9 , p . 3 1 8 : " E l E s t a d o e s -
p a ñ o l q u e d a c o n l a s m a n o s l i b r e s , e n e l p l a n o j u r í d i c o c o n c o r d a t a r i o , p a -
r a p l a n t e a r s e l a p o s i b i l i d a d y l a c o n v e n i e n c i a d e p r o m u l g a r u n a l e y c i v i l 
d i v o r c i s t a c u y o s e f e c t o s d i s o l u t o r i o s c i v i l e s p u e d a n e x t e n d e r s e a l o s m a -
t r i m o n i o s c a n ó n i c o s " . 
( 4 3 ) " P e r o é s t a ( l a I g l e s i a ) , a u n d e n u n c i a n d o l a i n m o r a l i d a d de 
a q u e l a c t o ( q u e l o s c a t ó l i c o s a c u d a n a l d i v o r c i o c i v i l ) n o p o d r í a a c u s a r 
a l E s t a d o d e v i o l a r u n a n o r m a j u r í d i c a c o n v e n i d a e n t r e a m b o s , p o r l a s e n -
c i l l a r a z ó n d e q u e d i c h a n o r m a n o e x i s t e , y a q u e e l E s t a d o n o s e h a c o m -
p r o m e t i d o e n e l A c u e r d o a m a n t e n e r l a i n d i s o l u b i l i d a d c i v i l d e l m a t r i m o -
n i o c o n t r a i d o c a n ó n i c a m e n t e " , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o o . c , p . 6 6 8 . 
( 4 4 ) "No e s p o s i b l e a t r i b u i r a l a d e c l a r a c i ó n c o n t e n i d a e n e l a r -
t í c u l o V I , 3 9 d e l C o n v e n i o e l s i g n i f i c a d o d e u n c o m p r o m i s o , p o r p a r t e d e l 
E s t a d o A l g u n o s p r o b l e m a s d e l r é g i m e n j u r í d i c o d e l m a t r i m o n i o t r a s 
l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n s t i t u c i ó n y d e l n u e v o A c u e r d o e n t r e l a S a n t a 
S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n B I M J , n . 1 2 1 7 , p . 5 . 
( 4 5 ) " . . . s i n q u e e x p r e s a m e n t e l a c o m p a r t a e l E s t a d o " , L a c r i s i s 
m a t r i m o n i a l s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o , e n V V . A A . , " L a r e f o r m a d e l D e r e c h o 
de f a m i l i a . M a t r i m o n i o , s e p a r a c i ó n y d i v o r c i o , r é g i m e n e c o n ó m i c o m a t r i m o -
n i a l , f i l i a c i ó n y p a t r i a p o t e s t a d " ( A c t a s ) , S e v i l l a , 1 9 8 2 , p . 5 0 . 
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L u n a S e r r a n o ( 4 6 ) , M a r t í n d e A g a r ( 4 7 ) , R e i n a ( 4 8 ) y D e P a -
b l o ( 4 9 ) . L ó p e z A l a r c ó n c o n s t a t a t a m b i é n l a u n i 1 a t e r a l i d a d 
d e l V I . 3 " - e l E s t a d o s e i n h i b e e n l a r e d a c c i ó n - " , a u n q u e l a 
e x p l i c a d i c i e n d o q u e , a l e s t a r p e n d i e n t e e l d e s a r r o l l o l e g i s -
l a t i v o d e l a r t í c u l o 3 2 d e l a C o n s t i t u c i ó n , n a d a p r o c e d í a c o n -
v e n i r p o r s u p a r t e r e s p e c t o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d o e l d i v o r -
c i o ( 5 0 ) . 
B . Que a f e c t a a t o d o s 
L a u n i 1 a t e r a l i d a d d e l a c l á u s u l a e s c o m p a r t i d a p o r a u t o 
r e s q u e , s i n e m b a r g o , e n t i e n d e n q u e n o s ó l o s e d i r i g e a 1 o ? 
p a r t i c u l a r e s - a l o s f i e l e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s - s i n o q u e t a m -
b i é n a f e c t a a l E s t a d o . 
" P e r o l a a d m o n i c i ó n , a u n q u e d i r i g i d a a l o s c a t ó l i c o s , 
r e a f i r m a p a r a t o d o s e l ' v a l o r p e r m a n e n t e ' d e l a d o c t r i n a d e 
l a I g l e s i a s o b r e e l m a t r i m o n i o , e n l a q u e h a n d e c o n s i d e r a r s e 
i n c l u i d o s l o s c r i t e r i o s j u r í d i c o s q u e d e e l l a d i m a n a n . . . " 
( 5 1 ) . 
L ó p e z A l a r c ó n p o s t u l a q u e " u n a l e c t u r a d e d i c h o t e x t o , 
r e f e r i d a a l m o m e n t o e n q u e e n t r ó a r e g i r , p o n e d e m a n i f i e s t o 
l o s i g u i e n t e : ( . . . ) q u e , a n t e p r e v i s i b l e s m o d i f i c a c i o n e s d e l 
s i s t e m a y p a r a e v i t a r e q u í v o c o s , l a I g l e s i a r a t i f i c a s u d o c -
t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o , e n g e n e r a l " ( 5 2 ) . 
E n u n o d e l o s e s t u d i o s m á s d e t e n i d o s d e l a r t í c u l o V I . 3 , 
N a v a r r o V a l l s a d v i e r t e " q u e l a c l á u s u l a , n o s o l a m e n t e c o n t i e -
n e u n a a d m o c i ó n d i r i g i d a a l o s c i u d a d a n o s c a t ó l i c o s e n l a q u e 
s e l e s r e c u e r d a a ' q u i e n e s c e l e b r a n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o l a 
o b l i g a c i ó n g r a v e q u e a s u m e n d e a t e n e r s e a l a s n o r m a s c a n ó n i -
c a s q u e l o r e g u l a n y , e n e s p e c i a l , a r e s p e t a r s u s p r o p i e d a d e s 
e s e n c i a l e s ' , s i n o t a m b i é n - y a n t e s - u n a r e a f i r m a c i ó n d e l a 
S a n t a S e d e ' d e l v a l o r p e r m a n e n t e d e s u d o c t r i n a s o b r e e l m a -
( 4 6 ) L U N A S E R R A N O , A . , La reforma de la legislación matrimonial, 
M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 2 1 . 
( 4 7 ) M A R T I N DE A G A R , J . T . , El matrimonio canónico o . c . , p . ! 0 8 . 
( 4 8 ) R E I N A , V . , La indisolubilidad o . c ; c f r . Lecciones 
o . c , p p . 2 0 6 - 2 0 9 . ' 
( 4 9 ) DE P A B L O , P . , Constitución o . c , p . 2 7 0 . 
( 5 0 ) L Ó P E Z A L A R C 0 N , M . , El nuevo sistema matrimonial español. Nuli^ 
dad, separación y divorcio, M a d r i d , 1 9 8 3 , p p . 3 1 - 3 2 . 
( 5 1 ) DE E C H E V E R R Í A , L . , DE D I E G O - L O R A , C , C O R R A L , C , El nuevo 
sistema matrimonial y el divorcio, M a d r i d , 1 9 8 1 , p . 3 3 . 
( 5 2 ) L Ó P E Z A L A R C 0 N , M . , El nuevo sistema o . c , p . 3 2 . 
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t r i m o n i o " ' ( 5 3 ) . 
A p e s a r d e l a r e a f i r m a c i ó n q u e d e s u d o c t r i n a m a t r i m o -
n i a l l a I g l e s i a d e j a s e n t a d a e n e s t e p á r r a f o , e l E s t a d o - a l 
q u e , s i n d u d a , t a m b i é n i b a d i r i g i d a - " s e h a a r r o g a d o a t r i b u -
c i o n e s p a r a d i s o l v e r p o r d i v o r c i o m a t r i m o n i o s c o n t r a i d o s a n -
t e l a I g l e s i a c a t ó l i c a " ( 5 4 ) . 
L a r r á i n z a r d e s d e u n e s t u d i o p a u s a d o d e l o s d i s t i n t o s 
p r e c e p t o s d e l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a d e 1 9 7 8 q u e a f e c t a n a 
n u e s t r o s i s t e m a m a t r i m o n i a l , c o n c l u y e q u e e s t a d e c l a r a c i ó n 
" t i e n e l a v i r t u a l i d a d d e e n u n c i a r e x p r e s a m e n t e u n a n o r m a t i v a 
b á s i c a p a r a l a c o n s t i t u c i ó n d e l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s p e r o 
q u e p u e d e n e n t r a r e n c o n f l i c t o c o n o t r a s c l a s e s d e m a t r i m o -
n i o " ( 5 5 ) . E n t é r m i n o s s i m i l a r e s , s e m a n i f i e s t a F e r r e r O r t í z 
( 5 6 ) . 
C . Q u e s u p o n e u n a e x c l u s i v a o b l i g a c i ó n m o r a l d i r i g i d a 
a l a c o n c i e n c i a d e l o s f i e l e s 
U n a c o n s i d e r a b l e m a y o r í a d e l a d o c t r i n a , e n l a i n t e r p r e 
t a c i ó n d e l a c l á u s u l a q u e n o s o c u p a , d e s c u b r e e x c l u s i v a m e n t e " 
u n a d e c l a r a c i ó n u n i l a t e r a l d e l a S a n t a S e d e d i r i g i d a a l a c o n 
c i e n c i a d e l o s f i e l e s c a t ó l i c o s , y c o n e l ú n i c o v a l o r d e c o n ? 
t i t u i r u n a a d m o n i c i ó n , u n a a d v e r t e n c i a , q u e n o v a m á s a 11 "a 
d e l c a m p o m o r a l . N o s ó l o n o a f e c t a r í a p a r a n a d a a l E s t a d o , 
s i n o q u e n i s i q u i e r a t e n d r í a u n c a r á c t e r j u r í d i c o v i n c u l a n t e 
p a r a l o s o b l i g a d o s a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , d e a c u e r d o c o n e l 
D e r e c h o d e l a I g l e s i a ; t a l o b l i g a c i ó n j u r í d i c a , h a s t a e n t o n -
c e s r e s p a l d a d a p o r l a l e y c i v i l , n o s ó l o d e j a d e r e c i b i r e s e 
r e s p a l d o - s e g ú n l a o p i n i ó n d e e s t o s a u t o r e s - s i n o q u e , e n m u -
c h o s c a s o s , h a b r í a a b a n d o n a d o t o d o c a r á c t e r j u r í d i c o , e n g e n e 
r a l , p a r a c o n v e r t i r s e e n u n a o b l i g a c i ó n d e c o n c i e n c i a ; c o m o 
c o n s e c u e n c i a , l a c l á u s u l a q u e d a s i t u a d a e x t r a m u r o s d e l m u n d o 
d e l D e r e c h o p a r a c a e r e n e l d e l a é t i c a . 
N o s o n u n i f o r m e s t o d a s l a s o p i n i o n e s ; d i f i e r e n u n a s d e 
o t r a s y a e n s u f u n d a m e n t a c i ó n , y a e n s u a l c a n c e . E n o c a s i o -
n e s , s e p a r t e d e p o s t u r a s " p a s t o r a l i s t a s " q u e n i e g a n o p o n e n 
e n d u d a d e a n t e m a n o e l c a r á c t e r j u r í d i c o d e l D e r e c h o C a n ó n i -
c o ; e n o t r a s , l o s a u t o r e s , s e n c i l l a m e n t e , n o s e p a r a n s i n o 
e n u n a i n t e r p r e t a c i ó n r á p i d a d e e s t a c l á u s u l a y , s i n m á s , e n 
u n e x a m e n p o c o d e t e n i d o y a i s l a d o d e s u c o n t e x t o , l e a d j u d i -
( 5 3 ) N A V A R R O V A L L S , R . , L o s e f e c t o s c i v i l e s o . c , p p . 1 5 1 - 1 5 2 . 
( 5 4 ) S A N T O S B R I Z , J . , D e r e c h o C i v i l , V , M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 2 8 2 . 
( 5 5 ) L A R R Á I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y E s t a d o d e m o c r á t i c o o . c , 
p . 1 6 4 . 
( 5 6 ) F E R R E R O R T I Z , J . , E l s i s t e m a o . c , p p . 5 0 - 5 1 . 
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c a n e s e c a r á c t e r . O t r a p a r t e d e l a d o c t r i n a d e s c u b r e e n e l 
p á r r a f o t e r c e r o u n a v e r t i e n t e p a s t o r a l y o t r a j u r í d i c a . P o r 
f i n , o t r o s a u t o r e s , a d e m á s d e l c a r á c t e r p a s t o r a l d e l a c l á u s u ^ 
l a e n s í , d e s c u b r e n e n e l l a v i r t u a l i d a d e s j u r í d i c a s . A s í , p o r 
e j e m p l o , p a r a A l o n s o P é r e z , l a o b l i g a c i ó n m o r a l d e r e s p e t a r 
l a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l o s q u e c o n t r a j e r e n m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o , e s c o m p a t i b l e c o n e l c a r á c t e r j u r í d i c o d e l a r t í c u l o 
V I . 3 , p u e s t o q u e e s u n a n o r m a j u r í d i c a d i r e c t a m e n t e a p l i c a b l e 
e n E s p a ñ a e n v i r t u d d e l a r t í c u l o 9 6 d e l a C E y e l 1 n 9 . 5 d e l 
C e . ( 5 7 ) . N a v a r r o V a l 1 s o p i n a q u e e s t a c l á u s u l a p a s t o r a l m e r e 
c e d i s t i n t a c o n s i d e r a c i ó n q u e l a e s t r i c t a m e n t e é t i c a " s i p r o -
y e c t a m o s s u c o n t e n i d o a u n m o m e n t o f u t u r o e n e l q u e e v e n t u a l -
m e n t e e l l e g i s l a d o r c i v i l p r o m u l g a r a u n a l e y d e d i v o r c i o " ; 
e n t o n c e s d e s p l e g a r í a t o d a s s u v i r t u a l i d a d e s t a m b i é n j u r í d e a s 
( 5 8 ) . 
S u á r e z P e r t i e r r a , d e s p u é s d e r e c o n o c e r q u e l a " i n t e r p r e 
t a c i ó n d o c t r i n a l g e n e r a l i z a d a e s q u e s e t r a t a d e u n a c l a u s u l é 
m o r a l o p a s t o r a l , n o j u r í d i c a e n s u m a , d i r i g i d a a l a c o n c i e n -
c i a d e a q u e l l o s i n d i v i d u o s s u j e t o s a l a s n o r m a s d e l D e r e c h o 
c a n ó n i c o " , d e j a s e n t a d a s u p o s t u r a , b i e n d i f e r e n t e , c a l i f i c a j í 
d o e l p á r r a f o 3 9 d e l a r t í c u l o V I d e d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s " 
c o n c o n t e n i d o p o l í t i c o , a d e m á s d e v e r d a d e r a n o r m a j u r í d i c a "do 
t a d a d e a q u e l l a j u r i d i c i d a d p r o p i a d e l D e r e c h o c o n f e s i o n a l " 
q u e n o s e a p o y a , c o m o e s e l c a s o , e n e l b r a z o s e c u l a r d e l E s -
t a d o " ( 5 9 ) . 
E n u n t r a b a j o p r o f u n d o y c o m p a r a t i v o d e l o s c a s o s p o r t u ^ 
g u é s , i t a l i a n o y e s p a ñ o l , C o p p o l a v a m á s a l l á , a l m a n i f e s t a ? 
q u e " L a o p i n i ó n s e g ú n l a c u a l t a l e s p e c i e d e a c u e r d o s e r e d u -
c e a u n a v a n a r e a f i r m a c i ó n d e p r i n c i p i o s , d a d o q u e n o i m p l i c a 
u n c o m p r o m i s o c o r r e s p o n d i e n t e p o r p a r t e d e l E s t a d o , s e d e b e 
c o n s i d e r a r s u p e r a d a , c o n s i d e r a n d o q u e e l d e s t i n o d e l a c l á u s u 
l a e s t i p u l a d a e s p a s a r a l a l e g i s l a c i ó n c i v i l p o r m e d i o d e 
u n a n o r m a d e e j e c u c i ó n " ( 6 0 ) . 
L a r r á i n z a r y F e r r e r O r t í z p o n e n e n d u d a e l e x c l u s i v o 
c a r á c t e r p a s t o r a l d e l a c l á u s u l a : " e n t o n c e s , ¿ p a r a q u é s e i n -
c l u y e e n e l A c u e r d o ? , ¿ a c a s o l a I g l e s i a C a t ó l i c a n o p o s e e m e -
( 5 7 ) A L O N S O P É R E Z , M . , E l d i v o r c i o y l a r e f o r m a d e l D e r e c h o m a t r i -
m o n i a l e s p a ñ o l , S a l a m a n c a , 1 9 8 1 , p . 2 2 . 
( 5 8 ) N A V A R R O V A L L S , R . , L o s e f e c t o s c i v i l e s o . c . , p p . 147 s s . 
E n t é r m i n o s p a r e c i d o s , e n L a p o s i c i ó n j u r í d i c a d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
e n l a l e y d e 7 d e j u l i o d e 1 9 8 1 , e n R D P , 1 9 8 2 , p . 7 0 6 , y e n E l M a t r i m o -
n i o , e n V V . A A . , " D e r e c h o E c l e s i á s t i c o d e l E s t a d o e s p a ñ o l " , 2 a e d . , P a m -
p l o n a , 1 9 8 3 , p . 4 6 6 . 
( 5 9 ) S U A R E Z P E R T I E R R A , G . , M a t r i m o n i o r e l i g i o s o o . c , p . 9 9 1 . 
( 6 0 ) C O P P O L A , R . , C l á u s u l a s c o n c o r d a t a r i a s t á c i t a s s o b r e e l d i v o r -
c i o e n E s p a ñ a y e n I t a l i a , e n " E c c l e s i a " , n . 2 0 2 8 , I , 1 9 8 1 , p . 5 4 5 . 
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d i o s m á s a p t o s y a d e c u a d o s p a r a d e s a r r o l l a r s u a c c i ó n p a s t o -
r a l ? " ( 6 1 ) . 
P a r a P é r e z L l a n t a d a , c o n l a i n c l u s i ó n d e l p á r r a f o 3 2 , 
" q u e d a ( . . . ) d i s t i n g u i d o n e t a m e n t e e n e l A c u e r d o J u r í d i c o , 
r e s p e c t o a l t e m a m a t r i m o n i a l , e l c a m p o d e l a c o n c i e n c i a d e l 
c r e y e n t e , o b l i g a d o g r a v e m e n t e , s e g ú n s u f e , a l D e r e c h o c a n ó n i 
c o , d e l c a m p o d e l o r d e n a m i e n t o c i v i l , e n e l q u e p u e d e m o v e r s e " 
c o m o c i u d a d a n o " ; e l a r t í c u l o V I . 3 s e c o n v e r t i r í a , s e g ú n o p i -
n i ó n d e e s t e a u t o r , e n u n a l l a m a d a a l a c o n c i e n c i a d e l o s f i e 
l e s a l a h o r a d e o p t a r e n t r e e l m a t r i m o n i o c i v i l o e l c a n ó n i r 
c o , p u e s t o q u e e n e l A J s e e s t a b l e c e u n s i s t e m a d e m a t r i m o n i o 
c i v i l f a c u l t a t i v o d e t i p o l a t i n o ; e l p r i n c i p a l o b j e t i v o d e 
l a c l á u s u l a s e r í a , p u e s , e l d e s e r v i r d e o r i e n t a c i ó n a l o s 
b a u t i z a d o s p a r a q u e " p u e d a n m e d i r e l a l c a n c e d e e s t a e l e c -
c i ó n " ( 6 2 ) . E n o t r o l u g a r ( 6 3 ) , e l m i s m o a u t o r m a n i f i e s t a q u e 
e l t e x t o d e l V I . 3 " s u p o n e h a c e r a p a r e c e r , e n u n A c u e r d o J u r í -
d i c o , d e c l a r a c i o n e s d e t i p o t e o l ó g i c o y r e f l e x i o n e s p a s t o r a -
l i s t a s , d i r i g i d a s a l o s f i e l e s d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a , q u e 
t i e n e n , e s o s í , i n c i d e n c i a e n o r d e n a l u s o d e i n s t i t u c i o n e s 
j u r í d i c a s , c o m o l a ' f o r m a d e l m a t r i m o n i o ' y l a ' d i s o l u c i ó n 
d e l v í n c u l o ' s q u e pueden v e r s e a f e c t a d a s p o r d i s p o s i c i o n e s c i v i -
l e s p o s t e r i o r e s d e t o d o r a n g o " . 
S e g ú n R e i n a , l a c l á u s u l a " c a r e c e d e o b l i g a t o r i e d a d p a r a 
e l E s t a d o e s p a ñ o l " , y s e m u e v e e n l o s l í m i t e s e x c l u s i v o s d e 
l a m o r a l y e l D e r e c h o d e l a I g l e s i a , p o r l o c u a l c u a l q u i e r 
c i u d a d a n o e s p a ñ o l p o d r í a s e g u i r e j e c u t a n d o s u s d e r e c h o s c i v i -
l e s ; t a l e s a f i r m a c i o n e s d e l a u t o r s u p o n e n u n s i s t e m a d e m a t r i 
m o n i o c i v i l f a c u l t a t i v o y u n a f u t u r a l e y d i v o r c i s t a q u e a f e c -
t a s e a t o d o m a t r i m o n i o ( 6 4 ) . 
E n e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s e l S r . E s c a r t í n , p o r t a -
v o z d e l a P o n e n c i a , c a l i f i c ó a l a c l á u s u l a " d e t i p o p a s t o r a l , 
d e t i p o r e c o r d a t o r i o , p e r o n o d e u n a v i n c u l a c i ó n j u r í d i c a p o r 
( 6 1 ) L A R R A I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y E s t a d o o . c , p . 1 6 4 ; e n s i -
m i l a r e s t é r m i n o s , F E R R E R O R T I Z , J . , E l s i s t e m a o . c , p . 5 1 . 
( 6 2 ) P É R E Z L L A N T A D A , J . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l v i g e n t e , 
e n " B o l e t í n F a c u l t a d d e D e r e c h o d e l a U N E D " , V , 1 9 7 9 , p . 4 4 ; v i d . t a m b i é n , 
C o m p e t e n c i a d e l a I g l e s i a y d e l E s t a d o e n o r d e n a l m a t r i m o n i o ( U n a a p r o x i ^ 
m a c i ó n a l a t e m á t i c a m a t r i m o n i a l e n l a n u e v a c o n c o r d i a ) , i b i d e m , 5 , 1 9 8 0 , 
p . 4 7 . 
( 6 3 ) E l n u e v o r é g i m e n c o n c o r d a t a r i o e s p a ñ o l , e n i b i d . , p . 5 3 . 
( 6 4 ) R E I N A , V . , L a i n d i s o l u b i l i d a d o . c . E l m i s m o a u t o r c a l i f ^ 
c a a l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I d e " d e c l a r a c i ó n d o c t r i n a l " y a f i r m a 
q u e " e l E s t a d o e s p a ñ o l n o a s u m e n i n g ú n e s p e c i a l c o m p r o m i s o " c o m o c o n s e -
c u e n c i a d e s u i n c l u s i ó n n o e s t i p u l a d a e n e l A J , E l S i s t e m a o . c , p p . 
337 s s . ; c f r . t a m b i é n , L e c c i o n e s o . c , p p . 2 0 6 - 2 0 9 . 
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p a r t e d e l E s t a d o " ( 6 5 ) . E n p a r e c i d o s t é r m i n o s , P u i g F e r r i o l 
( 6 6 ) , A r z a ( 6 7 ) y D e D i e g o L o r a ( 6 8 ) . 
D í a z M o r e n o c o n s i d e r a p o s i t i v o e l p a s o h a c i a d e l a n t e 
q u e s u p o n e l a c l á u s u l a q u e c o m e n t a m o s , p r e c i s a m e n t e p o r q u e 
s e p a r a l o s p l a n o s l e g a l y m o r a l e n r e l a c i ó n a l m a t r i m o n i o : 
" s o n p l a n o s d i v e r s o s y l o s c a t ó l i c o s t e n e m o s q u e a c o s t u m b r a r -
n o s a v i v i r l a s e x i g e n c i a s d e n u e s t r a f e s i n u n t o t a l o p a r -
c i a l p r o t e c c i o n i s m o l e g a l . E s t o d o u n r e t o q u e s e n o s o f r e c e 
a l o s c a t ó l i c o s y q u e h e m o s d e a f r o n t a r c o n p l e n i t u d d e m a d u -
r a r e s p o n s a b i l i d a d y e s p e r a n z a " ( 6 9 ) . 
M á s e x p l í c i t o a ú n e s M a r t í n e z d e L a h i d a l g a q u e , l u e g o 
d e d e s t a c a r " l a u b i c a c i ó n e n e l á m b i t o m o r a l , n o l e g a l , d e 
l a g r a v e o b l i g a c i ó n q u e i n c u m b e a l o s c a n ó n i c a m e n t e c a s a d o s 
d e n o a c o g e r s e a l d i v o r c i o c i v i l " , c o n s i d e r a q u e s e t r a t a d e 
" u n p a s o p o s i t i v o . Y a d e m á s d e p o s i t i v o p o r l o q u e s i g n i f i c a 
d e c l a r i f i c a c i ó n d e c a m p o s e n t r e e l o r d e n a m i e n t o d e l E s t a d o 
y e l o r d e n a m i e n t o d e l a I g l e s i a , e s u n p a s o c o h e r e n t e c o n e l 
a r t . 1 4 d e n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n " ( 7 0 ) . 
( 6 5 ) D S C , n . 1 5 1 , 1 8 . I I I . 8 1 , p . 9 4 3 7 . 
( 6 6 ) P U I G F E R R I O L , L . , C o m e n t a r i o a l A r t í c u l o 4 9 d e l C ó d i g o C i v i l , 
e n V V . A A . , " C o m e n t a r i o s a l a s r e f o r m a s d e l D e r e c h o d e f a m i l i a " , I , M a -
d r i d , 1 9 8 4 , p . 2 0 4 . 
( 6 7 ) A R Z A , A . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o o . c , p . 5 0 . 
( 6 8 ) DE D I E G O - L O R A , C , L a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l d e l a s r e s o -
l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s e n m a t e r i a m a t r i m o n i a l , e n I C , X I X , n . 3 7 , 1 9 7 9 , 
p . 1 9 5 : " L o q u e a n t e s a m p a r a b a e l E s t a d o , c o n e l r e c o n o c i m i e n t o y f u e r z a 
q u e l e p r o p o r c i o n a b a s u p r o p i o s i s t e m a j u r í d i c o , e n a d e l a n t e , p e n s a m o s 
q u e n o e n c o n t r a r á o t r o a m p a r o q u e l a p r o p i a c o n c i e n c i a b i e n f o r m a d a d e l 
c r e y e n t e " . 
( 6 9 ) D Í A Z MORENO, J . M . , A c u e r d o s I g l e s i a o . c , p p . 3 1 8 - 3 1 9 ; 
c f r . t a m b i é n L a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , e n V V . A A . , " I g l e s i a 
y E s t a d o e n E s p a ñ a , R é g i m e n j u r í d i c o d e s u s r e l a c i o n e s " , M a d r i d , 1 9 8 0 , 
p . 1 6 4 . E n o t r o t r a b a j o m e n o s e x p l í c i t o d e l m i s m o a u t o r p u e d e l e e r s e : " L a 
S a n t a S e d e ( . . . ) h a c e u n l l a m a m i e n t o a l a c o n c i e n c i a d e q u i e n e s c e l e b r a n 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o p a r a q u e s e a n f i e l e s a l a o b l i g a c i ó n m o r a l q u e l i b r e -
m e n t e a d q u i r i e r o n d e p e r m a n e c e r f i e l e s a l a d o c t r i n a y l e y d e l a I g l e s i a " 
( A n t e l a r e f o r m a d e l D e r e c h o m a t r i m o n i a l , e n " R a z ó n y F e " , 1 9 8 0 , p . 6 1 1 ) . 
( 7 0 ) M A R T Í N E Z DE L A H I D A L G A , J . M . , V a l o r a c i ó n o . c , p p . 1 9 4 -
1 9 5 . E l a u t o r p i e n s a " q u e e l o r d e n a m i e n t o l e g a l d e l a I g l e s i a r e s p e c t o 
d e l m a t r i m o n i o d e b e r í a u b i c a r s e e n e l p l a n o é t i c o - r e l i g i o s o , n o j u r í d i c o 
( . . . ) . L a I g l e s i a d e b e r í a r e g u l a r e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o ( . . . ) e n t é r m i -
n o s d e e t i c i d a d y n o e n t é r m i n o s d e v a l i d e z o i n v a l i d e z j u r í d i c a s . P o r 
l o q u e a l a r e g u l a c i ó n j u r í d i c a d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o s e r e f i e r e , l a 
I g l e s i a d e b e r í a r e m i t i r s e a l a l e g i s l a c i ó n d e l E s t a d o " ( A p r o p ó s i t o d e l 
m a t r i m o n i o c r i s t i a n o : u n a d i m e n s i ó n s a c r a m e n t a l a s a l v a r , e n " S u r g e " , 
V I I - V I I I . 1 9 7 7 , n . 3 6 0 , p . 1 3 1 ) . 
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A u n c u a n d o d e s c u b r a o t r a s v i r t u a l i d a d e s , t a m b i é n i n t e r -
p r e t a l a c l á u s u l a c o m o u n l l a m a m i e n t o a l a c o n c i e n c i a d e l o s 
b a u t i z a d o s , y e n e l t e r r e n o e s t r i c t a m e n t e é t i c o o m o r a l , Gime 
n e z y M a r t í n e z d e C a r v a j a l ( 7 1 ) ; y , e n t é r m i n o s s i m i l a r e s T 
O c a ñ a R o d r í g u e z ( 7 2 ) , Z a n ó n ( 7 3 ) , R u i z V a d i l l o ( 7 4 ) , V e l a s c o 
V i l l a r ( 7 5 ) , J o r d a n o ( 7 6 ) , F o r n é s ( 7 7 ) , F o s a r ( 7 8 ) , G a r c í a 
B a r r i u s o ( 7 9 ) , L ó p e z y L ó p e z ( 8 0 ) , L u c e s G i l ( 8 1 ) , L u n a S e r r a 
( 7 1 ) G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z DE C A R V A J A L , J . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
o . c , p . 6 6 8 : " L a I g l e s i a ( . . . ) h a q u e r i d o s u b r a y a r p o s i t i v a y e x p r e 
s á m e n t e , e n e l m i s m o t e x t o c o n c o r d a d o , l a g r a v e o b l i g a c i ó n é t i c a de lo"s 
c o n t r a y e n t e s c a t ó l i c o s d e n o a c o g e r s e a l a s p o s i b i l i d a d e s l e g a l e s q u e l e 
o f r e c e r í a u n a p o s i b l e l e y d e d i v o r c i o . S i l o s c a t ó l i c o s , d e s o y e n d o l a amo 
n e s t a c i ó n p o n t i f i c i a , a c u d i e r a n a l d i v o r c i o c i v i l , f a l t a r í a n g r a v e m e n t e 
a s u s o b l i g a c i o n e s é t i c o - r e l i g i o s a s y p o d r í a n i n c l u s o s e r s a n c i o n a d o s e s -
p i r i t u a l m e n t e p o r l a I g l e s i a " . 
( 7 2 ) L a r e g u l a c i ó n a c t u a l d e l m a t r i m o n i o y e l e s p í r i t u de l a I g l e -
s i a o b l i g a n h o y e n c o n c i e n c i a a l o s c a t ó l i c o s a " a c u d i r a s u s p r o p i o s T r i 
b u n a l e s e n e s t a s c u e s t i o n e s " . L a c l á u s u l a t a m b i é n s i g n i f i c a q u e " e l E s t a " 
d o , p r e v i o p a c t o de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l y a u t o l i m i t a d o p o r é l m i s m o , 
h a a c c e d i d o p o r s u p r o p i a v o l u n t a d a q u e s u s c i u d a d a n o s c a t ó l i c o s p u e d a n 
a c o g e r s e s i l o d e s e a n a o t r o o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o c o m p l e t o v p e r s e a u t o 
nomo ¿ S u b s i s t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n E s p a ñ a c o m o i n s t i t u c i ó n ? 
A l c a n c e d e l a r t í c u l o 80 d e l C ó d i g o C i v i l t r a s l a l e y d e 7 d e j u l i o d e 
1 9 8 1 , e n R D P , L X V ( 1 9 8 1 ) , p p . 1 0 7 9 - 1 0 8 0 . 
( 7 3 ) Z A N 0 N , L . , "Se u b i c a e n e l á m b i t o m o r a l y n o e n e l l e g a l " , 
E l d i v o r c i o e n E s p a ñ a ( L a L e y d e 7 d e j u l i o d e 1 9 8 1 ) , B a r c e l o n a , 1 9 8 1 , 
p . 9 7 . 
( 7 4 ) R U I Z V A D I L L O , E . " . . . e s l a muy i m p o r t a n t e l l a m a d a de l a I g l e 
s i a a l a s c o n c i e n c i a s d e l o s f i e l e s " , N u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , 
e n " B o l e t í n d e l I l u s t r e C o l e g i o d e A b o g a d o s de M a d r i d " , n . 3 ( 1 9 8 5 ) , p . 1 9 . 
( 7 5 ) V E L A S C O V I L L A R , S . , " F ó r m u l a d e t i p o p a s t o r a l y n o j u -
r í d i c o " , E l p r o c e s o d e s e c u l a r i z a c i ó n o . c , p . 4 3 9 . 
( 7 6 ) J O R D A N O , J . B . , " A d m o n i c i ó n p a s t o r a l de l a I g l e s i a a s u s f i e -
l e s " , E l n u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n ADC ( 1 9 8 1 ) , p . 9 0 8 . 
( 7 7 ) F 0 R N E S , J . " N o r m a d e c a r á c t e r a d m o n i t o r i o , q u e , c l a r a m e n t e , 
no e s u n p r e c e p t o c o n c o r d a t a r i o " , E l n u e v o s i s t e m a o . c , p . 9 9 . 
( 7 8 ) L a c l á u s u l a c o n t i e n e e x c l u s i v a m e n t e " p r i n c i p i o s p u r a m e n t e 
e c l e s i a l e s i n t e r n o s " , F O S A R , E . , E s t u d i o s o . c , p . 4 4 0 . 
( 7 9 ) G A R C Í A B A R R I U S O , P. " . . . p o c o p r o p i a d e u n d o c u m e n t o j u r í d i -
c o " , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o o . c , p p . 89 y 1 9 1 . 
( 8 0 ) E l a u t o r h a c e h i n c a p i é e n q u e l a c l á u s u l a " n o s e a c o m p a r t i d a 
e x p r e s a m e n t e p o r e l E s t a d o , y q u e s u c o n t e n i d o s e a más e l de u n a a d m o n i -
c i ó n m o r a l q u e e l d e u n a c l á u s u l a d e u n t r a t a d o " , L Ó P E Z Y L Ó P E Z , A . M . , 
L a c r i s i s m a t r i m o n i a l o . c , p . 5 0 . 
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n o ( 8 2 ) , F e r n á n d e z E n t r a l g o ( 8 3 ) , D i e z - P i c a z o ( 8 4 ) , D e P a b l o 
( 8 5 ) y D e l A m o ( 8 6 ) . 
L ó p e z A l a r c ó n ( 8 7 ) y M a r t í n d e A g a r ( 8 8 ) t a m b i é n c a l i f i 
( 8 1 ) " T i e n e e l v a l o r d e u n a s i m p l e r e c o m e n d a c i ó n p a s t o r a l , d i r i g i -
d a p o r l a S a n t a S e d e a s u s f i e l e s " , L U C E S G I L , F . , A l g u n o s p r o b l e m a s 
o . c , n . 1 2 1 7 , p . 5 . 
( 8 2 ) L a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o e s t e m a q u e p e r t e n e c e " a l 
s o l o á m b i t o d e l a c o n c i e n c i a o d e l a s u b o r d i n a c i ó n p e r s o n a l a l a s r e g l a s 
de l a r e l i g i ó n p r o f e s a d a - c o m o h a c e , e n d e f i n i t i v a , e l a r t í c u l o V I - 3 a 
L U N A S E R R A N O , A . , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o , e n " E l n u e v o r é g i m e n de 
l a f a m i l i a " , I , M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 3 2 4 . T a m b i é n e n L a r e f o r m a o . c , 
p . 2 1 : " . . . s i n v a l o r n o r m a t i v o a l g u n o " . 
( 8 3 ) " . . . s i m p l e a d v e r t e n c i a e n l a l í n e a d e l a n o t i f i c a c i ó n c u r s a -
d a e n e n e r o d e 1 9 7 0 " p o r l a S a n t a S e d e a l G o b i e r n o i t a l i a n o , o "de l a n o -
t a de l a C o m i s i ó n E p i s c o p a l p a r a l a D o c t r i n a d e l a F e , d e 7 d e m a y o d e 
1 9 7 7 , a l a q u e s e r e m i t e e l d o c u m e n t o p a s t o r a l ' M a t r i m o n i o y F a m i l i a ' , 
d e l a C o n f e r e n c i a E p i s c o p a l E s p a ñ o l a " , F E R N A N D E Z E N T R A L G O , J . , E l j u e z 
, o . c , p . 4 5 . 
( 8 4 ) " . . . n o t i e n e o t r o v a l o r q u e e l a d m o n i t o r i o " , D I E Z - P I C A Z O , 
L . , E l s i s t e m a o . c , p . 2 6 . 
( 8 5 ) DE P A B L O , P . , C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a o . c , p . 2 7 0 : "No 
p a s a d e s e r u n a a d m o n i c i ó n d e c a r á c t e r m o r a l e i n t r a e c l e s i a l , d i r i g i d a 
a l o s f i e l e s c a t ó l i c o s " . 
( 8 6 ) U r g e "un d e b e r d e c o n c i e n c i a , l a c u a l t e n d r á n q u e f o r m a r r e c -
t a m e n t e e n e l p u e b l o f i e l , c o m o e s n a t u r a l , l o s o b i s p o s , l o s s a c e r d o t e s 
y l o s e d u c a d o r e s c r i s t i a n o s " , DEL A M O , L . , C a u s a s o . c , p . 3 4 2 , n o -
t a 4 5 . 
( 8 7 ) E n s u s d i f e r e n t e s t r a b a j o s , e l a u t o r c a l i f i c a e l a r t í c u l o V I . 
3 d e : m o n i c i ó n a l o s c ó n y u g e s p a r a q u e m o r a l m e n t e n o r e c u r r a n a l d i v o r c i o 
c i v i l , L Ó P E Z A L A R C O N , M . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l P r o y e c t o d e R e f o r -
ma d e l T í t u l o I V d e l L i b r o I d e l C ó d i g o C i v i l , e n R D P , L X I V ( 1 9 8 0 ) , p . 
9 0 6 ; " r e c u e r d a e l d e b e r m o r a l d e l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e d e r e s p e t a r 
l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o " , S i s t e m a m a t r i m o n i a l c o n c o r d a d o , c e l e -
b r a c i ó n y e f e c t o s , V V . A A . , " L o s A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a y E s p a ñ a " , M a -
d r i d , 1 9 8 0 , p . 3 2 4 ; " a n t i c i p a a d m o n i t i v a m e n t e e l g r a v e d e b e r q u e i n c u m b e 
a l o s c a t ó l i c o s c a s a d o s d e n o r e c u r r i r a l m i s m o " ( d i v o r c i o c i v i l ) , R e p e r -
c u s i o n e s d e l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a s o b r e l a j u r i s d i c c i ó n m a t r i m o n i a l , 
e n V V . A A . , " E l h e c h o r e l i g i o s o o . c , p . 2 3 3 ; " a d m o n i c i ó n d e l a S a n 
t a S e d e " , L Ó P E Z A L A R C O N , M. y N A V A R R O V A L L S , R . , C u r s o d e D e r e c h o M a t r i m o 
n i a l C a n ó n i c o y C o n c o r d a d o , M a d r i d , 1 9 8 4 , p . 3 9 7 . 
( 8 8 ) " . . . s e t r a t a , c o m o e s s a b i d o , d e u n a d e c l a r a c i ó n u n i l a t e r a l 
d e l a I g l e s i a ( q u e e n n a d a c o m p r o m e t e a l E s t a d o ) a p e l a n d o a l a c o n c i e n c i a 
d e l o s c o n t r a y e n t e s " , M A R T I N DE A G A R , J . T . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
o . c , p . 1 0 8 . 
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c a n e l a r t í c u l o V I . 3 d e d e c l a r a c i ó n u n i l a t e r a l d i r i g i d a a l a 
c o n c i e n c i a d e l o s c o n t r a y e n t e s ; s i n e m b a r g o , s u s c o n c l u s i o n e s 
s o n m á s r i c a s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a j u r í d i c o y c o n t e x t u a l . 
D . T i e n e c a r á c t e r j u r í d i c o 
S i n d e j a r d e s o s t e n e r q u e e n e l a r t í c u l o V I . 3 s e c o n t i e 
n e u n a c l á u s u l a u n i l a t e r a l , h a y a u t o r e s q u e l e a t r i b u y e n o t r o 
v a l o r q u e e l m e r a m e n t e p a s t o r a l . N o f a l t a n t a m p o c o a q u é l l o s 
q u e , a d e m á s d e l s i g n i f i c a d o p a s t o r a l , l e a ñ a d e n o t r o s e s t r i c -
t a m e n t e j u r í d i c o s ; a s í , F e r r e r O r t í z : " E s t a m o s a n t e u n a d e c í a 
r a c i ó n u n i l a t e r a l d e l a S a n t a S e d e q u e p o r s í m i s m a n o o b l i g a " 
a l E s t a d o ; p e r o e s e v i d e n t e q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a I g l e 
s i a , a l i n c l u i r l a e n e l A J q u i s i e r o n d a r l e a l g ú n p r e c i s o s i g ~ 
n i f i c a d o , n o p u r a m e n t e p a s t o r a l y d e s d e e s a p e r s p e c t i v a c o n -
v i e n e l e e r l a " ( 8 9 ) . 
E n t é r m i n o s p a r e c i d o s , l a s o p i n i o n e s y a r e c o g i d a s d e 
A l o n s o P é r e z , S u á r e z P e r t i e r r a , C o p p o l a , L a r r á i n z a r , N a v a r r o 
V a l l s , M a r t í n d e A g a r y L ó p e z A l a r c ó n ( 9 0 ) . A l g u n o s d e e s t o s 
a u t o r e s n o d u d a n e n c a l i f i c a r a l p á r r a f o 3 e d e l a r t . V I 2 d e l 
A J d e n o r m a j u r í d i c a a p l i c a b l e e n E s p a ñ a - A l o n s o P é r e z , p o r 
e j e m p l o - ; a l f o r m a r p a r t e d e u n t r a t a d o i n t e r n a c i o n a l r a t i f i -
c a d o p o r l a s C o r t e s e s p a ñ o l a s , e n t r a r í a a f o r m a r p a r t e d e 
n u e s t r o o r d e n a m i e n t o e n v i r t u d d e l a r t í c u l o 9 6 d e l a C E y l 9 -
5 9 d e l C e , a u n q u e s u c o n t e n i d o f u e s e p r e c i s a m e n t e e l d e d e -
j a r " s u b s i s t e n t e l a g r a v e o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n q u i e n e s c o n -
t r a e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o d e r e s p e t a r l a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a 
l e s d e l m a t r i m o n i o , c o m o l a i n d i s o l u b i l i d a d " ( 9 1 ) . ~~ 
L a c l á u s u l a p e s a s o b r e e l p l a n o j u r í d i c o c o n c o r d a t a r i o , 
y a q u e l a l e y c i v i l d e j a e l t e m a s i n r e s o l v e r , a l m e n o s e n 
c u a n t o p a s a p o r e n c i m a d e l a s s o l u c i o n e s p r e v i s t a s p o r e l p r o 
p i ó A c u e r d o - a r t . V I I - p a r a r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s d e i n t e r T 
p r e t a c i ó n . C u a l q u i e r l e y d e d i v o r c i o e n t r a e n c o n f l i c t o c o n 
e l A J , p r e c i s a m e n t e p o r q u e l a S a n t a S e d e r e c o r d ó e n e l p á r r a -
f o 3 9 d e l a r t . V I q u e l a d o c t r i n a d e l a I g l e s i a s o b r e e l m a -
t r i m o n i o c a n ó n i c o s e t r a d u c e e n n o r m a s j u r í d i c a s , q u e d e b e n 
( 8 9 ) F E R R E R O R T I Z , J . , E l s i s t e m a o . c . E n n o t a a p i e de p á g i -
n a , e l a u t o r e x p l i c a : "No t e n d r í a s e n t i d o h a b e r i n c l u i d o u n a c l á u s u l a e s -
t r i c t a m e n t e p a s t o r a l e n u n A c u e r d o J u r í d i c o q u e , c o m o v e r e m o s , t i e n e ran 
g o de T r a t a d o i n t e r n a c i o n a l . L a I g l e s i a t i e n e o t r o s m e d i o s p a r a t r a n s m i -
t i r s u s e n s e ñ a n z a s . P o r l o t a n t o , s i n n e g a r e l c o n t e n i d o d o c t r i n a l d e l 
p á r r a f o , h a y q u e d e s t a c a r s u v a l o r j u r í d i c o " . 
( 9 0 ) V i d . e n e p í g r a f e a n t e r i o r o p i n i o n e s d e e s t o s a u t o r e s e n c u a n -
t o , a d e m á s d e l c a r á c t e r d o c t r i n a l d e l a c l á u s u l a , l e a d j u d i c a n o t r a s v i r -
t u a l i d a d e s d e c a r á c t e r j u r í d i c o . 
( 9 1 ) A L O N S O P É R E Z , M . , E l d i v o r c i o y l a r e f o r m a o . c , p . 2 2 . 
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r e s p e t a r s e e n v i r t u d d e l r e c o n o c i m i e n t o a e f e c t o s c i v i l e s d e 
e s t e m a t r i m o n i o ; y a u n q u e l o s p r i n c i p a l e s d e s t i n a t a r i o s d e 
l a s o b l i g a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , f u e s e n ú n i c a m e n t e q u i e n e s 
c o n t r a e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , e l c o n f l i c t o j u r í d i c o n o d e j a 
d e e x i s t i r p r e c i s a m e n t e p a r a l o s c i u d a d a n o s o b l i g a d o s a l m a -
t r i m o n i o - s a c r a m e n t o q u e h a s i d o o b j e t o d e p a c t o c o n c o r d a t a r i o . 
N o p u e d e , s i n m á s , o b j e t a r s e e l a r t . V I . 3 p a r a d a r l a b i e n v e -
n i d a a u n a l e y d e d i v o r c i o q u e a f e c t a t a m b i é n a l " m a t r i m o n i o 
c o n c o r d a t a r i o " , p o r q u e l a u n i d a d - i n d i s o l u b i l i d a d , p r o p i e d a d e s 
d e l m a t r i m o n i o , h a n s i d o o b j e t o d e u n a c l á u s u l a q u e a p a r e c e 
e n e l p r o p i o C o n c o r d a t o r a t i f i c a d o p o r u n p a í s q u e d e s c o n o c í a 
l a i n s t i t u c i ó n d i v o r c i s t a . A u n c u a n d o t a l c o m p r o m i s o e n m o d o 
a l g u n o a f e c t a s e a l E s t a d o , n o p u e d e i g n o r a r s e s u p r e s e n c i a 
e n u n C o n c o r d a t o y , p o r t a n t o , s u i n c i d e n c i a e n l a s r e l a c i o -
n e s - q u e d e b e n s e r d e c o o p e r a c i ó n - e n t r e l a I g l e s i a y e l E s t a 
d o . O t r a c o s a e s q u e l a m e n c i o n a d a c l á u s u l a a p a r e z c a - c o m o 
s u c e d e e n l o s c a s o s p o r t u g u é s e i t a l i a n o - c u a n d o e l E s t a d o 
q u e f i r m a e l C o n c o r d a t o y a i n t r o d u j o e n s u o r d e n a m i e n t o u n a 
l e y d i v o r c i s t a ; l a i n t e r p r e t a c i ó n , e n t o n c e s , h a d e v a r i a r . 
D e a h í , l a o p i n i ó n d e C o p p o l a t r a n s c r i t a a n t e r i o r m e n t e ( 9 2 ) : 
" e l d e s t i n o d e l a c l á u s u l a e s t i p u l a d a e s p a s a r a l a l e g i s l a -
c i ó n c i v i l " . Y n o s e d i g a q u e l a c l á u s u l a n o s e e s t i p u l ó d e 
a l g ú n m o d o , p o r q u e d e l o c o n t r a r i o n o e s t a r í a a h í ; n o p u e d e 
n e g a r s e q u e e l E s t a d o a c e p t ó s u i n c l u s i ó n e n e l A c u e r d o J u r í -
d i c o a r e q u e r i m i e n t o d e l a S a n t a S e d e . Q u e l a l e t r a l l e v a a 
c o n s i d e r a r u n i l a t e r a l e l V I . 3 ( " L a S a n t a S e d e r e a f i r m a . . . " ) 
v a l d r í a p a r a d e f e n d e r l o m i s m o d e l V I . 1 : " E l E s t a d o 
r e c o n o c e Y , e n e s t e s e n t i d o , e n v i r t u d t a m b i é n d e u n a 
n o r m a c o n s t i t u c i o n a l - l a d e s e p a r a c i ó n o a c o n f e s i o n a l i d a d - , 
l a S a n t a S e d e p a r e c e c o m o s i d i j e r a : " t ú , E s t a d o , d i s p o n d e l 
m a t r i m o n i o c i v i l c o m o t e p l a z c a , y o r e a f i r m o m i d o c t r i n a s o -
b r e e l m a t r i m o n i o q u e t ú me h a s r e c o n o c i d o q u e , a d e m á s , e s , 
s e g ú n e s a d o c t r i n a , e l v e r d a d e r o y ú n i c o m a t r i m o n i o p a r a l o s 
b a u t i z a d o s y , e s e n c i a l m e n t e , t a m b i é n e l m a t r i m o n i o " . 
S i e l c o n t e n i d o y l a i n t e n c i o n a l i d a d d e l a c l á u s u l a f u e 
s e n e x c l u s i v a m e n t e p a s t o r a l e s , " e n t o n c e s , ¿ p a r a q u é s e i n c l u " 
y e e n e l A c u e r d o ? " ( 9 3 ) . L a r r a i n z a r s o s t i e n e q u e " l a p r e s e n -
c i a d e e s a d e c l a r a c i ó n e n e l A c u e r d o t i e n e l a v i r t u a l i d a d d e 
e n u n c i a r e x p r e s a m e n t e u n a n o r m a t i v a b á s i c a p a r a l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s p e r o q u e p u e d e e n t r a r e n 
c o n f l i c t o c o n o t r a s c l a s e s d e m a t r i m o n i o . P o r e l l o : c u a n d o 
e n e j e r c i c i o , d e l a l i b e r t a d i d e o l ó g i c a c o n s t i t u c i o n a l s e c o n -
t r a e c a n ó n i c a m e n t e ( p o r t a n t o : c o n a s u n c i ó n e x p r e s a d e l a ñ o r 
m a t i v a c a n ó n i c a ) n o s e r á p o s i b l e a l e g a r l u e g o e s a l i b e r t a d 
f u n d a m e n t a l p a r a e v a d i r e n f r a u d e d e l e y l o s c o m p r o m i s o s l i -
b r e m e n t e a d q u i r i d o s c o n f o r m e a l o r d e n a m i e n t o c o n f e s i o n a l ; d e 
l o c o n t r a r i o s e e s t a r í a n e g a n d o l a l i b e r t a d c i v i l p a r a c e l e -
( 9 2 ) V i d . n o t a 60 y t e x t o a l q u e s e r e f i e r e . 
( 9 3 ) L A R R A I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y o . c , p . 164 y F E R R E R O R -
T I Z , J . , E l s i s t e m a o . c , p . 5 1 . 
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b r a r c o n t r a t o s c o m o e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . 
" E s t e e s , p u e s , e l v a l o r v i n c u l a n t e p a r a e l E s t a d o E s p a 
ñ o l d e l p á r r a f o t e r c e r o d e l A r t í c u l o V I 9 d e l A c u e r d o ; a c e p t a " 
d o a d e m á s e n p l e n a c o h e r e n c i a c o n l o s p r e c e p t o s d e s u C o n s t i -
t u c i ó n d e m o c r á t i c a " ( 9 4 ) . 
M a r t í n e z L ó p e z - M u ñ i z i n t e r p r e t a l a c l á u s u l a d e s t a c a n d o 
q u e s u s e n t i d o "es e l d e r e i t e r a r p ú b l i c a y s o l e m n e m e n t e l o s c a -
r a c t e r e s p r o p i o s d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n u n m o m e n t o h i s t ó -
r i c o e n q u e l a l e g i s l a c i ó n m a t r i m o n i a l c i v i l e s p a ñ o l a p u e d e 
a p a r t a r s e d e s u i n s p i r a c i ó n t r a d i c i o n a l e n a q u e l l o s m i s m o s 
c a r a c t e r e s , p a r a d e j a r c o n s t a n c i a e n e l A c u e r d o d e q u e l a v a -
r i a c i ó n p o s i b l e d e l r é g i m e n d e l m a t r i m o n i o c i v i l n o h a b r í a 
d e v a r i a r l a s n o r m a s m a t r i m o n i a l e s d e l D e r e c h o C a n ó n i c o a p l i -
c a b l e s a l o s m a t r i m o n i o s q u e s e c e l e b r e n c o n f o r m e a e l l a s , 
c u y o s e f e c t o s c i v i l e s e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n e l m i s m o A c u e r d o , 
s e h a c o m p r o m e t i d o a r e c o n o c e r y p o r t a n t o a g a r a n t i z a r " ( 9 5 ) . 
O t r a c o s a e s l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e - s i g u i e n d o a l a d o c t r i n a 
y j u r i s p r u d e n c i a i t a l i a n a s r e c i e n t e s - l a l e y c i v i l o r d i n a r i a 
h a h e c h o . 
N o e s f á c i l d e f e n d e r q u e f u e l a I g l e s i a l a q u e , i n c l u -
y e n d o e s t a c l á u s u l a e n e l A c u e r d o , r e s t a b a c a r á c t e r j u r í d i c o 
a s u c o n t e n i d o ( 9 6 ) . V o l v e r í a m o s a p r e g u n t a r n o s e n t o n c e s , ¿ p a 
r a q u é s e i n c l u y e e n e l A c u e r d o ? O t r o e s e l c a s o d e l p r e c e d e ? 
t e p o r t u g u é s ( 9 7 ) y d e l a c l á u s u l a t e r c e r a d e l a r t í c u l o o c t a T 
v o d e l r e f o r m a d o C o n c o r d a t o i t a l i a n o ( 9 8 ) . P o r l o q u e r e s p e c -
t a a n u e s t r o A c u e r d o " e s e v i d e n t e q u e , e n e l p l a n o d e l o s 
p r i n c i p i o s j u r í d i c o s , l a c l á u s u l a q u e n o s o c u p a n o s i g n i f i c a 
l a m o d i f i c a c i ó n d e l a ' v o l u n t a s p a s c i s c e n d i ' d e l a S a n t a S e -
d e " ( 9 9 ) , n i e n r e l a c i ó n c o n l a n o c i ó n d e e f e c t o s c i v i l e s d e l 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , n i e n e l d e s u e v e n t u a l c e s a c i ó n e n e l 
á m b i t o c i v i l , n i , m e n o s a ú n , e n r e l a c i ó n c o n s u n o c i ó n d e m a -
( 9 4 ) L A R R A I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y o . c , p . 6 4 . 
( 9 5 ) M A R T Í N E Z L O P E Z - M U Ñ I Z , J . L . , P o s i b l e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d p a r -
c i a l d e l a l e y e s p a ñ o l a d e d i v o r c i o d e 1 9 8 1 , e n " P e r s o n a y D e r e c h o " , 11 
( 1 9 8 4 ) , p . 1 9 8 . 
( 9 6 ) L o q u e n o q u i e r e d e c i r q u e n o s e h a y a d e f e n d i d o p o r l a d o c t r i ^ 
n a : C f r . o p i n i o n e s de M A R T Í N E Z DE L A H I D A L G A , J . M . y de D Í A Z M O R E N O , J . M . , 
e n t r e o t r o s , e n n o t a s 70 y 69 y t e x t o s de r e f e r e n c i a . 
( 9 7 ) C f r . L Ó P E Z A L A R C O N , M . , E l d i v o r c i o e n P o r t u g a l , s e p a r a t a , 
M u r c i a , 1 9 8 0 . 
( 9 8 ) P a r a u n e s t u d i o c o m p a r a d o d e l a s t r e s c l á u s u l a s , v i d . N I Ñ O 
DEL P O R T I L L O , J . I . , L a s c l á u s u l a s c o n c o r d a t a r i a s s o b r e l a s p r o p i e d a d e s 
e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o , t e s i s d o c t o r a l , p r o m a n u s c r i p t o , P a m p l o n a , 1 9 8 5 . 
( 9 9 ) NAVARRO V A L L S , R . , L o s e f e c t o s o . c , p . 1 5 1 . 
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t r i m o n i o y o b l i g a t o r i e d a d p a r a l o s b a u t i z a d o s . L a I g l e s i a s a -
b e , a d e m á s , q u e p r e s c i n d i r d e u n t r a t a m i e n t o l e g a l d e l m a t r i -
m o n i o - t a m b i é n a n i v e l c o n c o r d a t a r i o - a c a r r e a r í a e l p e l i g r o , 
b i e n e x p e r i m e n t a d o , d e q u e n o p o c o s a c a b a s e n c o n f u n d i e n d o l o s 
ó r d e n e s m o r a l y l e g a l ( 1 0 0 ) . B i e n c l a r o q u e d ó e s t o e n l a n e g £ 
c i a c i ó n d i p l o m á t i c a q u e l a S a n t a S e d e s o s t u v o c o n e l G o b i e r n o " 
i t a l i a n o a p r o p ó s i t o d e l a l e y F o r t u n a ( 1 0 1 ) . 
P a r a S u á r e z P e r t i e r r a , e l a r t í c u l o V I . 3 e s l a ú n i c a nor_ 
ma c o n c o r d a t a r i a q u e h a c e r e f e r e n c i a a l d i v o r c i o c i v i l y " s o r 
l a m e n t e e n c u e n t r a e n e s t e p r o b l e m a l a j u s t i f i c a c i ó n d e s u 
e x i s t e n c i a " . T e n i e n d o c a r á c t e r c o n c o r d a t a r i o , q u e d a f u e r a d e 
d u d a p a r a e l a u t o r " q u e s e t r a t a d e u n a v e r d a d e r a n o r m a j u r í -
d i c a " c o n l a s o l a j u r i d i c i d a d d e l D e r e c h o C a n ó n i c o , n o r e s p a l 
d a d a e n e s t e c a s o p o r e l E s t a d o , p e r o c o n e l v a l o r d e " u n a 
d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s d i r i g i d a , a l m e n o s e n p a r t e , a l a s 
i n s t a n c i a s d e l E s t a d o " , p r e c i s a m e n t e e n p r e v e n c i ó n d e u n a l e -
g i s l a c i ó n d i v o r c i s t a ( 1 0 2 ) . 
A u n q u e l a d e c l a r a c i ó n t e n g a u n a s i g n i f i c a c i ó n p a s t o r a l 
y e s t é d i r i g i d a a l o s f i e l e s d e l a I g l e s i a c a t ó l i c a , p a r a P é -
r e z - L l a n t a d a - c o m o s e d i j o s u p r a - i n c i d e " e n o r d e n a l u s o d e 
i n s t i t u c i o n e s j u r í d i c a s , c o m o ' l a f o r m a d e m a t r i m o n i o ' y l a 
' d i s o l u c i ó n d e l v í n c u l o ' , q u e p u e d e n v e r s e a f e c t a d a s p o r d i s -
p o s i c i o n e s c i v i l e s p o s t e r i o r e s , d e t o d o r a n g o " ( 1 0 3 ) . 
F u e n m a y o r n o d u d a d e l c a r á c t e r j u r í d i c o d e l a p a r t a d o 
t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I , y a q u e s u p r o p i a l e t r a , p r e c i s a m e n t e 
a l r e f e r i r s e a l a s " n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u l a n " , d e m u e s -
t r a q u e l a S a n t a S e d e s i g u e h a b l a n d o d e " m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
e n s u s e n t i d o t é c n i c o m á s e s t r i c t o " ; a q u e l l a s n o r m a s q u e h a n 
d e r e s p e t a r l o s q u e c e l e b r a n e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o s o n l a s 
q u e l a I g l e s i a r e c u e r d a y r e a f i r m a e n e l m e n c i o n a d o a p a r t a d o , 
q u e a l m i s m o t i e m p o s o n l a s q u e r e g u l a n e l m a t r i m o n i o c o n c o r -
d a t a r i o c o n t e m p l a d o e n e l a r t í c u l o V I . 1 ( 1 0 4 ) . 
( 1 0 0 ) FUENMAYOR, A. d e , Divorcio: legalidad, moralidad y cambio 
social, P a m p l o n a , 1 9 8 1 , p p . 116 s s . 
( 1 0 1 ) C f r . e s p e c i a l m e n t e , n o t a s d e 1 3 . V I . 7 0 y d e 3 0 . V . 7 0 . 
( 1 0 2 ) SUAREZ PERTIERRA, G . , Matrimonio religioso o . c , p . 9 9 1 . 
( 1 0 3 ) JEREZ-LLANTADA, J., El nuevo régimen o . c , p . 5 3 . 
( 1 0 4 ) FUENMAYOR, A. d e , El marco del nuevo o . c , p p . 291 y 
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2 9 5 . 
a) Posee la f u e r z a de una c o m u n i c a c i ó n solemne a la 
o t r a p a r t e c o n t r a t a n t e 
N o f a l t a n a u t o r e s q u e , c o n c r e t a n d o l a s i g n i f i c a c i ó n j u -
r í d i c a d e l A r t í c u l o V I . 3 , l e a t r i b u y e n , a l m e n o s , l a f u e r z a 
d e u n a c o m u n i c a c i ó n s o l e m n e d e l a S a n t a S e d e a E s p a ñ a , l a 
o t r a P a r t e c o n t r a t a n t e d e l A c u e r d o J u r í d i c o . 
A s í s e m a n i f e s t ó e l S r . A i z p ú n e n e l C o n g r e s o d e l o s 
D i p u t a d o s , c o n o c a s i ó n d e l d e b a t e d e l a L e y 3 0 / 1 9 8 1 : " L o i n d j j 
d a b l e e s q u e e s t a m a n i f e s t a c i ó n h e c h a e n u n t r a t a d o o e n u r f 
a c u e r d o t i e n e , p o r l o m e n o s , l a f u e r z a d e u n a c o m u n i c a c i ó n 
s o l e m n e h e c h a p o r l a o t r a p a r t e c o n t r a t a n t e " ( 1 0 5 ) . 
E n l o s m i s m o s t é r m i n o s s e m a n i f i e s t a n D e E c h e v e r r í a , 
D e D i e g o - L o r a y C o r r a l ( 1 0 6 ) . " P r e c a v i e n d o u n a i n t e r p r e t a c i ó n 
e n s e n t i d o d e c o m p l e t o a c u e r d o d e l a I g l e s i a c o n e l E s t a d o " 
s o b r e u n a h i p o t é t i c a l e y d i v o r c i s t a , l a c l á u s u l a c o n t i e n e u n a 
d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i p i o s d i r i g i d a a l E s t a d o p r e v i n i e n d o e s a 
p o s i b i l i d a d ( 1 0 7 ) ; s i n d u d a , s e e s t á c o m u n i c a n d o a l E s t a d o 
- c o n l a s o l e m n i d a d q u e l e o t o r g a e l m a r c o d e u n t r a t a d o i n t e r 
n a c i o n a l - c u á l e s l a n o r m a t i v a q u e r e g u l a e l m a t r i m o n i o a T 
q u e r e c o n o c i ó e f e c t o s c i v i l e s . 
b) O b l i g a a u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o n j u n t a i n c u e s t i o n a b l e 
N o e s c u e s t i ó n d e c o n s i d e r a r e n e s t e m o m e n t o l a s i m p l i -
c a c i o n e s j u r í d i c a s q u e l l e v a c o n s i g o e l a r t í c u l o V I I d e l 
A c u e r d o J u r í d i c o , q u e p r e v é u n a r e s o l u c i ó n c o m ú n d e l a s d u d a s 
e n l a i n t e r p r e t a c i ó n o a p l i c a c i ó n d e l m i s m o A c u e r d o . B a s t e 
d e c i r a h o r a q u e n o f a l t a n m a n i f e s t a c i o n e s d e l a d o c t r i n a q u e 
- a n t e l a s d i v e r g e n c i a s i n t e r p r e t a t i v a s d e s p e r t a d a s p o r e l a r -
t í c u l o V I . 3 y , a l a l u z d e l m e n c i o n a d o a r t . V I I - c r e y e r o n l i e 
g a d o e l m o m e n t o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a C o m i s i ó n M i x t a I g l e 
s i a - E s t a d o q u e h i c i e r a e f e c t i v o e s e e n t e n d i m i e n t o . T é n g a s e 
e n c u e n t a q u e , e n l a m e d i d a e n q u e e l a r t . V I I n o h a c e e x c e p -
( 1 0 5 ) D S C , n . 1 5 1 , 1 8 . I I I . 8 1 , p . 9 4 4 3 . 
( 1 0 6 ) DE E C H E V E R R Í A , L.-DE D I E G O - L O R A , C . - C O R R A L , C , El nuevo sis-
tema o . c , p . 3 3 : " . . . y e s t o s e h a c e e n u n d o c u m e n t o f i r m a d o c o n j u n 
t a m e n t e , q u e t i e n e p o r l o m e n o s l a f u e r z a d e u n a c o m u n i c a c i ó n s o l e m n e h e -
c h a a l a o t r a P a r t e c o n t r a t a n t e " . E n o b r a a p a r t e , j u z g á n d o l a L e y 3 0 / 8 1 , 
DE E C H E V E R R Í A d i c e : " N a d a d e o p c i o n e s , a u n q u e e l E s t a d o s e p a , p o r q u e e s t á 
c o n t e n i d o e n u n A c u e r d o q u e é l m i s m o f i r m ó ( A r t . V I - 3 9 ) , q u e l a i n d i s o l u -
b i l i d a d f o r m a p a r t e d e l a s o b l i g a c i o n e s q u e a s u m e n ' q u i e n e s c e l e b r a n m a -
t r i m o n i o c a n ó n i c o ' " , La nueva Ley desde el punto de vista jurídico, e n 
" E c c l e s i a " ( 1 9 8 1 ) , I I , p . 9 6 3 . 
( 1 0 7 ) S U A R E Z P E R T I E R R A , G . , Matrimonio religioso o . c , p . 9 9 1 . 
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c i ó n a l g u n a , e x t i e n d e s u á m b i t o a c u a l q u i e r c l á u s u l a d e l 
A c u e r d o : e n n i n g ú n c a s o q u e d a r í a f u e r a l a c o n t e n i d a e n e l a r -
t í c u l o d e q u e t r a t a m o s . 
O t r o s a u t o r e s , e n s u v a l o r a c i ó n d e l p á r r a f o t e r c e r o d e l 
a r t . V I , d e s c u b r e n e n l a c l á u s u l a u n c r i t e r i o i n t e r p r e t a t i v o 
d e l a s r e s t a n t e s n o r m a s c o n c o r d a d a s s o b r e e l m a t r i m o n i o q u e 
o b l i g a r í a t a m b i é n e l E s t a d o . 
N a v a r r o V a l l s , e n u n t r a b a j o f e c h a d o p o c o d e s p u é s d e 
l a r a t i f i c a c i ó n d e l o s A c u e r d o s , a d j u d i c a a l a c l á u s u l a l a 
t r a s c e n d e n c i a j u r í d i c a , a l m e n o s , " q u e p u d i e r a d e d u c i r s e c o m o 
c r i t e r i o i n t e r p r e t a t i v o v a l i o s o d e l c o n j u n t o d e l a n o r m a t i v a 
s o b r e e l m a t r i m o n i o " ( 1 0 8 ) . E n e l m i s m o s e n t i d o , D e P a b l o 
( 1 0 9 ) . 
C o p p o l a p i e n s a q u e l a c l á u s u l a t i e n e , e n t r e o t r o s f i -
n e s , e l d e " m o s t r a r s u u t i l i d a d t a n t o e n e l c a s o d e q u e e l 
d i v o r c i o s e c o n v i e r t a e n l e y , a p l i c a b l e a l o s m a t r i m o n i o s c o i n 
c o r d a t a r i o s ( . . . ) , c u a n t o e n e l c a s o d e q u e , c o m o r e s u l t a d o 
d e u n v u e l c o d e o r i e n t a c i ó n , d e u n d i v o r c i o s e m e j a n t e s e d e j e 
d e d i s c u t i r , e f i c a z m e n t e , e n u n a m b i e n t e p o l í t i c o " ( 1 1 0 ) . 
E s t a m i s m a v a l o r a c i ó n e s t u v o p r e s e n t e e n e l d e b a t e d e 
l a L e y 3 0 / 1 9 8 1 , d e 7 d e j u l i o : " L o i n d u d a b l e e s q u e e s t a m a n j _ 
f e s t a c i ó n h e c h a e n u n t r a t a d o o e n u n a c u e r d o t i e n e , p o r l o 
m e n o s ( . . . ) , a c e r c a d e s u i n t e r p r e t a c i ó n y l a f i r m a c o n j u n t a 
d e e s t e t r a t a d o , e l v a l o r d e u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o n j u n t a i n -
c u e s t i o n a b l e " ( 1 1 1 ) . Y , e n o p i n i ó n d e l D i p u t a d o S r . D í a z P i -
n a s , e n t o d o c a s o l a c l á u s u l a f o r m a p a r t e i n t e g r a n t e d e l o r d e _ 
n a m i e n t o i n t e r n o e s p a ñ o l , p o r q u e " n o c a b e h a c e r u n a d i s t i n -
c i ó n d e p á r r a f o s c u y a e x i g e n c i a y c u y a h i s t o r i a n o s l l e v a r í a n 
( . . . ) a c u á l f u e t o d a l a t r a y e c t o r i a y l a g é n e s i s d e e s e n ú m e 
r o 3 d e l a r t í c u l o V I " ( 1 1 2 ) . 
c) P r e f i g u r a el f u t u r o s i s t e m a m a t r i m o n i a l español y 
su r e l a c i ó n con el D e r e c h o m a t r i m o n i a l de la I g l e s i a 
Q u e e n e l p á r r a f o 3 9 d e l A r t í c u l o V I q u e d a p r e f i g u r a d o , 
( 1 0 8 ) NAVARRO VALLS, R., Los efectos civiles o . c , p. 1 4 7 . 
( 1 0 9 ) DE PABLO, P., Constitución democrática o . c , pp.2 7 0 - 2 7 3 . 
( 1 1 0 ) COPPOLA, R., Clausulas o . c , p. 5 4 5 . 
( 1 1 1 ) Intervención del Diputado Sr. AIZPUN, en DSC, n. 1 5 1 , 1 8 . 
III.8 1 , p. 9 4 4 3 . 
( 1 1 2 ) DSC, n. 1 5 6 , 2 .IV.8 1 , p p . 9 6 8 7 - 9 6 8 8 . 
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d e a l g u n a m a n e r a , e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l y s u r e l a -
c i ó n c o n e l D e r e c h o c a n ó n i c o , s e r i a d e p o r s i u n a v i r t u a l i d a d 
j u r í d i c a i m p o r t a n t e . S u c e d e q u e , c o m o e s s a b i d o , e l s i s t e m a 
m a t r i m o n i a l n o s e c o m p l e t ó h a s t a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a 
r e f o r m a o p e r a d a s o b r e e l C ó d i g o C i v i l e n e l a ñ o 1 9 8 1 . P o d r í a 
s u p o n e r s e q u e l a l e y o r d i n a r i a s e a t e n d r í a e n t o d o c a s o a l a s 
n o r m a s j u r í d i c a s s u p e r i o r e s d e n u e s t r o o r d e n a m i e n t o , y a s í 
e l s i s t e m a " p r e f i g u r a d o " e n e l A J v i n c u l a r í a a l a r e f o r m a d e l 
C ó d i g o C i v i l . C o m o e s s a b i d o , s i n e m b a r g o , t a n t o l a C E - p o r 
s u a m b i g ü e d a d e n e s t e p u n t o - c o m o e l A J h a n o r i g i n a d o m u l t i -
t u d d e i n t e r p r e t a c i o n e s d i s p a r e s ; e n c u a n t o a l a l e y 3 0 / 1 9 8 1 , 
n o h a n s i d o m e n o s l o s c r i t e r i o s d i v e r g e n t e s a l a h o r a d e c a l i 
f i c a r e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e l e g i d o . D e a h í q u e , m i e n t r a ! 
F u e n m a y o r a f i r m a q u e " e l n ú m e r o 3 d e l a r t í c u l o V I p o n e c l a r a -
m e n t e d e m a n i f i e s t o q u e l a S a n t a S e d e s i g u e h a b l a d o d e m a t r i -
m o n i o c a n ó n i c o e n s u s e n t i d o t é c n i c o m á s e s t r i c t o " ( 1 1 3 ) y , 
p o r t a n t o , s e i n c l i n e p o r q u e e l s i s t e m a p r e f i g u r a d o e n e s e 
p á r r a f o s e a e l f a c u l t a t i v o l a t i n o , o t r o s a u t o r e s - c o m o D í a z 
M o r e n o ( 1 1 4 ) y F o s a r ( 1 1 5 ) - o p i n e n q u e l o q u e e n a q u e l s e p r e 
f i g u r a e s e l s i s t e m a a n g l o s a j ó n . ~ 
I I I . R E A F I R M A Q U E L A I G L E S I A S I G U E C O N T E M P L A N D O E L M A T R I M O N I O 
C A N Ó N I C O C O M O I N S T I T U C I Ó N J U R Í D I C A A U T Ó N O M A 
N o s o n p o c o s l o s t e s t i m o n i o s d e l a d o c t r i n a q u e , a n t e 
e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I , s e i n c l i n a n p o r c o n s i d e -
r a r q u e s u c o n t e n i d o e s u n a r e a f i r m a c i ó n q u e l a S a n t a S e d e 
h a c e s o b r e e l c a r á c t e r i n s t i t u c i o n a l d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . 
C o n f o r m e a e s t a o p i n i ó n , d e l a c i t a d a c l á u s u l a s e d e r i v a r í a n 
d o s c o n s e c u e n c i a s : q u e l a I g l e s i a n o h a v a r i a d o s u d o c t r i n a 
s o b r e e l m a t r i m o n i o y q u e , p o r t a n t o , l o e s t i p u l a d o e n l o s 
d o s p á r r a f o s a n t e r i o r e s d e l m i s m o a r t í c u l o n o p u e d e n o s e r 
s i n o e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o " d e s i e m p r e " ; y , e n s e g u n d o l u g a r 
- d i r i g i é n d o s e e n e s t e c a s o a l o s q u e c e l e b r e n e s e m a t r i m o n i o - , 
e l r e c o r d a t o r i o d e l a g r a v e o b l i g a c i ó n d e a t e n e r s e a l a s n o r -
m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u l a n y , e n e s p e c i a l , a r e s p e t a r s u s 
p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s , c u a l e s q u i e r a f u e r e n l a s c i r c u n s t a n -
c i a s f u t u r a s d e l r é g i m e n m a t r i m o n i a l r e g u l a d o p o r e l o r d e n a -
m i e n t o c i v i l . 
( 1 1 3 ) F U E N M A Y O R , A . d e , E l m a r c o o . c , p . 2 9 1 . 
( 1 1 4 ) D Í A Z MORENO, J . M . , A c u e r d o s o . c , p . 3 1 8 . L o p r e f i g u r a 
"en r e l a c i ó n c o n u n o d e l o s a s p e c t o s más v i t a l e s d e l d e r e c h o m a t r i m o n i a l 
c a n ó n i c o , s u i n d i s o l u b i l i d a d . L a I g l e s i a n o p o d r á l e g a l m e n t e i m p e d i r l a 
p r o m u l g a c i ó n d e u n a l e y c i v i l d i v o r c i s t a . . . " ( S o b r e e l f u t u r o d e l m a t r i -
m o n i o c a n ó n i c o e n E s p a ñ a , e n " R a z ó n y F e " , X I . 1 9 7 8 , p . 2 9 2 ) . 
( 1 1 5 ) F O S A R , E . , E s t u d i o s o . c , p p . 4 3 3 - 4 4 1 . 
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E n p r u e b a d e s u t e s i s ( q u e d e s d e e l p á r r a f o t e r c e r o d e l 
a r t í c u l o V I s e e s t á c o n t e m p l a n d o e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o c o m o 
i n s t i t u c i ó n a u t ó n o m a r e g u l a d a p o r e l D e r e c h o d e l a I g l e s i a ) , 
a p u n t a n e s o s a u t o r e s q u e n o e n v a n o s e h a b l a e n e s t a c l á u s u l a 
d e " n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u l a n " , r e f i r i é n d o s e a s í a l m a -
t r i m o n i o e n t é r m i n o s m u y s e m e j a n t e s a l o s d e l p á r r a f o l 9 d e l 
m i s m o a r t í c u l o ( " E l E s t a d o r e c o n o c e l o s e f e c t o s c i v i l e s a l 
m a t r i m o n i o c e l e b r a d o s e g ú n l a s n o r m a s d e l D e r e c h o C a n ó n i c o " ) . 
D e e s t a m a n e r a s e e x p r e s a N a v a r r o V a l l s : " E n e s t e s e n t i _ 
d o , l a n u e v a r e f e r e n c i a e x p r e s a ' a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s q u e 
r e g u l a n e l m a t r i m o n i o ' , r e a f i r m a l a t e s i s - h a s t a a q u í s o s t e n i 
d a - d e q u e e l A c u e r d o s e e s t á r e f i r i e n d o , e n l o s n ú m e r o s T 
y 2 d e s u a r t . V I , a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o c o m o i n s t i t u c i ó n 
j u r í d i c a a u t ó n o m a , r e g u l a d a p o r u n a c o n c r e t a n o r m a t i v a e x t r a -
c i v i l , q u e l o s u s t r a e a l a p u r a y s i m p l e c o n s i d e r a c i ó n d e u n a 
s u p e r e s t r u c t u r a f o r m a l q u e s e o p o n e a l m a t r i m o n i o c i v i l " 
( 1 1 6 ) . 
G a r c í a B a r r i u s o o p i n a q u e l a c l á u s u l a q u e t r a t a m o s s e 
i n c l u y ó e n e l ( A c u e r d o J u r í d i c o c o n f i a n d o p r e c i s a m e n t e e n q u e 
s e r e s p e t a r í a l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
( 1 1 7 ) . 
Muy i n t e r e s a n t e s r e s u l t a n , e n e l m i s m o s e n t i d o , l a s p a -
l a b r a s d e M a r t í n e z L ó p e z - M u ñ i z . D e s t a c a n d o l a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e e l a r t . V I . 3 y s u p r e c e d e n t e p o r t u g u é s - a r t . X X I V r e f o r _ 
m a d o d e l C o n c o r d a t o - , r e s a l t a e s t e a u t o r q u e , a l n o h a b e r s e 
i n c l u i d o e n e l t e x t o e s p a ñ o l l a c l á u s u l a p o r t u g u e s a r e f e r e n t e 
a l g r a v e d e b e r q u e a s u m e n l o s q u e c e l e b r a n m a t r i m o n i o c a n ó n i -
c o de no v a l e r s e de la f a c u l t a d civil de r e q u e r i r del d i v o r -
c i o , " p u e d e f o r t a l e c e r s e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e q u e e l s e n t i d o 
d e l a p a r t a d o o p á r r a f o 3 9 d e l a r t í c u l o V I e s e l d e r e i t e r a r 
p ú b l i c a y s o l e m n e m e n t e l o s c a r a c t e r e s p r o p i o s d e l m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o e n u n m o m e n t o h i s t ó r i c o e n q u e l a l e g i s l a c i ó n m a t r i -
m o n i a l c i v i l e s p a ñ o l a p u e d e a p a r t a r s e d e s u i n s p i r a c i ó n t r a d i ^ 
c i o n a l e n a q u e l l o s m i s m o s c a r a c t e r e s , p a r a d e j a r c o n s t a n c i a 
e n e l A c u e r d o d e q u e l a v a r i a c i ó n p o s i b l e d e l r é g i m e n d e l m a -
t r i m o n i o c i v i l n o h a b r í a d e v a r i a r l a s n o r m a s m a t r i m o n i a l e s 
d e l D e r e c h o C a n ó n i c o a p l i c a b l e s a l o s m a t r i m o n i o s q u e s e c e l e 
b r a n c o n f o r m e a e l l a s , c u y o s e f e c t o s c i v i l e s e l E s t a d o e s p a -
ñ o l , e n e l m i s m o A c u e r d o , s e h a c o m p r o m e t i d o a r e c o n o c e r y 
p o r t a n t o a g a r a n t i z a r " ( 1 1 8 ) . 
( 1 1 6 ) N A V A R R O V A L L S , R . , Los efectos civiles .... o . c , p . 1 4 7 . 
E l m i s m o a u t o r c a l i f i c a e n o t r o l u g a r a l V I . 3 d e " d e c l a r a c i ó n d e p r i n c i -
p i o s c o n c e r n i e n t e s a l r e s p e t o d e b i d o a l a n o r m a t i v a c a n ó n i c a s o b r e e l m a -
t r i m o n i o , c o n e s p e c i a l r e f e r e n c i a a s u s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s " (El m a t n 
monio, o . c , p . 4 2 9 ) . 
( 1 1 7 ) G A R C Í A B A R R I U S O , P . , Matrimonio y divorcio o . c , p . 8 9 . 
( 1 1 8 ) M A R T Í N E Z L O P E Z - M U Ñ I Z , J . L . , Posible o . c , p . 1 9 8 . 
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L a r r á i n z a r e n t i e n d e q u e l a p r e s e n c i a d e l a c l á u s u l a s e 
j u s t i f i c a p r e c i s a m e n t e p o r q u e e n u n c i a d e f o r m a e x p r e s a l a v i -
g e n c i a d e l a n o r m a t i v a c a n ó n i c a s o b r e e l m a t r i m o n i o c o n c o r d a -
d o ; h a d e i n t e r p r e t a r s e , p o r t a n t o , d e a c u e r d o c o n e l p á r r a f o 
p r i m e r o d e l m i s m o a r t í c u l o s e x t o , q u e c o n f i g u r a u n s i s t e m a 
f a c u l t a t i v o l a t i n o ( 1 1 9 ) . 
S e g ú n m a n i f i e s t a G i m é n e z y M a r t í n e z d e C a r v a j a l , a u n q u e 
e n e l A J s e m o d e l a s e u n s i s t e m a d e m a t r i m o n i o c a n ó n i c o o p t a t i 
v o , " n o s e e s t a b l e c e e n e l A c u e r d o e s p a ñ o l c o n l a S a n t a S e d e 
l a i m p o s i b i l i d a d d e q u e e l E s t a d o a p l i q u e s u n o r m a t i v a a c e r c a 
d e l d i v o r c i o c i v i l a u n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , h a c i e n d o c e s a r 
l o s e f e c t o s c i v i l e s q u e a l m i s m o l e h a a t r i b u i d o " , a u n q u e t a m 
p o c o - c o n t i n ú a d i c i e n d o e l a u t o r - q u e d a b a e x c l u i d a l a p o s i b i r 
l i d a d d e q u e l a l e y c i v i l g a r a n t i z a r a , j u n t o a l m a t r i m o n i o 
c i v i l d i s o l u b l e p o r d i v o r c i o , o t r o c a n ó n i c o c i v i l m e n t e i n d i s o 
l u b l e ( 1 2 0 ) . S e e s t a r í a r e g u l a n d o e n e l A J , p u e s , e l m a t r i n V o 
n i o c a n ó n i c o c o m o c l a s e , a u n q u e , a n t e e l p r e c e d e n t e i t a l i a n o 
y e l c a m b i o e n l a n o c i ó n d e e f e c t o s c i v i l e s , q u e d a r í a a b i e r t a 
l a p u e r t a d e l d i v o r c i o a l o s q u e c o n t r a j e s e n m a t r i m o n i o c a n ó -
n i c o . " E l E s t a d o , e n c a m b i o , v i o l a r á g r a v e m e n t e s u A c u e r d o 
c o n l a S a n t a S e d e s i n o r e c o n o c e - c o m o h a p a c t a d o - l o s e f e c -
t o s c i v i l e s a l m a t r i m o n i o c e l e b r a d o s e g ú n l a s n o r m a s d e l D e r e 
c h o c a n ó n i c o " ( 1 2 1 ) . R e p r e s e n t a e s t e a u t o r , p o r t a n t o , u n ? 
p o s t u r a i n t e r m e d i a : e n e l a r t . V I d e l A J s e c o n t e m p l a e l m a -
t r i m o n i o c a n ó n i c o - y n o s ó l o s u f o r m a d e c e l e b r a c i ó n - c o n l a 
p o s i b l e q u i e b r a d e s u i n d i s o l u b i l i d a d e n v i r t u d , p r e c i s a m e n t e 
- s i e m p r e s e g ú n l a o p i n i ó n d e G i m é n e z y M a r t í n e z d e C a r v a j a l - , 
d e l a c l á u s u l a q u e n o s o c u p a . 
P o r ú l t i m o , F u e n m a y o r a f i r m a q u e " e l n ú m e r o 3 d e l a r -
t í c u l o V I p o n e c l a r a m e n t e d e m a n i f i e s t o q u e l a S a n t a S e d e s i -
g u e h a b l a n d o d e m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n s u s e n t i d o t é c n i c o m á s 
e s t r i c t o : p o r e s o h a b l a d e l a s ' n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u -
l a n ' , q u e h a n d e r e s p e t a r l o s q u e c e l e b r e n e s t e m a t r i m o n i o " . 
M á s a d e l a n t e e l m i s m o a u t o r l l a m a l a a t e n c i ó n s o b r e e l s i -
g u i e n t e e x t r e m o : " L a S a n t a S e d e n o s ó l o a l u d e a l a s p r o p i e d a -
d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o , s i n o q u e s e r e f i e r e e x p r é s a m e ^ 
t e a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s q u e r e g u l a n e l m a t r i m o n i o . E s c l a T 
r o , p u e s , q u e e l s u p u e s t o q u e c o n t e m p l a e l A c u e r d o e s e l m a -
t r i m o n i o c a n ó n i c o y n o e l m a t r i m o n i o c i v i l c e l e b r a d o e n f o r m a 
c a n ó n i c a " ( 1 2 2 ) . 
S u p o n i e n d o s i e m p r e q u e e n e l a r t í c u l o V I . 3 l a I g l e s i a 
s i g u e c o n t e m p l a n d o e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o - i n s t i t u c i ó n , a l g u -
( 1 1 9 ) L A R R Á I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y o . c , p . 1 6 4 . 
( 1 2 0 ) G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z DE C A R V A J A L , J . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
o . c , p . 6 6 7 . 
( 1 2 1 ) I b i d . , p . 6 6 8 . 
( 1 2 2 ) F U E N M A Y O R , A . , E l m a r c o o . c , p p . 291 y 2 9 5 . 
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n o s d e e s t o s a u t o r e s s o s t i e n e n o p i n i o n e s p a r t i c u l a r i z a d a s q u e 
v i e n e n a r e s a l t a r o t r a s t a n t a s v i r t u a l i d a d e s d e l a c l á u s u l a 
3 a : l a i n t o l e r a n c i a d e l a I g l e s i a r e s p e c t o d e l d i v o r c i o , s u 
d e r e c h o a e x p o n e r l o q u e e x p r e s a m e n t e c o n t i e n e e s t e p á r r a f o , 
l a c o n s t a n c i a d e q u e l a I g l e s i a n u n c a h a r e n u n c i a d o a p r o c l a -
m a r l a s n o r m a s a q u e d e b e n s u j e t a r s e l o s q u e c o n t r a e n m a t r i m o -
n i o c a n ó n i c o ( d e r e c h o - d e b e r q u e s e d e r i v a d e s u p o t e s t a s d o ~ 
c e n d i ) , y l a c o m p a t i b i l i d a d d e l a r t . V I . 3 c o n u n r é g i m e n c i -
v i l d e m a t r i m o n i o i n d i s o l u b l e y c o n u n a l e g i s l a c i ó n d i v o r c i s -
t a n o a p l i c a b l e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . 
A . R e s u l t a ser un d e r e c h o de la I g l e s i a , que n u n c a ha 
r e n u n c i a d o a p r o c l a m a r las n o r m a s a que d e b e n s u j e -
t a r s e los que c o n t r a e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
D e l a l i b e r t a s E c c l e s i a e f o r m a p a r t e , s i n d u d a , e l d e r e _ 
c h o q u e l a m i s m a I g l e s i a t i e n e a p r e d i c a r , a p r o c l a m a r s u d o £ 
t r i n a . Y l a i l g l e s i a c a t ó l i c a e s , a d e m á s d e f i e l d e p o s i t a r í a 
d e l a R e v e l a c i ó n , ú n i c o i n t é r p r e t e a u t o r i z a d o d e l a l e y n a t u -
r a l . Q u e l a S a n t a S e d e d e j e c o n s t a n c i a e n u n C o n c o r d a t o d e l 
v a l o r p e r m a n e n t e d e s u d o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o - a d v i é r t £ 
s e : e l m a t r i m o n i o , n o e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o - y r e c u e r d e 
a l o s f i e l e s b a u t i z a d o s l a d o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o c a n ó -
n i c o , n o p u e d e r e s u l t a r e x t r a ñ o . H a b r á q u e d e t e r m i n a r l a n a t u 
r a l e z a d e e s a c l á u s u l a y e x p l i c a r , e n t o d o c a s o , c u á l e s e T 
m o t i v o d e q u e c o n s t e e n u n t e x t o j u r í d i c o d e r a n g o i n t e r n a c i £ 
n a l ; p e r o e n s í m i s m o c o n s i d e r a d o , e l c o n t e n i d o d e l a c l á u s u " 
l a n o d e b e c a u s a r s o r p r e s a : s ó l o e n u n c i a u n a d o c t r i n a c o n o c i -
d a . 
D e P a b l o p r e v i e n e q u e e l V I . 3 , a p a r t e o t r a s v i r t u a l i d a -
d e s , s u p o n e u n d e r e c h o d e l a I g l e s i a a r e c o r d a r q u e t a m b i é n 
e l status m a t r i m o n i a l - y n o s ó l o e l r i t o d e c e l e b r a c i ó n - q u e -
d a s o m e t i d o a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s , a p e s a r d e q u e p u e d a s e r 
r e g u l a d o p o r l a l e y c i v i l , c o m o s u c e d e e n l o s s i s t e m a s m a t r i -
m o n i a l e s d e t i p o a n g l o s a j ó n ( 1 2 3 ) 
A f o r t i o r i , l a c i t a d a c l á u s u l a n o p u e d e s i g n i f i c a r s i n o 
u n a r e a f i r m a c i ó n d e q u e l a I g l e s i a n o r e n u n c i a a r e g u l a r j u r í 
d i c a m e n t e e l m a t r i m o n i o d e s u s s u b d i t o s . S i n r e f e r i r s e a l a r T 
t í c u l o s e x t o d e l A J , p e r o e n e s t e c o n t e x t o , L o m b a r d í a s e m a n £ 
f i e s t a a s í : " q u i e r o e x p r e s a r m i s s e r i a s d u d a s a c e r c a d e T a 
c o n v e n i e n c i a d e q u e e l D e r e c h o C a n ó n i c o p r e s c i n d a d e r e g u l a r 
t o d a s l a s m a t e r i a s j u r í d i c a s q u e a f e c t a n a l a v a l i d e z d e l 
v í n c u l o y a s u s f u n d a m e n t a l e s e f e c t o s r e l a t i v o s a l o s d e r e -
c h o s y d e b e r e s d e l o s c ó n y u g e s " . Y d e f i e n d e e s a c o n v e n i e n c i a 
a p e s a r d e q u e h o y e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s n o s e r e c o n o -
( 1 2 3 ) DE P A B L O , P . , Constitución o . c , p p . 2 7 1 - 2 7 3 ; s e ñ a l a 
e l a u t o r t r e s p u n t o s d e l A J q u e j u s t i f i c a n l a i n s e r c i ó n d e l a c l á u s u l a . 
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c e n e f e c t o s c i v i l e s a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ; l a c a u s a d e e s a 
d e f e n s a : q u e l o s o r d e n a m i e n t o s e s t a t a l e s n o r e s p o n d e n í n t e g r a 
m e n t e , e n s u s d i s t i n t o s r e g í m e n e s m a t r i m o n i a l e s , a l o s p r i n c T 
p i o s d e l D e r e c h o N a t u r a l s o b r e e l m a t r i m o n i o , y q u e , p o r t a n r 
t o , l a I g l e s i a , n o p o d r í a r e c o n o c e r . D e a h í q u e c o n t i n ú e L o m -
b a r d í a : " m e p a r e c e q u e l a I g l e s i a i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a 
e v o l u c i ó n q u e e n u n f u t u r o p r ó x i m o e x p e r i m e n t e n l a s l e g i s l a -
c i o n e s d e l o s E s t a d o s , c o n s e r v a r á u n s i s t e m a j u r í d i c o c o m p l e -
t o y c o h e r e n t e , p a r a s e r a p l i c a d o a s u s f i e l e s , a e f e c t o s 
e c l e s i a l e s , a u n q u e n o l e s e a n r e c o n o c i d o s e f e c t o s c i v i l e s . 
Y e l l o , n o p o r a f e r r a r s e a u n a c o m p e t e n c i a h i s t ó r i c a m e n t e c o n 
s o l i d a d a , s i n o p o r e x i g e n c i a d e l a t u t e l a d e l a i d e n t i d a d s o ~ 
b r e e l m a t r i m o n i o , t a l c o m o l a c o n c i e n c i a c r i s t i a n a , a l a l u z 
d e l a r a z ó n y c o n l a a y u d a d e l a r e v e l a c i ó n , l o c o n c i b e " 
( 1 2 4 ) . 
R e s u l t a l ó g i c o , p u e s , q u e l a I g l e s i a , c o n t o d o s l o s m e -
d i o s a s u a l c a n c e , s e e m p e ñ e p o r r e c o r d a r c u á l e s s u r é g i m e n 
m a t r i m o n i a l , l a s n o r m a s m a t r i m o n i a l e s d e v a l o r p e r m a n e n t e y 
l a o b l i g a c i ó n q u e a s u m e n q u i e n e s , o b l i g a d o s a l a f o r m a c a n ó n i 
c a , c o n t r a e n m a t r i m o n i o - s a c r a m e n t o . Y m á s a ú n e n u n a s o c i e d a c f 
c r e c i e n t e m e n t e s e c u l a r i z a d a . 
" P o r q u e e l D e r e c h o e s u n a o b r a h u m a n a e n c a m i n a d a a l a 
r e a l i z a c i ó n d e u n o s v a l o r e s - s o n p a l a b r a s d e F u e n m a y o r - , l a 
I g l e s i a n o r e n u n c i a a r e g u l a r j u r í d i c a m e n t e e l m a t r i m o n i o 
c r i s t i a n o : n o q u i e r e p e r d e r u n o d e l o s m á s e f i c a c e s i n s t r u m e n 
t o s p a r a l a t u t e l a d e l o s v a l o r e s q u e e l m a t r i m o n i o r e a l i z a T 
A l o l a r g o d e l a h i s t o r i a n u n c a h a r e n u n c i a d o a p r o c l a m a r l a s 
n o r m a s a q u e d e b e n a j u s t a r s e l o s f i e l e s e n s u u n i ó n m a t r i m o -
n i a l " . E s e d e r e c h o d e l a I g l e s i a h a a d q u i r i d o u n a e s p e c i a l 
u r g e n c i a c u a n d o l o s s i s t e m a s m a t r i m o n i a l e s c i v i l e s h a n i n t r o -
d u c i d o e l r é g i m e n d e l d i v o r c i o v i n c u l a r : e n t o n c e s " L a I g l e s i a 
h a p r o c u r a d o i n c u l c a r a l o s f i e l e s s u d e b e r d e a t e n e r s e a l o s 
c a r a c t e r e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o " ( 1 2 5 ) . 
N o p u e d e n e g a r s e e s e d e r e c h o - d e b e r d e l a S a n t a S e d e 
- r e c o g i d o e n e l a r t . V I . 3 - " d e r e c o r d a r s o l e m n e m e n t e q u e l a 
d o c t r i n a d e l a I g l e s i a s o b r e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ( o b i e n , 
s i n m á s , s o b r e e l m a t r i m o n i o ) s e t r a d u c e e n u n a s e r i e d e n o r -
m a s j u r í d i c a s " ( 1 2 6 ) . Y , s i b i e n , p u e d e p a r e c e r q u e e s t a c~\áu 
s u l a e s m á s p r o p i a d e a q u e l l o s s i t e m a s q u e r e n e g a r o n d e l a 
p r o p i e d a d d e l a i n d i s o l u b i l i d a d o d e o t r o s c a r a c t e r e s e s e n c i j i 
l e s d e l m a t r i m o n i o ( 1 2 7 ) , n o t i e n e p o r q u é s e r i n c o m p a t i b l e 
( 1 2 4 ) L O M B A R D I A , P . , E l m a t r i m o n i o e n E s p a ñ a c a r a a l f u t u r o , s e p a -
r a t a , S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p p . 7 0 - 7 1 . 
( 1 2 5 ) F U E N M A Y O R , A . d e , D i v o r c i o : l e g a l i d a d o . c , p . 1 1 6 . 
( 1 2 6 ) C O P P O L A , R . , C l á u s u l a s . . . . o . c , p . 5 4 5 . 
( 1 2 7 ) P u e d e l e e r s e e n l a N o t a o f i c i o s a de l a S a n t a S e d e p u b l i c a d a 
e n " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " e l 1 5 . 1 1 . 7 5 : " A n t e l a s n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s 
o c u r r i d a s e n e l p a í s l a S a n t a S e d e ( . . . ) h a j u z g a d o n o p o d e r o p o n e r u n a 
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c o n a q u e l l o s o t r o s s i s t e m a s q u e c o n t i n ú a n c o n t e m p l a n d o a l m a -
t r i m o n i o e n t o d a s u d i m e n s i ó n i n s t i t u c i o n a l , y a p o r q u e t a l 
r e c o r d a t o r i o c o n v e n g a m u y b i e n c o n l o s " n u e v o s t i e m p o s " e n 
l o s q u e n u n c a e s b a l d í a l a c a t e q u e s i s e c l e s i a l , y a p o r q u e e l 
E s t a d o , a l i n c l u i r t a m b i é n e n s u o r d e n a m i e n t o u n m a t r i m o n i o 
c i v i l y s u s c e p t i b l e d e d i v o r c i o v i n c u l a r , p u d i e r a p r o v o c a r 
c o n f u s i o n e s e n t r e s u s s u b d i t o s c a t ó l i c o s , m á x i m e a l a s a l i d a 
d e u n s i s t e m a d e m a t r i m o n i o c i v i l s u b s i d i a r i o ; a l o s f i e l e s 
c a t ó l i c o s e n t o n c e s - q u i z á p e r p l e j o s a n t e e l n u e v o s i s t e m a o p -
c i o n a l - , l a I g l e s i a r e c u e r d a q u e p a r a e l l o s n a d a h a c a m b i a d o . 
Y p o r s i e l p r o p i o E s t a d o d u d a s e , t a m b i é n s e e n c a r g a l a I g l e -
s i a d e c o n f i r m a r l e l a p e r m a n e n c i a d e s u d o c t r i n a , q u e n o s e 
c o m p a t i b i 1 i z a c o n u n s i s t e m a d e m a t r i m o n i o c i v i l o b l i g a t o r i o 
o a n g l o s a j ó n ( 1 2 8 ) . 
B . S u p o n e l a i n t o l e r a n c i a d e l a I g l e s i a r e s p e c t o d e l 
d i v o r c i o 
D e l a p r o p i a l e t r a d e l p á r r a f o 3 2 d e l A r t í c u l o V I n o 
p a r e c e q u e h a y a d u d a s s o b r e l a p o s i c i ó n d e l a I g l e s i a r e s p e c -
t o d e l d i v o r c i o . A s í l o p i e n s a C o p p o l a , q u e o p i n a q u e " e s é s -
t a u n a c l á u s u l a t i p o - l a m e j o r , s e p o d r í a a ñ a d i r - e n p r e v i -
s i ó n ( y p a r a p r e v e n c i ó n m á x i m a ) d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l d i v o r -
c i o , d e f o r m a t a l q u e e v i t e t o d a s u p o s i c i ó n s e r i a d e a n u e n c i a 
p o r p a r t e d e l a I g l e s i a " ( 1 2 9 ) . 
I n d i r e c t a m e n t e , a l u d e a l t e m a P o r t e r o S á n c h e z a l p r e g u r i ^ 
t a r s e s o b r e e l p o r q u é d e l a o p c i ó n q u e p a r a l a s c a u s a s d e n u -
l i d a d s e o f r e c e e n e l a r t í c u l o V I . 2 , m i e n t r a s n o s e r e c o g e 
e x p r e s a m e n t e l a m i s m a o p c i ó n r e s p e c t o d e l a s d e s e p a r a c i ó n ; 
y , e n t r e l a s r e s p u e s t a s , m e n c i o n a q u e l a I g l e s i a n o q u i e r e 
n e g a t i v a a b s o l u t a a l a p e t i c i ó n d e l G o b i e r n o d e l l e g a r b i l a t e r a l m e n t e a 
u n a m o d i f i c a c i ó n ( d e l a r t . X X I V d e l C o n c o r d a t o ) . P e r o e s e v i d e n t e q u e t a l 
h e c h o n o s i g n i f i c a , n i p u e d e s e r i n t e r p r e t a d o , c o m o u n a r e n u n c i a a l o s 
p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s a c e r c a d e l m a t r i m o n i o . Y l a S a n t a S e d e h a q u e r i d o 
a s i m i s m o r e a f i r m a r a d e c u a d a m e n t e t a l e s p r i n c i p i o s e n e l m i s m o t e x t o c o n -
c o r d a t a r i o " . 
( 1 2 8 ) C o n a c i e r t o s e ñ a l a C O P P O L A q u e , a u n c u a n d o e n e l t e x t o e s p a -
ñ o l s e h a b l e d e l a S a n t a S e d e ( a d i f e r e n c i a d e l a s c l á u s u l a s p o r t u g u e s a 
e i t a l i a n a , e n l a s q u e e l a c e n t o s e p o n e e n l a d o c t r i n a d e l a I g l e s i a c a -
t ó l i c a ) , " l a d i f e r e n c i a , a l s e r b i e n e s t u d i a d a , n o d e b e r í a i n c i d i r s o b r e 
l a s u s t a n c i a ; e s c o n v e n i e n t e , s i n e m b a r g o , s e ñ a l a r l a p o r s u p r o b a b l e s i g -
n i f i c a d o , c o n s i s t e n t e e n l a i d e n t i f i c a c i ó n d e l a v e r d a d e r a d o c t r i n a d e 
l a I g l e s i a s o b r e e l m a t r i m o n i o c o n l a d e l a S a n t a S e d e " , Cláusulas 
o . c , p . 5 5 5 ; e l m i s m o t e x t o e n i t a l i a n o , e n Introduzione del divorzio 
e sue conseguenze in Italia, S a l a m a n c a , 1 9 8 0 , p . 1 3 2 . 
( 1 2 9 ) C O P P O L A , R., Introduzione o . c . , p . 6 5 , n o t a 1 6 8 . 
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v e r s e " m e z c l a d a n i s i q u i e r a 
d i v o r c i o " , a l c o n s i d e r a r l a 
e s t a d o p r e v i o a l d i v o r c i o y , 
c o n m i r a s a é s t e ( 1 3 0 ) . 
i n d i r e c t a m e n t e e n c o n c e s i o n e s d e 
l e y c i v i l l a s e p a r a c i ó n c o m o u n 
p o r t a n t o , p o d e r p e d i r s e a q u é l l a 
F u e n m a y o r r e c u e r d a q u e " a l p r o d u c i r s e u n a i n c o n g r u e n c i a 
e n t r e l o s s i s t e m a s m a t r i m o n i a l e s c i v i l e s - c o n l a i n t r o d u c c i ó n 
d e l d i v o r c i o - y l a s e x i g e n c i a s m i s m a s d e o r d e n j u r í d i c o p r o -
p i a s d e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o , l a I g l e s i a h a p r o c u r a d o i n c u l -
c a r e n l o s f i e l e s s u d e b e r d e a t e n e r s e a l o s c a r a c t e r e s e s e n -
c i a l e s d e l m a t r i m o n i o " ( 1 3 1 ) . Y l o h a h e c h o c o m o m e j o r h a p o -
d i d o e n c a d a m o m e n t o . E n t o d o c a s o , a h í e s t á s u p r o p i o D e r e -
c h o ( 1 3 2 ) . D e a h í q u e N a v a r r o V a l l s a s e g u r e q u e " l a c l á u s u l a 
q u e n o s o c u p a n o s i g n i f i c a u n a m o d i f i c a c i ó n d e l a v o l u n t a s 
p a s c i s c e n d i d e l a S a n t a S e d e " ( 1 3 3 ) . T a n t o e n l o s c a s o s p o r t £ 
g u é s c o m o i t a l i a n o , e l m a g i s t e r i o d e l a I g l e s i a r e c o r d ó - d e " 
u n a u o t r a f o r m a - c u á l e r a s u i n t e r p r e t a c i ó n d e a q u e l l a s r e -
f o r m a s e n e l D e r e c h o c o n c o r d a t a r i o o e n e l D e r e c h o c i v i l s o -
b r e e l m a t r i m o n i o ( 1 3 4 ) . E n e l c a s o e s p a ñ o l , e l V I . 3 n o a c a -
r r e ó s i m i l a r e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l m a g i s t e r i o e c l e s i á s t i c o , 
p r e c i s a m e n t e p o r q u e n u e s t r o D e r e c h o d e s c o n o c í a h a s t a e n t o n c e s 
( c o n e x c e p c i ó n d e l b r e v e p a r é n t e s i s d e l a l e y d e 1 9 3 2 ) , y e n 
a q u e l m o m e n t o , l a i n s t i t u c i ó n d i v o r c i s t a . U n a v e z e l d i v o r c i o 
f u e r e c o g i d o e n l o s p r o y e c t o s , y l u e g o l e y , d e r e f o r m a d e l 
T í t u l o I V , L i b r o I , d e l C ó d i g o C i v i l , l a C o n f e r e n c i a E p i s c o -
( 1 3 0 ) P O R T E R O S Á N C H E Z , L . , La separación matrimonial en el nuevo 
derecho matrimonial español, e n " C u r s o d e D e r e c h o m a t r i m o n i a l y p r o c e s a l 
o . c , V , p . 4 3 5 . 
( 1 3 1 ) F U E N M A Y O R , A . d e , Divorcio: legalidad .... o . c , p . 1 1 6 . 
( 1 3 2 ) E l a c t u a l c. 1056 d e l C I C d i c e : " L a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s 
d e l m a t r i m o n i o s o n l a u n i d a d y l a i n d i s o l u b i l i d a d , q u e e n e l m a t r i m o n i o 
c r i s t i a n o a l c a n z a n u n a p a r t i c u l a r f i r m e z a p o r r a z ó n d e l s a c r a m e n t o " . R e s -
p e c t o d e l a n t i g u o c a n o n 1 0 1 3 , 2 2 c o m e n t a DE D I E G O - L O R A q u e l a f i r m e z a d e l 
m a t r i m o n i o c a n ó n i c o - e x p r e s a d a e n e s t e c a n o n - " s e p r o y e c t a a s u v e z e n 
u n a s e r i e d e g a r a n t í a s j u r í d i c a s , p r o t e c t o r a s d e l a e s t a b i l i d a d , d e l f o r -
t a l e c i m i e n t o d e l a i n s t i t u c i ó n m a t r i m o n i a l . S o n c a u t e l a s j u r í d i c a s q u e 
e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o a d o p t a c o n l a p r e c i s a f i n a l i d a d d e q u e e l v í n c u -
l o s a g r a d o , q u e e s p o r n a t u r a l e z a p e r p e t u o y e x c l u s i v o , y q u e s u r g i ó d e l 
c o n t r a t o m a t r i m o n i a l v á l i d o ( c a n o n 1110 a n t i g u o y 1055 m o d e r n o ) , n o q u e d e 
s o m e t i d o a l e v e n t o p o s t e r i o r d e l f r a u d e d e l e y , d e l c a m b i o d e v o l u n t a d 
de l o s q u e l o c o n t r a j e r o n ; n o q u e d e e x p u e s t o a l r i e s g o d e l o s d e s e o s d e l 
e g o í s m o h u m a n o , d e c i d i d o a d e s t r u i r u n a c t o h u m a n o q u e f u e e n s u m o m e n t o 
r e a l i z a d o a t r a v é s d e u n a s d e c i s i o n e s d e v o l u n t a d d e n a t u r a l e z a i r r e v o c a -
b l e " , La tutela jurídica formal del vínculo sagrado del matrimonio, e n 
I C , X V I I , 1 9 7 7 , p p . 1 6 - 1 7 . 
( 1 3 3 ) N A V A R R O V A L L S , R . , Los efectos o . c , p . 1 5 1 . 
( 1 3 4 ) R e f . N o t a d e " L ' O s s e r v a t o r e R o m a n o " d e 1 5 . 1 1 . 7 5 y N o t a s V a -
t i c a n a s a l G o b i e r n o i t a l i a n o c o n o c a s i ó n d e l a L e y F O R T U N A d e d i v o r c i o . 
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p a l s e m a n i f e s t ó a l r e s p e c t o ( 1 3 5 ) 
c ) E s c o m p a t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i l d e m a t r i m o n i o i n -
d i s o l u b l e y c o n u n a l e g i s l a c i ó n d i v o r c i s t a n o a p l i c a 
b l e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ~ 
D e s d e q u e - c o m o v e r e m o s m á s a d e l a n t e ( 1 3 6 ) - N a v a r r o 
V a l l s a p u n t ó l a h i p ó t e s i s " p r e v e n c i o n i s t a " d e l a p a r t a d o 3q 
d e l a r t i c u l o V I ( 1 3 7 ) , h a n s i d o d e c e n a s l o s a u t o r e s - t a n t o 
c i v i l i s t a s c o m o c a n o n i s t a s - q u e h a n s e c u n d a d o s u s p a l a b r a s . 
M i e n t r a s e l p r o p i o N a v a r r o V a l l s r e c t i f i c ó e n t r a b a j o s p o s t e -
r i o r e s ( 1 3 8 ) - m a t i z á n d o l a - s u p r i m e r a o p i n i ó n , l a m a y o r í a d e 
l a d o c t r i n a n o t r a s c e n d i ó a q u e l l a i n t e r p r e t a c i ó n " d e u r g e n -
c i a " . N o h a n s i d o p o c o s , s i n e m b a r g o , l o s a u t o r e s q u e t r a s 
u n e s t u d i o m á s d e t e n i d o d e l a c l á u s u l a y , s o b r e t o d o , d e s p u é s 
d e d e s c u b r i r s u s d i f e r e n c i a s c o n e l a r t í c u l o X X I V r e f o r m a d o 
d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s , h a n a p o r t a d o l a t e s i s d e q u e n o e s , 
e n a b s o l u t o , i n c o m p a t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i l d e m a t r i m o n i o 
i n d i s o l u b l e n i c o n u n a l e g i s l a c i ó n c i v i l d i v o r c i s t a n o a p l i c a -
b l e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . N i e n e l t e r r e n o d e l o s h e c h o s " 
j u r í d i c o s n i e n e l d e l c o n t e x t o s o c i o l ó g i c o s e i n t e r p o n í a n 
ó b i c e s p a r a q u e a s í f u e r a . E l a r t í c u l o 3 2 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
n o c o n s t i t u c i o n a l i z ó l a i n d i s o l u b i l i d a d m a t r i m o n i a l , p e r o t a m 
( 1 3 5 ) L o s O b i s p o s e s p a ñ o l e s h a n h a b l a d o d e l d i v o r c i o e n t r e s D o c u -
m e n t o s : N o t a d o c t r i n a l d e l a C o m i s i ó n E p i s c o p a l p a r a l a D o c t r i n a d e l a 
F e , d e 7 . V . 7 7 ( r e f . E c c l e s i a , n . 1 8 3 7 ) ; I n s t r u c c i ó n c o l e c t i v a d e l E p i s c o -
p a d o s o b r e e l d i v o r c i o c i v i l , d e 2 3 . X I . 7 9 ( r e f . E c c l e s i a , n . 1 9 6 0 ) ; D e c í a 
r a c i ó n d e l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l E p i s c o p a d o , d e 3 . I I . 8 1 . T a m b i é n , e n 
e l D o c u m e n t o " M a t r i m o n i o y F a m i l i a " ( r e f . E c c l e s i a , n . 1 9 4 5 ) . P o r f i n , 
t r a s l a a p r o b a c i ó n d e l a L e y , e n e l d o c u m e n t o " E l m a t r i m o n i o y e l d i v o r -
c i o " , d e l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e d e l E p i s c o p a d o , d e 2 7 . V I . 8 1 ( r e f . E c c l e -
s i a , n . 2 0 3 7 , p p . 2 0 - 2 1 ) . 
( 1 3 6 ) R e f . a p a r t a d o B d e l e p í g r a f e s i g u i e n t e . 
( 1 3 7 ) " D i g a m o s , e n f i n , q u e e l a p a r t a d o 3 d e l a r t í c u l o V I d e l 
A c u e r d o J u r í d i c o v i e n e a p r e v e n i r u n a h i p o t é t i c a i n t e r p r e t a c i ó n d i v o r c i s -
t a d e l t é r m i n o ' d i s o l u c i ó n ' i n c l u i d o e n e l a r t í c u l o 32 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a " ( E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l y l a c o n s t i t u c i ó n d e 1 9 7 8 , e n 
V V . A A . , " E l h e c h o r e l i g i o s o o . c , p . 1 6 1 ) . 
( 1 3 8 ) N A V A R R O V A L L S , R . , L o s e f e c t o s o . c , p . 1 5 1 ; L a p o s i -
c i ó n o . c , p . 7 0 6 ; E l m a t r i m o n i o , o . c , p . 4 6 6 . E l t r a b a j o e n e l q u e 
v i e r t e s u p r i m e r a i n t e r p r e t a c i ó n d e l V I . 3 e s d e f e c h a i n m e d i a t a m e n t e p o s -
t e r i o r a l a t r a s c e n d e n c i a a l a p u b l i c i d a d d e l t e x t o d e l A c u e r d o J u r í d i c o , 
a n t e r i o r a s u r a t i f i c a c i ó n p a r l a m e n t a r i a y p o s t e r i o r p r o m u l g a c i ó n ; s e t r a 
t a d e u n a s o b s e r v a c i o n e s h e c h a s a v u e l a p l u m a , c o n c a r á c t e r d e u r g e n c i a , 
y p u b l i c a d a s a modo d e e p í l o g o d e s u a p o r t a c i ó n a l a o b r a c o l e c t i v a c i t a -
d a e n l a n o t a p r e c e d e n t e . 
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p o c o h i z o l o p r o p i o c o n e l d i v o r c i o ( 1 3 9 ) ; p o r t a n t o , q u e d a -
b a n a b i e r t a s l a s p u e r t a s t a n t o a u n r é g i m e n m a t r i m o n i a l n o 
d i v o r c i s t a c o m o a u n o d i v o r c i s t a y , e n e s t e ú l t i m o c a s o , r e s -
t r i n g i d o s ó l o a l o s m a t r i m o n i o s c i v i l e s - r e s p e t a n d o l a p l e n a 
a u t o n o m í a d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y , c o m o c o n s e c u e n c i a , s u 
i n d i s o l u b i l i d a d - , o p a r a t o d a c l a s e d e m a t r i m o n i o . E n e l 
A c u e r d o J u r í d i c o - c o n f o r m e i n t e r p r e t a u n a m a y o r í a d e l a d o c -
t r i n a - s e o p t a b a p o r u n s i s t e m a d e m a t r i m o n i o c i v i l f a c u l t a t i 
v o p l e n o , u n o d e l o s c o n s t i t u c i o n a l m e n t e p o s i b l e s d a d a l a c o i T 
s e n s u a d a a m b i g ü e d a d d e l a r t í c u l o 32 C E . ~~ 
D e e s t a o p i n i ó n e s V e l a s c o V i l l a r q u e , d e s p u é s d e d e s t a 
c a r l a h i p ó t e s i s p r e v i s o r a d e l a r t í c u l o V I . 3 , a f i r m a q u e " e s 7 
t o n o s i g n i f i c a q u e e l A c u e r d o p r e v e y e s e c o m o ú n i c a p o s i b l e , 
d e n t r o d e l m a r c o d e l a C o n s t i t u c i ó n , e s a h i p ó t e s i s d i v o r c i s -
t a . L a c l á u s u l a c o n c o r d a t a r i a - c o n t i n ú a e s t e a u t o r - e s c o m p a -
t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i l n o d i v o r c i s t a y c o n l a l e y d e d i -
v o r c i o n o a p l i c a b l e a l a s u n i o n e s c a n ó n i c a s " ( 1 4 0 ) . 
E n e l m i s m o s e n t i d o , s e h a b í a n m a n i f e s t a d o c o n a n t e r i o -
r i d a d F u e n m a y o r ( 1 4 1 ) y N a v a r r o V a l l s ( 1 4 2 ) . O t r o s a u t o r e s 
- a n t e s o d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l A c u e r d o J u r í d i c o - h a n 
o p i n a d o d e m o d o s e m e j a n t e , c o n p e q u e ñ o s m a t i c e s d i f e r e n c i a d o -
r e s ( 1 4 3 ) : D e E c h e v e r r í a ( 1 4 4 ) , G i m é n e z y M a r t í n e z d e C a r v a -
( 1 3 9 } V i d . o p i n i o n e s d o c t r i n a l e s a l r e s p e c t o y l a "mens l e g i s l a t o -
r i s " , e n N I Ñ O DEL P O R T I L L O , J . L . , L a s c l á u s u l a s c o n c o r d a t a r i a s o . c , 
p p . 4 5 7 - 4 6 8 . 
( 1 4 0 ) V E L A S C O V I L L A R , S . , E l p r o c e s o o . c , p p . 4 3 9 - 4 4 0 . 
( 1 4 1 ) " L a d e c l a r a c i ó n de e s t e a p a r t a d o 3 2 t i e n e s u r a z ó n de s e r 
a n t e l a h i p ó t e s i s d e u n a l e y c i v i l d e d i v o r c i o , q u e e l E s t a d o a p l i c a r a 
a t o d o m a t r i m o n i o , s i n e x c l u i r e l c a n ó n i c o . P e r o e s t o n o s i g n i f i c a q u e 
e l A c u e r d o p r e v e a c o m o ú n i c a p o s i b l e , d e n t r o d e l m a r c o d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
e s a h i p ó t e s i s d i v o r c i s t a . L a c l á u s u l a c o n c o r d a t a r i a e s c o m p a t i b l e - c l a r o 
e s t á - c o n u n r é g i m e n c i v i l n o d i v o r c i s t a y c o n u n a l e y d e d i v o r c i o no 
a p l i c a b l e a l a s u n i o n e s c a n ó n i c a s " ( F U E N M A Y O R , A . d e , E l m a r c o o . c , 
p . 2 9 5 ) . 
( 1 4 2 ) V i d . b i b l i o g r a f í a c i t a d a e n l a n o t a 1 3 8 . 
( 1 4 3 ) Se t r a t a d e o p i n i o n e s q u e , e n t o d o c a s o y d e a l g u n a m a n e r a , 
a d m i t e n l a p o s i b i l i d a d d e l a c o m p a t i b l i d a d a l a q u e n o s r e f e r i m o s e n e s t e 
e p í g r a f e . E f e c t i v a m e n t e , d i f i e r e n s i c o n t e m p l a n o n o e l t e x t o d e l A c u e r d o 
J u r í d i c o ; a l g u n o s d e l o s t r a b a j o s de e s t o s a u t o r e s s o n a n t e r i o r e s a l n u e -
v o t e x t o c o n c o r d a d o y , p o r t a n t o , s e r e f i e r e n a e s e p o s i b l e d e s a r r o l l o 
l e g i s l a t i v o s ó l o a p a r t i r d e l t e x t o c o n s t i t u c i o n a l e n s u a r t í c u l o 3 2 . 
( 1 4 4 ) L a s v a l o r a c i o n e s q u e h a c e e s t e a u t o r e n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l V I . 3 s o n e s p e c i a l m e n t e s u g e r e n t e s . R e s u m i e n t o s u s p a l a b r a s , n o s d i c e 
q u e e l p r o p ó s i t o d e l a S a n t a S e d e , a l i n c l u i r e s t a c l á u s u l a e n e l A c u e r d o 
J u r í d i c o , e r a a d v e r t i r a l E s t a d o d e s u p o s i c i ó n , d e t a l f o r m a q u e n o p u -
d i e s e i g n o r a r l a ; s e o b v i a b a n a s í - p o r p a r t e d e l n e g o c i a d o r e c l e s i á s t i c o -
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j a l ( 1 4 5 ) , J o r d a n o B a r e a ( 1 4 6 ) , L ó p e z A l a r c ó n ( 1 4 7 ) , G o n z á l e z 
d e l V a l l e ( 1 4 8 ) , S a n c h o R e b u l l i d a ( 1 4 9 ) , L a l a g u n a ( 1 5 0 ) y 
D í a z M o r e n o ( 1 5 1 ) . 
T a m b i é n e n l o s d e b a t e s d e C o r t e s , e l d i p u t a d o S r . A i z -
p ú n d e f e n d i ó e s t a m i s m a t e s i s ( 1 5 2 ) . P o r t e r o , a u n q u e p a r t i d a -
I o s p o s i b l e s m a l e n t e n d i d o s a q u e d i o l u g a r e l c a s o i t a l i a n o ; d e a l g u n a 
m a n e r a , v e n í a n a r e s u m i r s e e n e l a p a r t a d o t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I l a s p o -
s i c i o n e s d e l a I g l e s i a d e f e n d i d a s e n l a s N o t a s v a t i c a n a s c o n o c a s i ó n d e 
l a i n t r o d u c c i ó n d e l d i v o r c i o e n I t a l i a . T a m b i é n , s i g u i e n d o a FUENMAYOR 
y a N A V A R R O V A L L S , e n l a o b r a c o l e c t i v a DE E C H E V E R R Í A , DE D I E G O - L O R A , C O -
R R A L , E l n u e v o s i s t e m a o . c , p p . 3 2 - 3 3 : "Como h a o b s e r v a d o l a d o c t r i 
n a , e l s e n t i d o p a s t o r a l d e l a c l á u s u l a e s c o m p a t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i T 
e n e l q u e e l m a t r i m o n i o c o n t i n ú e s i e n d o i n d i s o l u b l e o c o n u n a l e g i s l a c i ó n 
s o b r e d i v o r c i o n o a p l i c a b l e a l a s u n i o n e s c a n ó n i c a s , c o m o s u c e d e a c t u a l -
m e n t e e n C o l o m b i a y e n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a " . P a r a l a s o p i n i o n e s p r e c e 
d e n t e s , c f r . D e r e c h o C o n c o r d a t a r i o y E c l e s i á s t i c o d e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n 
V V . A A . , " N u e v o D e r e c h o C a n ó n i c o " , M a d r i d , 1 9 8 3 , p . 5 9 3 . 
( 1 4 5 ) "..1 t a m p o c o , c o m o e s e v i d e n t e , s e e x c l u y e l a p o s i b i l i d a d 
d e q u e e l m i s m o E s t a d o e s t a b l e z c a , j u n t o a u n m a t r i m o n i o c i v i l d i s o l u b l e , 
o t r o c o n t r a í d o c a n ó n i c a m e n t e c i v i l m e n t e i n d i s o l u b l e " ( G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z 
DE C A R V A J A L , J . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n o . c , p . 6 6 7 ) . 
( 1 4 6 ) "En E s p a ñ a h a b r í a c a b i d o u n a i n t e r p r e t a c i ó n y d e s a r r o l l o l e -
g i s l a t i v o s e m e j a n t e a l m o d e l o c o l o m b i a n o o , a l m e n o s , a l i t a l i a n o , d e l 
' A c u e r d o s o b r e A s u n t o s j u r í d i c o s ' e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l , 
d e 3 d e e n e r o d e 1 9 7 9 " ( J O R D A N O B A R E A , J . B . , E l n u e v o s i s t e m a o . c , 
p . 9 0 6 ) . 
( 1 4 7 ) L Ó P E Z A L A R C O N , M . , E l m a t r i m o n i o c o n c o r d a t a r i o e n e l a c t u a l 
p r o c e s o l e g i s l a t i v o e s p a ñ o l , e n I C , X V I I I , n n . 35 y 3 6 , 1 9 7 8 , p p . 55 s s . ; 
t a m b i é n , e n S i s t e m a o . c , p p . 305 s s . y e n E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
e n e l P r o y e c t o o . c , p p . 8 8 3 s s . 
( 1 4 8 ) G O N Z Á L E Z DEL V A L L E , J . M . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l . 
S i t u a c i ó n a c t u a l y p e r s p e c t i v a s d e r e f o r m a , e n A D C , X X X I , 1 9 7 8 , p p . 
73 s s . 
( 1 4 9 ) SANCHO R E B U L L I D A , F . d e A . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o o . c , 
s e p a r a t a , p p . 3 s s . , e s p e c i a l m e n t e p . 1 7 . 
( 1 5 0 ) L A L A G U N A , E . , L a n u l i d a d d e l m a t r i m o n i o d e s p u é s d e l a C o n s t i ^ 
t u c i ó n , e n R G L J , 1 9 7 9 , p p . 22 s s . d e l a s e p a r a t a . 
( 1 5 1 ) D Í A Z M O R E N O , J . M . , S o b r e e l f u t u r o o . c , p . 2 9 3 . 
( 1 5 2 ) " C l á u s u l a c o m p a t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i l e n q u e e l m a t r i m o -
n i o c o n t i n ú a s i e n d o i n d i s o l u b l e , o c o n u n a l e g i s l a c i ó n s o b r e d i v o r c i o n o 
a p l i c a b l e a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s " , D S C , n . 1 5 1 , 1 8 . I I I . 8 1 , p . 9 4 4 3 . 
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r i o d e e s t a i n t e r p r e t a c i ó n ( a l m o d o d e l " a n t i g u o s i s t e m a p o r -
t u g u é s q u e v i n c u l a b a l a p o s i b i l i d a d d e l e j e r c i c i o d e l d i v o r -
c i o a l a c e l e b r a c i ó n d e l m a t r i m o n i o c i v i l " ) , a l a v i s t a d e l 
p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I , t e m i ó q u e , e n e l u l t e r i o r 
d e s a r r o l l o l e g i s l a t i v o , e l d i v o r c i o a f e c t a s e a c u a l q u i e r c l a -
s e d e m a t r i m o n i o ( 1 5 3 ) . 
I V . I N D I C A Q U E E N E L A C U E R D O J U R Í D I C O N 0 S E A S U M I Ó I N T E G R A M E N 
T E E L D E R E C H O C A N Ó N I C O M A T R I M O N I A L 
E s o b v i o q u e e n e l a r t í c u l o V I d e l A c u e r d o s o b r e A s u n -
t o s J u r í d i c o s l a s A l t a s P a r t e s c o n t r a t a n t e s n o c o n v i n i e r o n 
q u e e l m a t r i m o n i o c o n c o r d a t a r i o q u e d a r a e x c l u s i v a m e n t e b a j o 
e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o ; b a s t a o b s e r v a r e l s i l e n c i o s o b r e 
l a s c a u s a s d e s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l o l o s " f i l t r o s " a q u e 
s e s o m e t e n l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s . O t r a c o s a e s q u e 
e s a s l i m i t a c i o n e s a l a j u r i s d i c c i ó n c a n ó n i c a v e n g a n i m p l í c i t a 
m e n t e s e ñ a l a d a s p o r e l p á r r a f o t e r c e r o d e l m i s m o a r t í c u l o T 
E s e l p á r r a f o t- e l q u e e x p r e s a m e n t e l a s s e ñ a l a . 
S o n , s i n e m b a r g o , m u c h o s l o s a u t o r e s q u e i n t e r p r e t a n 
e l V I . 3 c o n e s t e s i g n i f i c a d o : d e s u l e t r a p u e d e d e d u c i r s e q u e 
e n e l A J e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o n o e s c o n t e m p l a d o c o m o s u j e t o 
p l e n a m e n t e a l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a ; o , l o q u e e s i g u a l , 
q u e e n e l A c u e r d o n o s e a s u m i ó e l D e r e c h o C a n ó n i c o m a t r i m o -
n i a l , t a n t o s u s t a n t i v o c o m o p r o c e s a l , e n t o d a s u p l e n i t u d . 
" E s t a d e c l a r a c i ó n - s e r e f i e r e A r z a a l V I . 3 - ( . . . ) e s 
i n d i c i o m á s b i e n d e q u e n o s e a s u m e t o d o e l c o n t e n i d o d e l D e -
r e c h o C a n ó n i c o , s i n o s o l a m e n t e l o q u e a d e m á s d e l a f o r m a s e 
a d m i t e e s p e c í f i c a y e x p r e s a m e n t e e n e l c o n v e n i o " . M á s a d e l a n -
t e , r a z o n a e l m i s m o a u t o r : " S i r e a l m e n t e e l E s t a d o a s u m í a t o -
d o e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o e s t a a m o n e s t a c i ó n n o t i e n e r a z ó n 
d e s e r . P o r q u e e l E s t a d o n o p u e d e i m p o n e r e l d i v o r c i o a q u i e -
n e s c o n t r a e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . Y n o s e p u e d e p e n s a r q u e 
l a I g l e s i a p u d i e r a h a c e r e s t a a m o n e s t a c i ó n a l o s c r i s t i a n o s 
p o r q u e t e n í a e n c u e n t a l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l E s t a d o p u d i e -
r a n o c u m p l i r l o s A c u e r d o s . P o r q u e e n e s t e c a s o n o d e b i e r a 
h a c e r u n o s a c u e r d o s . N i t a m p o c o p a r e c e q u e e l E s t a d o p u d i e r a 
p e r m i t i r e s a a m o n e s t a c i ó n s i e s o i m p l i c a b a p o r p a r t e d e l a 
I g l e s i a u n a p o s i b i l i d a d d e r u p t u r a d e p a r t e d e l E s t a d o d e u n 
A c u e r d o , p o r q u e e n e s e c a s o e l E s t a d o n o d e b i e r a a c e p t a r e s a 
d e c l a r a c i ó n ( . . . ) . E s t a a m o n e s t a c i ó n a l o s f i e l e s e s s e ñ a l 
d e q u e e l E s t a d o n o a s u m í a e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o e n s u i n -
t e g r i d a d , s i n o c o m o u n a f o r m a m á s d e m a t r i m o n i o , e q u i v a l e n t e 
( 1 5 3 ) P O R T E R O , L . , C o n s t i t u c i ó n y o . c , p . 3 2 7 . T a m b i é n COPPO 
L A , R . , C l á u s u l a s o . c , p p . 545 y 5 5 6 . 
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a l m a t r i m o n i o c i v i l " ( 1 5 4 ) . 
S e g ú n e s t o , p o d r i a p r e g u n t a r s e : ¿ l a I g l e s i a h u b i e s e fijr 
m a d o u n A c u e r d o c o n e l E s t a d o p a r a v e r s ó l o r e c o n o c i d a l a f o r 
ma d e c e l e b r a c i ó n c a n ó n i c a ? ¿ H u b i e s e p a c t a d o a n i v e l c o n c o r d é 
t a r i o u n s i s t e m a d e m a t r i m o n i o c i v i l ú n i c o - a u n q u e c o n p l u r a -
l i d a d d e f o r m a s , q u e e s o e s e l s i s t e m a a n g l o s a j ó n - y p r e v i s i -
b l e m e n t e d i s o l u b l e p o r d i v o r c i o ? 
D e D i e g o - L o r a n o l l e g a a t a n t o ; e n u n a n á l i s i s s o b r e 
l a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l d e l a s r e s o l u c i o n e s e c l e s i á s t i -
c a s e n m a t e r i a m a t r i m o n i a l , y c o m p a r a n d o l a a c t u a l r e g u l a c i ó n 
c o n l a d e l C o n c o r d a t o d e 1 9 5 3 , d e d u c e d e l a r t . V I . 2 - e i m p l í -
c i t a m e n t e d e l V I . 3 - l o s i g u i e n t e : " d a l a i m p r e s i ó n , a p r i m e r a 
v i s t a , q u e s e h a p a s a d o b r u s c a m e n t e d e u n r é g i m e n b i l a t e r a l , 
d e m u t u o r e s p e t o y m á x i m o e n t e n d i m i e n t o , a o t r o n u e v o b i e n 
d i s t i n t o ( . . . ) ; p o r e l A c u e r d o p a r e c e a c c e d e r s e a u n n u e v o 
r é g i m e n ( . . . ) c o n c i e r t a s m u e s t r a s d e d e s c o n f i a n z a m u t u a , d e 
r e s t r i c c i o n e s j u r i s d i c c i o n a l e s a l a I g l e s i a p o r p a r t e d e l E s -
t a d o , d e p r u d e n t e e s p e r a d e l a I g l e s i a a u n a s i t u a c i ó n m á s 
f a v o r a b l e , l l a m a n d o - m i e n t r a s e s t o n o s e a l c a n c e - a l a c o n -
c i e n c i a d e l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , p a r a q u e a c t ú e n c o n l a 
l i b e r t a d q u e s u f e l e s e x i g e y a d o c t r i n á n d o l e s d e l a o b l i g a -
c i ó n g r a v e q u e t i e n e n , l o s q u e c o n t r a e n e l m a t r i m o n i o c a n ó n i -
c o ( . . . ) . d e s o m e t e r s e a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u l a n 
y , e n e s p e c i a l , a l r e s p e t o d e s u s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s " 
( 1 5 5 ) . 
O p i n i o n e s s i m i l a r e s p u e d e n e n c o n t r a r s e e n l a s o b r a s d e 
D í a z M o r e n o ( 1 5 6 ) , D i e z d e l C o r r a l ( 1 5 7 ) , D i e z - P i c a z o y G u -
( 1 5 4 ) A R Z A , A . , Remedios o . c , p p . 38 y 9 4 . E n o t r o t r a b a j o , 
e l m i s m o a u t o r a f i r m a : " S i r e a l m e n t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o h u b i e r a s i d o 
a s u m i d o e n s u i n t e g r i d a d y e n b l o q u e , c r e e m o s q u e a l r e a f i r m a r l a I g l e s i a 
s u d o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o d e b e r í a h a b e r r e c o r d a d o a l E s t a d o s u o b l i 
g a c i ó n d e r e s p e t a r e l o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o q u e a s u m í a e n e l A c u e r d o " , E l 
matrimonio canónico o . c , p . 5 0 . I n s i s t i m o s e n l o q u e y a h a q u e d a d o 
s e ñ a l a d o a n t e s : l a p r i m e r a p a r t e d e l a c l á u s u l a n o v a e x p l í c i t a m e n t e d i r i 
g i d a a l o s f i e l e s ; e s u n a s o l e m n e r e a f i r m a c i ó n d e l v a l o r p e r m a n e n t e dé-
l a d o c t r i n a d e l a I g l e s i a s o b r e e l m a t r i m o n i o , q u e s e e n c u e n t r a e n u n a 
d e l a s ' c l á u s u l a s d e l A c u e r d o J u r í d i c o c o n v e n i d o e n t r e e l E s t a d o e s p a ñ o l 
y l a S a n t a S e d e , A c u e r d o q u e t i e n e r a n g o d e T r a t a d o i n t e r n a c i o n a l . 
( 1 5 5 ) DE D I E G O - L O R A , C , La eficacia o . c , p p . 1 9 4 - 1 9 5 . 
( 1 5 6 ) H a c e h i n c a p i é J . M . D Í A Z MORENO e n l a q u i e b r a d e l a i n d i s o l u -
b i l i d a d q u e s i g n i f i c a - s e g ú n s u c r i t e r i o - e l V I . 3 . " L a S a n t a S e d e , a l n o 
h a b e r p o d i d o c o n s e g u i r e l r e c o n o c i m i e n t o c i v i l d e s u e x c l u s i v a c o m p e t e n -
c i a s o b r e l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s . . . " (La regulación o . c , p . 1 6 4 ) . 
C f r . t a m b i é n , Ante la reforma o . c , p . 6 1 0 ; Acuerdos Iglesia 
o . c , p p . 3 1 4 - 3 1 9 . 
( 1 5 7 ) " A h o r a b i e n , e s t e m a t r i m o n i o c a n ó n i c o t e n d r í a , e n p r i n c i p i o , 
e f e c t o s c i v i l e s , p e r o c o n c i e r t a s s a l v e d a d e s y l i m i t a c i o n e s . L a I g l e s i a 
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l l ó n ( 1 5 8 ) , F o s a r ( 1 5 9 ) , L u n a S e r r a n o ( 1 6 0 ) , P o r t e r o ( 1 6 1 ) , 
R e i n a ( 1 6 2 ) , S u á r e z P e r t i e r r a ( 1 6 3 ) y V a l l a d a r e s ( 1 6 4 ) . 
c o n s e n t í a q u e s u s s e n t e n c i a s s o b r e s e p a r a c i ó n o d e c i s i o n e s s o b r e l o s p r i -
v i l e g i o s p a u l i n o y p e t r i n o n o t u v i e r a n t r a s c e n d e n c i a c i v i l , q u e e l E s t a d o 
r e g u l a r a d e modo g e n e r a l e l d i v o r c i o v i n c u l a r ( s ó l o a s í c o b r a s e n t i d o l a 
d e c l a r a c i ó n i n s t i t u c i o n a l s o b r e e l d e b e r d e l o s c a t ó l i c o s d e a t e n e r s e 
( . . . ) , a p a r t a d o 3 d e l a r t í c u l o V I ) " ( D I E Z DEL C O R R A L , J . , La nueva regula 
ción o . c , p . 1 0 ) . 
( 1 5 8 ) C o m e n t a n d o e s t o s a u t o r e s e l a p a r t a d o t e r c e r o , d i c e n e x p r e s a -
m e n t e : " S i e l o r d e n a m i e n t o d e l E s t a d o t u v i e r a q u e r e c i b i r e n t e r a m e n t e e l 
o r d e n a m i e n t o c a n ó n i c o , c o n t e n e r u n a r e m i s i ó n a é l , c o m o a n t e s d e l o s 
A c u e r d o s o c u r r í a , n o p o d r í a e x i s t i r l a o b l i g a c i ó n i n d i v i d u a l , y a q u e e l 
r e s p e t o d e l D e r e c h o c a n ó n i c o v e n d r í a d a d o p o r l a f u e r z a m i s m a d e l a s c o -
s a s i m p e r a n t e s e n e l o r d e n a m i e n t o e s t a t a l " ( D I E Z - P I C A Z O , L . y G U L L O N , A . 
Sistema o . c , p p . 8 0 - 8 1 ) . 
( 1 5 9 ) A d e m á s d e l a n o a s u n c i ó n p o r p a r t e d e l E s t a d o d e l a i n d i s o l u 
b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o q u e , s e g ú n e s t e a u t o r , s i g n i f i c a l a c l á u T 
s u l a q u e c o m e n t a m o s , s e d e t i e n e e n e l n o r e c o n o c i m i e n t o d e l o s " p l e n o s " 
e f e c t o s c i v i l e s a l m a t r i m o n i o c o n c o r d a d o , r e s o l u c i ó n c o n v e n i d a p r e c i s a m e n 
t e " p a r a e v i t a r q u e p u d i e r a o b j e t a r s e d i c h a e x t e n s i ó n d e l a i n s t i t u c i ó n 
d i v o r c i s t a " ( E . F O S A R , Estudios o . c , p p . 435 s s . ) . 
( 1 6 0 ) I n t e r p r e t a e l a r t . V I . 3 c o m o u n a " s i g n i f i c a t i v a i n d i c a c i ó n 
de q u e , e n r e l a c i ó n a l a p o s i b l e r e g u l a c i ó n d e l d i v o r c i o p o r p a r t e d e l 
E s t a d o , é s t a n o h a b r í a d e d e j a r i n c ó l u m e a l m a t r i m o n i o c o n t r a i d o c o n a r r e 
g l o a l a s n o r m a s d e l D e r e c h o c a n ó n i c o " ( L U N A S E R R A N O , A . , La reforma . . . 7 
o . c , p . 2 1 ) . 
( 1 6 1 ) E n c o n t r a d e s u p e r s o n a l o p i n i ó n , l e p a r e c e a e s t e a u t o r q u e 
e l p á r r a f o t e r c e r o s u p u s o u n p a c t o e n t r e l a s P a r t e s c o n t r a t a n t e s d e l 
A c u e r d o , s i m i l a r a l p r o d u c i d o e n P o r t u g a l e n f e b r e r o d e 1975 ( P O R T E R O , 
L . , Constitución o . c , p . 3 2 7 ) . 
( 1 6 2 ) " L a i n s e r c i ó n d e e s t a d e c l a r a c i ó n ( . . . ) s ó l o s e a c a b a d e e n -
t e n d e r s i s e p a r t e d e q u e e l A c u e r d o c o n t e m p l a ( . . . ) u n a m i n i m i z a c i ó n o 
r e c o r t e e n l o s t r a d i c i o n a l e s e f e c t o s c i v i l e s d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y 
u n a p o s i b i l i d a d d e d e s a r r o l l o d i v o r c i s t a d e l t é r m i n o ' d i s o l u c i ó n ' r e c o g i -
d o p o r l a C o n s t i t u c i ó n " . C o n c l u y e R E I N A d i c i e n d o q u e s i s e h u b i e s e d a d o 
u n a a s u n c i ó n c o n c o r d a t a r i a d e t o d a l a d i s c i p l i n a c a n ó n i c a , n o t e n d r í a n 
s e n t i d o l a s p a l a b r a s d e l a ú l t i m a p a r t e d e l a c l á u s u l a , El sistema 
o . c , p p . 3 3 7 - 3 3 8 ; c f r . t a m b i é n , Lecciones o . c , p p . 2 0 6 - 2 0 9 . 
( 1 6 3 ) O p i n a e s t e a u t o r q u e n o s e c o r r e s p o n d e l a c l á u s u l a q u e comejí 
t a m o s c o n " l a r e c e p c i ó n d e u n a clase matrimonial p l e n a m e n t e r e g u l a d a p o r 
e l D e r e c h o C a n ó n i c o , p u e s t o q u e d i c h a r e g u l a c i ó n h a b r í a t a m b i é n d e e x t e n -
d e r s e , y e n modo e x c l u s i v o , a l r é g i m e n d e l a d i s o l u c i ó n d e l v í n c u l o " ( S U A 
R E Z P E R T I E R R A , G . , Matrimonio religioso o . c , p p . 1 0 0 4 - 1 0 0 5 ) . 
( 1 6 4 ) " S i s e e s t u v i e s e c o n t e m p l a n d o u n m a t r i m o n i o d e c l a s e c a n ó n i -
c a , l a S a n t a S e d e n o t e n d r í a q u e r e c o r d a r n a d a , n i l o s q u e c o n t r a e n m a t r j _ 
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L a m i s m a i n t e r p r e t a c i ó n m a n t u v i e r o n l o s g r u p o s p a r l a m e n 
t a r i o s " p r o d i v o r c i o " e n e l d e b a t e s o b r e l a r e f o r m a d e l T í t u ~ 
l o I V , L i b r o I , d e l C ó d i g o C i v i l ( 1 6 5 ) . 
A. P r e s u p o n e q u e l a I g l e s i a n o p u d o o b t e n e r m á s d e l E s -
t a d o e n l a s n e g o c i a c i o n e s c o n c o r d a t a r i a s 
N o e x i s t e h o y u n a h i s t o r i a d e t a l l a d a d e l a s ú l t i m a s n e -
g o c i a c i o n e s c o n c o r d a t a r i a s e n t r e l a S a n t a S e d e y e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l ( 1 6 6 ) . A l g u n o s t e s t i m o n i o s c o i n c i d e n , s i n e m b a r g o , 
e n s e ñ a l a r q u e n o d e b i e r o n s e r f á c i l e s . E s p e c i a l m e n t e c o m p l i -
c a d a s d e b i e r o n s e r l o - s e ñ a l a n o t r o s - r e s p e c t o d e l a c u e s t i ó n 
m a t r i m o n i a l ( 1 6 7 ) . 
D e e s t a s h i p ó t e s i s , u n a p a r t e d e l a d o c t r i n a d e d u c e l a 
e x i s t e n c i a d e l a c l á u s u l a c o n t e n i d a e n e l A r t i c u l o V I . 3 . P o r 
e j e m p l o , M a r t i n d e A g a r o p i n a q u e l a p a r t i c u l a r i d a d d e l a d e -
c l a r a c i ó n d e l a S a n t a S e d e e s t á e n q u e " s e a n t i c i p a a e x h o r -
t a r a l o s c a t ó l i c o s , a n t e s d e q u e e x i s t a u n a l e y c i v i l d e d i -
v o r c i o , y , p o r l o t a n t o , a n t e s d e s a b e r s i e s a e v e n t u a l l e y 
a f e c t a r í a a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o " . Y a ñ a d e : " T o d o e s t o v i e n e 
a d a r a e n t e n d e r q u e l a s n e g o c i a c i o n e s n o f u e r o n f á c i l e s , y 
q u e l a I g l e s i a n o c o n s i g u i ó d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l g a r a n t í a s 
p a r a l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . U n ' n o h e m o s 
p o d i d o h a c e r m á s ' e n d e f i n i t i v a " ( 1 6 8 ) . 
m o n i o c a n ó n i c o t e n d r í a n q u e a s u m i r n i n g u n a o b l i g a c i ó n , y a q u e l a s n o r m a s 
c a n ó n i c a s s e r í a n l a s ú n i c a s a p l i c a b l e s a l m i s m o " ( V A L L A D A R E S , E . , N u l i d a d 
. . . , o . c . , p p . 50 s s . ) . 
( 1 6 5 ) P o r t o d o s , SOLÉ T U R A , q u e e s g r i m e e l m i s m o a r g u m e n t o , y c o n 
l a s m i s m a s p a l a b r a s , q u e V A L L A D A R E S , c f r . D S C , n . 1 5 2 , 2 4 . I I I . 8 1 , p . 9 5 1 9 . 
( 1 6 6 ) Muy g e n e r a l e s l a H i s t o r i a d e l T e x t o de D Í A Z MORENO, e n " L o s 
A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a y E s p a ñ a " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p p . 9 4 - 9 5 . DE L A H E R A , 
A , C o m e n t a r i o a l A c u e r d o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l d e 28 
d e j u l i o d e 1976 ( I C , 16 ( 1 9 7 6 ) , p p . 153 s s . ) s e ñ a l a q u e u n a de l a s c i n c o 
C o m i s i o n e s q u e s e c r e a r o n p a r a l a r e v i s i ó n d e l C o n c o r d a t o de 1953 t e n í a 
c o m o o b j e t o l o s a s u n t o s j u r í d i c o s ; c o m e n z ó a t r a b a j a r e n s e p t i e m b r e de 
1 9 7 6 , y d o s m e s e s más t a r d e s e e n c o n t r a b a - s e g ú n t e s t i m o n i o s de l a p r o p i a 
J e r a r q u í a - muy a v a n z a d a . E s t a s C o m i s i o n e s , q u e a l p a r e c e r , e n p r i n c i p i o , 
s e h a b í a n c r e a d o como m i x t a s , p a s a r o n más t a r d e a t r a b a j a r p o r s e p a r a d o 
e n l a N u n c i a t u r a y e n e l M i n i s t e r i o de A s u n t o s E x t e r i o r e s . 
( 1 6 7 ) E l p r o p i o M i n i s t r o de A s u n t o s E x t e r i o r e s de e n t o n c e s , S r . 
O r e j a A g u i r r e , r e c o n o c i ó q u e e l a r t . V I f u e u n o de l o s más d i s c u t i d o s y 
de d i f í c i l , e l a b o r a c i ó n a l o l a r g o de l a s n e g o c i a c i o n e s , c f r . D S S , 2 5 , 
1 9 7 9 , p p . 1 0 0 4 - 1 0 0 5 . R e f . P O R T E R O , L . , E j e c u c i ó n d e o . c , p . 3 2 9 . 
( 1 6 8 ) M A R T I N DE A G A R , J . T . , E l m a t r i m o n i o o . c , p p . 1 0 9 - 1 1 0 . 
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P o r t e r o o p i n a t a m b i é n q u e " s i n d u d a l a s c o n v e r s a c i o n e s 
e n t r e l a s p a r t e s q u e i n t e r v i n i e r o n e n l a r e d a c c i ó n d e l A J , 
y e s p e c í f i c a m e n t e a l t r a t a r e l c o n t e n i d o d e e s t e a r t í c u l o , 
n o d e b i e r o n s e r f á c i l e s " , y a s í v i e n e a e x p l i c a r l a i m p r e c i -
s i ó n y a m b i g ü e d a d d e l a r t í c u l o V I y s u s d i f e r e n c i a s c o n l a 
r e g u l a c i ó n m a t r i m o n i a l d e l C o n c o r d a t o d e 1 9 5 3 ( 1 6 9 ) . D í a z M o -
r e n o s e h a c e e c o d e e s a s d i f i c u l t a d e s y v i e n e a d e c l a r a r q u e 
e l r e a l i s m o p o l í t i c o q u e h u b o d e e x i s t i r p a r a i n t e n t a r d i s m i -
n u i r t e n s i o n e s y s a l v a r l o q u e s e c o n s i d e r a b a m á s i m p o r t a n t e 
p u d o p r o v o c a r q u e l a s f ó r m u l a s r e s u l t a n t e s n o f u e r a n s i e m p r e 
n i t é c n i c a m e n t e p e r f e c t a s n i s a t i s f a c t o r i a s e n s u c o n t e n i d o 
( 1 7 0 ) . 
L ó p e z A l a r c ó n r e f i e r e q u e , s i b i e n " l o s c o m e n t a r i o s q u e 
s e v i e n e n h a c i e n d o a l a r t . 6 , 3 d e l A . j u r í d i c o d a n p o r s e n t a -
d o q u e é s t e n o h a l o g r a d o l i m i t a r e l a l c a n c e d e l d i v o r c i o c i -
v i l , p r o c l a m a d o p o r l a c o n s t i t u c i ó n , d e f o r m a q u e n o p u d i e r a 
a f e c t a r a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s c e l e b r a d o s e n E s p a ñ a " , 
e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l n o i r í a c o n t r a l a c o n s t i t u c i ó n s i l i m i 
t a s e e l d i v o r c i o a l o s m a t r i m o n i o c i v i l e s . P o r t a n t o , d e b e " 
d e d u c i r s e q u e , a u n q u e l a s n e g o c i a c i o n e s n o f u e r a n f á c i l e s , 
n o e s a x i o m á t i c o q u e l a S a n t a S e d e n o l o g r a s e l i m i t a r e l a l -
c a n c e d e l d i v o r c i o d e f o r m a q u e n o p u d i e r a a f e c t a r a l m a t r i m o 
n i o c a n ó n i c o , p u e s t o q u e , t r a s e l A J , e s t a p o s i b i l i d a d e x i s ~ 
t í a ( 1 7 1 ) . 
L a c r u z y S a n c h o R e b u l l i d a c o n s i d e r a n q u e e l n ú m e r o t r e s 
d e l a r t í c u l o V I " p a r e c e d a r a e n t e n d e r q u e e l n e g o c i a d o r e c l e 
s i á s t i c o n o c o n s i g u i ó d e l e s t a t a l l a f o r m u l a c i ó n b i l a t e r a T 
d e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó -
n i c o " ( 1 7 2 ) y l o h a c e n u l t i m a d a y a l a r e f o r m a d e l T í t u l o I V 
d e l L i b r o I d e l C ó d i g o , e n e s p e c i a l d e s d e e l a r t . 8 5 . 
( 1 6 9 ) P O R T E R O , L . , E j e c u c i ó n d e o . c , p . 3 2 9 . 
( 1 7 0 ) D Í A Z MORENO, J . M . , H i s t o r i a d e l T e x t o , o . c , p p . 9 4 - 9 5 . 
( 1 7 1 ) L Ó P E Z A L A R C O N , M . , S i s t e m a o . c , p . 3 2 5 . C i t a e l a u t o r 
a D Í A Z MORENO y a M A R T Í N E Z DE L A H I D A L G A como e j e m p l o s d e c o m e n t a r i s t a s 
d e l V I . 3 q u e d a n p o r s e n t a d a l a t e s i s a p u n t a d a e n e l e n t r e c o m i l l a d o . A r g u 
m e n t a a s í e l p r i m e r o de l o s a u t o r e s c i t a d o s : " S i s e e x a m i n a y a n a l i z a coTf 
o b j e t i v i d a d e n s u t e x t o y c o n t e x t o ( e l a u t o r s e r e f i e r e a l número 3 d e l 
a r t í c u l o s e x t o d e l A J ) , más q u e a s e g u r a r q u e l a l e y c i v i l no p u e d e e x t e n -
d e r s e a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s d e c l a r á n d o l o s d i s u e l t o s , s i e m p r e e n e l 
p l a n o de l o c i v i l , p r o p i a m e n t e l o q u e i n d i c a y s u g i e r e e s t o d o l o c o n t r a -
r i o . Es d e c i r , q u e l a S a n t a S e d e , a l no h a b e r p o d i d o c o n s e g u i r e l r e c o n o -
c i m i e n t o c i v i l de s u c o m p e t e n c i a e x c l u s i v a s o b r e l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i -
c o s y t e m i e n d o q u e u n a l e y c i v i l l o s p u e d a a f e c t a r , h a c e u n l l a m a m i e n t o 
a l a c o n c i e n c i a de q u i e n e s c e l e b r a r o n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o p a r a q u e s e a n 
f i e l e s a l a o b l i g a c i ó n m o r a l q u e l i b r e m e n t e a d q u i r i e r o n " ( A n t e l a r e f o r m a 
. . . , o . c . , p . 6 1 1 ) . 
( 1 7 2 ) SANCHO R E B U L L I D A , F. de A . y L A C R U Z , J . L . , E l e m e n t o s . . . . 
o . c , p . 2 3 2 . 
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Q u é d u d a c a b e q u e l o s h e c h o s c o n s u m a d o s p u e d e n l l e v a r 
a e s t a b l e c e r e s a h i p ó t e s i s , p e r o t a m b i é n e s p o s i b l e e s t a b l e -
c e r , d e s d e l o s m i s m o s p o s t u l a d o s , e s t a o t r a : e l n e g o c i a d o r 
e c l e s i á s t i c o s u p o n í a e l r e s p e t o p o r l e y c i v i l d e l a i n d i s o l u -
b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o a p a r t i r d e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e e f e c t o s c i v i l e s " a l m a t r i m o n i o c e l e b r a d o s e g ú n l a s n o r m a s 
d e l D e r e c h o C a n ó n i c o " , y p o r s i t a l e s e f e c t o s c i v i l e s e r a n 
i n t e r p r e t a d o s a l m o d o i t a l i a n o , s e r e a f i r m a b a m á s a d e l a n t e 
q u e l a d o c t r i n a m a t r i m o n i a l d e l a I g l e s i a a l r e s p e c t o t i e n e 
u n v a l o r p e r m a n e n t e y , p o r t a n t o , n o h a b í a c a m b i a d o c o n o c a -
s i ó n d e l a l e y F o r t u n a d e d i v o r c i o , e r a l a m i s m a d e s i e m p r e , 
i g u a l , p o r e j e m p l o , a l a q u e s e s o s t u v o e n l a s n e g o c i a c i o n e s 
d e l C o n c o r d a t o a n t e r i o r . 
C o n t o d o , l o c i e r t o e s q u e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i 
m o n i o c a n ó n i c o n o a p a r e c e e x p r e s a m e n t e a m p a r a d a p o r l a l e y 
c i v i l e n e l t e x t o c o n c o r d a d o ; d e s u l e c t u r a p u e d e i n f e r i r s e , 
e f e c t i v a m e n t e , q u e l a S a n t a S e d e n o p u d o o b t e n e r d e l E s t a d o 
e s a g a r a n t í a d e f o r m a c l a r a y t e r m i n a n t e . T a l i n t e r p r e t a c i ó n 
n o c h o c a c o n l a e x p r e s a d a a n t e r i o r m e n t e , e s d e c i r n o s u p o n e 
u n c a m b i o e n l a v o l u n t a s p a s c i s c e n d i d e l a I g l e s i a a l r e s p e c -
t o , s i n o q u e m á s b i e n a v a l a q u e , a n t e l a s d i f e r e n c i a s e n l a 
n e g o c i a c i ó n , n o p u d o l l e g a r s e p o r p a r t e d e l a I g l e s i a a u n a 
f o r m u l a c i ó n m á s e x p l í c i t a d e s u s t e s i s . 
D e s p u é s d e r e c o r d a r l o s a n t e c e d e n t e s d e l c a s o i t a l i a n o 
( 1 7 3 ) F u e n m a y o r o p i n a q u e " a n t e e s t a s n u e v a s c i r c u n s t a n c i a s , 
l a I g l e s i a - c u a n d o n o h a p o d i d o e v i t a r , a t r a v é s d e C o n c o r d a -
t o , q u e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o r e c o n o c i d o p o r e l E s t a d o q u e d a 
r a s o m e t i d o a l r é g i m e n d e l d i v o r c i o c i v i l - h a a p r o v e c h a d o e T 
p r o p i o C o n c o r d a t o p a r a c u m p l i r s u d e b e r d e i l u s t r a r a s u s f i e 
l e s a c e r c a d e l a i n d i s o l u b i l i d a d c o m o p r o p i e d a d e s e n c i a l d e T 
m a t r i m o n i o " ( 1 7 4 ) . 
E n l a z a n d o c o n e l p r e c e d e n t e p o r t u g u é s , N a v a r r o V a l l s 
c o n c l u y e q u e " l a S a n t a S e d e s i e m p r e s e h a e s f o r z a d o e n l o s 
d i v e r s o s A c u e r d o s c o n l o s E s t a d o s p a r a q u e ( . . . ) s e a l a I g l e -
s i a l a q u e j u z g u e d e l v í n c u l o c o n y u g a l . N o s i e m p r e l o h a p o d i ^ 
d o c o n s e g u i r , s i n q u e t a l h e c h o s u p o n g a l a r e n u n c i a d e l a Sajn 
t a S e d e a s u s p r i n c i p i o s s o b r e e l m a t r i m o n i o ( 1 7 5 ) ; e l m i s m o 
( 1 7 3 ) E n e l q u e , c o m o e s s a b i d o , " t o d a l a p o l é m i c a s e c i f r ó , f u n d £ 
m e n t a l m e n t e , e n d i s c u t i r s i l a i n d i s o l u b i l i d a d d e b e c a l i f i c a r s e c o m o u n a 
p r o p i e d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y , p o r t a n t o , n o s u s c e p t i b l e d e s e r 
a f e c t a d a p o r l a l e y c i v i l ( t e s i s d e l a S a n t a S e d e y d e b u e n a p a r t e d e l a 
d o c t r i n a c i e n t í f i c a ) , o d e b e c a l i f i c a r s e c o m o u n e f e c t o c i v i l d e l m a t r i m o 
n i o y , e n c o n s e c u e n c i a , o b j e t o t a m b i é n d e l a l e y d e l e s t a d o ( t e s i s d é T 
G o b i e r n o y d e l s e c t o r d i v o r c i s t a ) " ( F U E N M A Y O R , A . d e , Divorcio, legalidad 
.... o . c , p . 1 1 8 ) . 
( 1 7 4 ) Ibidem, p . 1 1 9 . 
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( 1 7 5 ) N A V A R R O V A L L S , R . , Los efectos o . c , p . 1 5 2 . 
a u t o r r e c u e r d a e l n ú c l e o d e l a s c o n v e r s a c i o n e s d e l G o b i e r n o 
p o r t u g u é s c o n l a I g l e s i a y l a N o t a p u b l i c a d a e n " L ' O s s e r v a t o -
r e R o m a n o " e l 1 5 . I I . 7 5 ( 1 7 6 ) . 
R e s p e c t o d e l a r e f o r m a d e l C o n c o r d a t o i t a l i a n o , t r a s 
l o s c a m b i o s o p e r a d o s u n i 1 a t e r a l m e n t e e n e l t e m a m a t r i m o n i a l 
p o r e l G o b i e r n o d e a q u e l p a í s , y a ñ o s a n t e s d e q u e e f e c t i v a -
m e n t e a q u é l l a c o n c l u y e s e , C o p p o l a t e m í a q u e l a S a n t a S e d e n o 
l o g r a s e n i s i q u i e r a u n a s o l u c i ó n s e m e j a n t e a l a d e l P r o c o c o l o 
p o r t u g u é s d e 1 9 7 5 ( 1 7 7 ) ; c o m o y a h a s i d o a p u n t a d o e n m á s d e 
u n a o c a s i ó n , e s t e a u t o r p i e n s a q u e l o c o n s e g u i d o p o r l o s n e g ó 
c i a d o r e s e c l e s i á s t i c o s e n n u e s t r o A J n o d e b e i n f r a v a l o r a r s e 
( 1 7 8 ) . 
B. P r e v i e n e u n a l e y d i v o r c i s t a a p l i c a b l e a t o d o m a t r i -
m o n i o 
Y a h e m o s d e j a d o a p u n t a d o m á s a t r á s c ó m o l a h i p ó t e s i s 
l a n z a d a p o r N a v a r r o V a l l s e n e l s e n t i d o d e i n t e r p r e t a r e l a r -
t í c u l o V I . 3 c o m o p r e v e n t i v o d e u n a f u t u r a l e y d i v o r c i s t a a p l i 
c a b l e a t o d o m a t r i m o n i o , h a t e n i d o a m p l i o e c o e n l a d o c t r i n a ? 
T a l h i p ó t e s i s s e a s e n t a b a s o b r e e l p a r e c i d o d e l a c i t a d a c l á u 
s u l a c o n e l a r t í c u l o X X I V d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s r e f o r m a d o " 
p o r e l P r o t o c o l o a d i c i o n a l d e 1 5 . 1 1 . 7 5 . M e r e c e l a p e n a r e s e -
ñ a r l a s p r o p i a s p a l a b r a s d e N a v a r r o V a l l s : " D i g a m o s , e n f i n , 
q u e e l a p a r t a d o 3 d e l a r t í c u l o V I d e l A c u e r d o J u r í d i c o v i e n e 
a p r e v e n i r l a h i p o t é t i c a i n t e r p r e t a c i ó n d i v o r c i s t a d e l t é r m i -
n o ' d i s o l u c i ó n ' i n c l u i d o e n e l a r t í c u l o 3 2 d e l a C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a ( . . . ) , r e c o r d a n d o a l o s q u e c e l e b r e n m a t r i m o n i o c a ñ ó 
n i c o - e n l a l í n e a q u e l o h i z o e l P r o t o c o l o a d i c i o n a l a l C o n " 
c o r d a t o p o r t u g u é s d e 1 5 d e f e b r e r o d e 1 9 7 5 - ' l a o b l i g a c i ó n 
g r a v e q u e a s u m e n d e a t e n e r s e a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o 
r e g u l a n y , e n e s p e c i a l , a r e s p e t a r s u s p r o p i e d a d e s e s e n c i a -
l e s " 1 ( 1 7 9 ) . 
M á s a d e l a n t e , e l p r o p i o N a v a r r o V a l l s m a t i z ó e s t a p r i m e 
r a i n t e r p r e t a c i ó n , d e s t a c a n d o l a s i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s e n 7 
( 1 7 6 ) E n d i c h a N o t a a p a r e c e c l a r i v i d e n t e l a p o s i c i ó n de l a I g l e s i a 
a n t e a q u e l l a s i n g u l a r c i r c u n s t a n c i a . 
( 1 7 7 ) " S i t e m e , p e r e s s e r e p i ù c h i a r i e v e n i r e a l d u n q u e , c h e a t -
t u a l m e n t e l a S a n t a S e d e n o n s i a i n g r a d o d i o t t e n e r e , p e r l a C h i e s a c a t t o 
l i c a i n I t a l i a , n e p p u r e u n a s t a t u z i o n e c h e s o l o s ' a v v i c i n i a q u e l l a c o m -
p r e s a n e l p r o t o c o l l o a d d i z i o n a l e d e l 15 f e b b r a i o 1 9 7 5 , m o d i f i c a t i v o d e l l ' 
a r t . X X I V d e l C o n c o r d a t o p o r t o g h e s e d e l 7 m a g g i o 1 9 4 0 " ( C O P P O L A , R . , I n -
t r o d u z i o n e o . c , p . 6 4 ) . 
( 1 7 8 ) C f r . I D E M , C l a u s u l a s o . c , p . 5 4 5 . 
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( 1 7 9 ) N A V A R R O V A L L S , R . , E l S i s t e m a o . c , p . 1 6 1 . 
t r e l a s c l á u s u l a s e s p a ñ o l a y p o r t u g u e s a , y a p o r t a n d o n u e v a s 
v i r t u a l i d a d e s j u r í d i c a s a l V I . 3 ( 1 8 0 ) . 
P e r o a q u e l l a i n i c i a l v a l o r a c i ó n f u e b i e n a c o g i d a p o r 
l a d o c t r i n a e s p a ñ o l a q u e , o b i e n n o s e p e r c a t ó d e l a s d i f e r e _ 
c i a s d e n u e s t r a c l á u s u l a c o n s u p r e c e d e n t e p o r t u g u é s - l o q u e " 
o c u r r e e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s - , o , s e n c i l l a m e n t e , p a s ó 
p o r a l t o s o b r e e l t e m a . U n t e r c e r g r u p o d e a u t o r e s , a h o n d a n d o 
e n a q u e l l a i n t e r p r e t a c i ó n , d e d u j o d e l a c l á u s u l a e s p a ñ o l a m á s 
d e l o q u e l a p o r t u g u e s a s i g n i f i c a b a , y a s í v i n o a c o n c l u i r 
q u e l a S a n t a s e d e d e j a b a e n m a n o s d e l E s t a d o - t o l e r á n d o l a -
l a r e g u l a c i ó n d e l d i v o r c i o , d e l a q u e n o s e s u s t r a e r í a e l m a -
t r i m o n i o c o n c o r d a d o . O t r a p a r t e d e l a d o c t r i n a - c o m o h e m o s 
t e n i d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r - , n o d e s d e ñ a n d o a q u e l l a i n t e r p r e -
t a c i ó n , l a h i z o c o m p a t i b l e c o n u n a l e g i s l a c i ó n c i v i l d i v o r c i a s 
t a r e s p e t u o s a d e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l v í n c u l o c a n ó n i c o e 7 
i n c l u s o , c o n u n r é g i m e n c i v i l d e m a t r i m o n i o i n d i s o l u b l e ( 1 8 1 ) . 
N o f a l t a r o n t a m p o c o l o s a u t o r e s q u e t a m b i é n i n t e r p r e t a r o n l a 
c l á u s u l a c o m o p r e v e n t i v a , p e r o s e t r a t a b a e n s u c a s o d e u n a 
p r e v i s i ó n e x p l í c i t a q u e l a S a n t a S e d e i n c l u í a e n e l A J p a r a 
e v i t a r - c o n t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s j u r í d i c a s - q u e u n a f u t u r a 
l e y d e d i v o r c i o a f e c t a s e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ( 1 8 2 ) . 
L o s t e s t i m o n i o s d o c t r i n a l e s q u e d a n c u e n t a d e e s t a v a -
l o r a c i ó n - c o n l a s d i f e r e n c i a s s e ñ a l a d a s - s o n m ú l t i p l e s : C a p ó n 
R e y ( 1 8 3 ) , A r z a ( 1 8 4 ) , F o r n é s ( 1 8 5 ) , D í a z M o r e n o ( 1 8 6 ) y D e 
( 1 8 0 ) N A V A R R O V A L L S , R . , L o s e f e c t o s o . c , p . 1 5 1 ; L a p o s i -
c i ó n o . c , p . 7 0 6 ; E l m a t r i m o n i o , o . c , p . 4 6 6 . 
( 1 8 1 ) C f r . e p í g r a f e 3 , a p a r t a d o C . 
( 1 8 2 ) DE E C H E V E R R Í A , L . , D e r e c h o C o n c o r d a t a r i o o . c , p p . 5 9 2 -
593 y C 0 P P 0 L A , R . , C l á u s u l a s o . c , p . 545 e I n t r o d u z i o n e o . c , 
p . 6 5 , n o t a 1 6 8 . 
( 1 8 3 ) " E l A c u e r d o s o b r e A s u n t o s J u r í d i c o s d e 1979 s e ñ a l a l a s p i s -
t a s d e l a l a b o r l e g i s l a t i v a c o n r a s g o s s e m e j a n t e s a l o s a c t u a l e s d e l s i s -
t e m a p o r t u g u é s " ; s e g u i d a m e n t e , e s t e a u t o r r e c u e r d a l a r e f o r m a d e l a r t . 
X X I V d e l C o n c o r d a t o c o n P o r t u g a l y c o n c l u y e : " E l A c u e r d o d e 1979 ( . . . ) 
e s u n a r e s o n a n c i a d e l a m i s m a d o c t r i n a ( . . . ) . No s e a d m i t e n i s e r e c o n o c e 
( e l d i v o r c i o ) , p e r o s e p r e v é l a r e g u l a c i ó n e s t a t a l y a n t e e l l o s e a d v i e r -
t e a l o s f i e l e s d e s u s o b l i g a c i o n e s " , CAPÓN R E Y , F . , E l A c u e r d o s o b r e 
a s u n t o s j u r í d i c o s c o n l a S a n t a S e d e y l a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o , e n 
B I M J , n . 1 2 1 8 , X . 1 9 8 0 , p . 1 0 ) . 
( 1 8 4 ) C o n s i d e r a e s t e a u t o r q u e u n s i s t e m a m a t r i m o n i o c o m o e l a c t u a l 
d e C o l o m b i a o e l c o n c o r d a d o p o r l a S a n t a S e d e c o n P o r t u g a l e n 1940 " n o 
p a r e c e c o n f o r m e a l a m e n t a l i d a d a c t u a l d e l a I g l e s i a y s u s r e l a c i o n e s c o n 
e l E s t a d o " , y c o n c l u y e , c o m o c o n s e c u e n c i a , q u e e n e l A J v i n o a e s t a b l e c e r 
s e q u e l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e p o d r í a n a c c e d e r a l d i v o r c i o ; d e a h í e"T 
a r t . V I . 3 ( A R Z A , A . , R e m e d i o s o . c , p p . 92 s s . ) 
( 1 8 5 ) " C o n l o c u a l , u n a h i p o t é t i c a i n t e r p r e t a c i ó n f u t u r a d e c a r á c -
t e r d i v o r c i s t a q u e e l l e g i s l a d o r o r d i n a r i o l l e v a s e a c a b o d e l a r t . 3 2 . 2 
d e l a C o n s t i t u c i ó n ( . . . ) , q u e d a c o n t r a p e s a d a c o n e s t a r e a f i r m a c i ó n q u e 
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P a b l o ( 1 8 7 ) . I m p l í c i t a m e n t e , D i e z - P i c a z o ( 1 8 8 ) , L ó p e z A l a r c ó n 
( 1 8 9 ) , L u c e s G i l ( 1 9 0 ) , M a r t í n d e A g a r ( 1 9 1 ) , M a r t í n e z d e L a -
h i d a l g a ( 1 9 2 ) , R e i n a ( 1 9 3 ) , S u á r e z P e r t i e r r a ( 1 9 4 ) , e t c . 
l a S a n t a S e d e h a c e d e l v a l o r p e r m a n e n t e d e l a d o c t r i n a d e l a I g l e s i a s o -
b r e e l m a t r i m o n i o " ( F 0 R N E S , J . , E l n u e v o s i s t e m a o . c , p . 9 9 ) . 
( 1 8 6 ) D Í A Z MORENO, J . M . , A n t e l a r e f o r m a o . c , p . 6 1 1 ; A c u e r -
d o s o . c , p p . 3 1 8 - 3 1 9 . 
( 1 8 7 ) DE P A B L O , P . , C o n s t i t u c i ó n o . c , p p . 2 7 2 - 2 7 3 . 
( 1 8 8 ) D I E Z - P I C A Z O , L . , E l s i s t e m a o . c , p . 2 6 ; D I E Z - P I C A Z O , 
L . y G U L L O N , A . , S i s t e m a o . c , p p . 8 0 - 8 1 . 
( 1 8 9 ) E n l o s d i f e r e n t e s t r a b a j o s d e e s t e a u t o r , s u s v a l o r a c i o n e s 
s e h a n i d o e n r i q u e c i e n d o ; c a s i s i e m p r e , n o o b s t a n t e , v i n c u l a l a c l á u s u l a 
e s p a ñ o l a c o n l a p o r t u g u e s a : " E l a p a r t a d o t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I d e l 
A c u e r d o r e p r o d u c e e l p á r r a f o p r i m e r o d e l a r t í c u l o X X I V d e l C o n c o r d a t o por_ 
t u g u e s ( . . . ) , p a r e c e q u e q u i e r e d a r a e n t e n d e r l a p o s i b i l i d a d de i n t r o d u c f 
c i ó n d e l d i v o r c i o c i v i l e n E s p a ñ a " , ( L Ó P E Z A L A R C O N , M . , R e p e r c u s i o n e s ? 
o . c , p . 2 3 3 ) . E n E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l P r o y e c t o o . c , 
p . 8 9 7 , p u e d e l e e r s e : " E l a r t í c u l o V I . 3 9 d e l A c u e r d o J u r í d i c o a n t i c i p a n d o 
s e a l a p o s i b l e r e g u l a c i ó n d e l d i v o r c i o c i v i l , s e a p r e s u r ó a d e c l a r a r s i ~ 
g u i e n d o l a r e f o r m a d e l a r t í c u l o X X I V d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s . . . " ; e n 
S i s t e m a o . c , p . 3 2 4 . " E l d i v o r c i o c i v i l d e l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n -
t e e s a s u n t o q u e t a m b i é n s i g u e l o s p a s o s q u e s e r e c o r r i e r o n e n P o r t u g a l 
( . . . ) . E l A c u e r d o J u r í d i c o , e n s u a r t í c u l o 6 . 3 , s o b r e e l p i e d e l a r t í c u l o 
2 4 , r e f o r m a d o , d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s No s e r e l a c i o n a n ambas c l á u 
s u l a s y l a v a l o r a c i ó n d e l V I . 3 e s más r i c a e n E l n u e v o s i s t e m a o . c . 7 
p . 32 y e n L Ó P E Z A L A R C O N , M. y NAVARRO V A L L S , R . , C u r s o o . c , p p . 
3 9 7 - 3 9 8 . 
( 1 9 0 ) L U C E S G I L , F . , A l g u n o s p r o b l e m a s o . c , n . 1 2 1 7 , p p . 5 
y 6 ( e n n o t a a p i e de p á g i n a , n . 2 4 , c i t a n d o a NAVARRO V A L L S , s e r e l a c i o -
n a e l V I . 3 c o n e l c a s o p o r t u g u é s ) . 
( 1 9 1 ) J u n t o c o n o t r a s v i r t u a l i d a d e s d e l a c l á u s u l a ; c f r . M A R T I N 
DE A G A R , J . T . , E l m a t r i m o n i o o . c , p p . 1 0 8 - 1 1 1 . 
( 1 9 2 ) E s t e a u t o r l l e g a a d e c i r q u e "No s o l a m e n t e e l c o n t e n i d o , s i -
n o h a s t a l a s m i s m a s p a l a b r a s q u e e n c o n t r a m o s e n n u e s t r o A c u e r d o p a r c i a l 
d e l 3 d e e n e r o d e l p r e s e n t e a ñ o s o n u n a t r a s p o s i c i ó n , a n u e s t r o p a í s , d e l 
c a m b i o i n t r o d u c i d o , m e d i a n t e e l s u s o d i c h o ' p r o t o c o l o ' , e n e l C o n c o r d a t o 
d e P o r t u g a l " . Y a f i r m a l u e g o q u e " e l p r o t o c o l o p o r t u g u é s h a s i d o ' e s p a ñ o -
l i z a d o ' " . P o r s u p u e s t o , e s t a s o p i n i o n e s v i e n e n a j u s t i f i c a r l a h i p o t é t i c a 
l e y d e d i v o r c i o q u e s e p r e v i e n e c o n e l V I . 3 . C f r . M A R T Í N E Z DE L A H I D A L G A , 
J . M . , V a l o r a c i ó n o . c , p p . 1 9 4 - 1 9 5 . 
( 1 9 3 ) R E I N A , V . , E l s i s t e m a o . c , p p . 3 3 7 - 3 4 2 y L a i n d i s o l u b ^ ' 
l i d a d o . c ; c f r . t a m b i é n L e c c i o n e s o . c , p p . 2 0 6 - 2 0 9 . 
( 1 9 4 ) R e f i r i é n d o s e a l a r t í c u l o X X I V d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s , d i -
c e : " L o s t é r m i n o s y e l s e n t i d o d e l p r e c e p t o m o d i f i c a d o s o n , c i e r t a m e n t e , 
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L a i n t e r p r e t a c i ó n d e C a r r i ó n O l m o s c o i n c i d e t a m b i é n c o n 
e s t a v a l o r a c i ó n d e l V I . 3 ( p r e v e n t i v a d e u n a l e y d e d i v o r c i o 
y e n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n e l p r e c e d e n t e p o r t u g u é s ) , a u n q u e 
c o n m a t i c e s p e c u l i a r e s . O b s e r v a c o n a g u d e z a q u e n o s e i d e n t i -
f i c a n p l e n a m e n t e " m a t r i m o n i o d e c l a s e c a n ó n i c a c o n m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o n o d i s o l u b l e p o r d i v o r c i o c i v i l ( . . . ) . C a b e u n r e c o -
n o c i m i e n t o p o r l a l e g i s l a c i ó n c i v i l d e l a c l a s e d e m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o , c o n j u n t a m e n t e c o n l a d i s o l u b i l i d a d t a m b i é n c i v i l 
d e a q u é l e n l a m e d i d a e n q u e , e n e l r e s t o d e s u r e g l a m e n t a -
c i ó n j u r í d i c a , s e e f e c t ú e u n a r e m i s i ó n a l D e r e c h o d e l a I g l e -
s i a " . Y , m i e n t r a s d e f i e n d e q u e , t a n t o e n e l A J c o m o e n e l C e . 
s e r e c o n o c e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o c o m o c l a s e , a t r i b u y e a l 
V I . 3 e l s e n t i d o " d e r e c o n o c e r l a o p e r a t i v i d a d r e s p e c t o d e 
l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s d e u n a f u t u r a l e g i s l a c i ó n c i v i l d e 
d i v o r c i o v i n c u l a r " . S e o p o n e , p u e s , a u n a i n t e r p r e t a c i ó n d e l 
V I . 3 q u e s e a c o m p a t i b l e c o n " u n r é g i m e n c i v i l e n e l q u e e l 
m a t r i m o n i o c o n t i n ú a s i e n d o i n d i s o l u b l e o , m e n o s a ú n , c o n l a 
l e g i s l a c i ó n s o b r e d i v o r c i o n o a p l i c a b l e a l o s m a t r i m o n i o s c a -
n ó n i c o s " ( 1 9 5 ) . 
S i l a c l á u s u l a d e q u e t r a t a m o s e s i n d i c a t i v a d e q u e e n 
e l A J n o s e a s u m i ó e l D e r e c h o C a n ó n i c o m a t r i m o n i a l y , a d e m á s , 
l o e s p r e c i s a m e n t e p o r q u e v i n o a p r e v e n i r u n a f u t u r a l e y d e l 
d i v o r c i o , n o e s e x t r a ñ o q u e e n n u e s t r a d o c t r i n a s e h a y a a p u n -
t a d o q u e t o d a l a v i r t u a l i d a d d e l a r t í c u l o V I . 3 s o l a m e n t e e n -
t r a r í a e n j u e g o c u a n d o l a h i p o t é t i c a l e y d i v o r c i s t a f u e s e 
a p r o b a d a p o r l e y o r d i n a r i a e n e l o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o e s p a -
ñ o l . 
L a s r e p e r c u s i o n e s d e e s t a " e n t r a d a e n j u e g o " d e l a c l á ^ 
s u l a n o s o n l a s m i s m a s e n o p i n i ó n d e l o s d i f e r e n t e s a u t o r e s . 
A s í , D e E c h e v e r r í a e s c r i b í a e n 1 9 8 1 q u e " l a n u e v a r e g u l a c i ó n 
d e l m a t r i m o n i o e s t á l l a m a d a a t e n e r a m p l i a r e p e r c u s i ó n p a s t o -
r a l ( . . . ) . L a i m p l a n t a c i ó n d e l d i v o r c i o v i n c u l a r , a t e n t a n d o 
c o n c e d e r l o a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s , h a h e c h o e n t r a r e n 
j u e g o e l n ú m e r o 3 d e l a r t í c u l o 6 d e l A . j u r í d i c o y o b l i g a a 
d a r n o r m a s s o b r e e l t r a t a m i e n t o q u e r e c i b i r á n d e n t r o d e l a 
I g l e s i a l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e q u e , a l a m p a r o d e l a s i t u a -
c i ó n l e g a l a s í c r e a d a , h a y a n a t e n t a d o u n a n u e v a u n i ó n n u e v a -
a n á l o g o s a l s u p u e s t o c i t a d o d e l A c u e r d o e s p a ñ o l , p u e s r e s p o n d e n s i n d u d a 
a i d é n t i c a p r o b l e m á t i c a " . L í n e a s más a d e l a n t e a d m i t e e l m i s m o a u t o r q u e 
c o m p a r t e " l a o p i n i ó n d e u n s e c t o r d o c t r i n a l e n e l s e n t i d o d e q u e s e t r a t a 
d e u n a d e c l a r a c i ó n ( . . . ) p a r a p r e v e n i r l a p o s i b i l i d a d d e u n a h i p o t é t i c a 
l e g i s l a c i ó n d i v o r c i s t a " , y c i t a e n n o t a a p i e d e p á g i n a n ú m e r o 19 a N A V A -
RRO V A L L S y a F O R N E S , c f r . M a t r i m o n i o r e l i g i o s o o . c , p p . 9 9 0 - 9 9 1 . 
( 1 9 5 ) C A R R I O N O L M O S , S . , C o m e n t a r i o a l a r t í c u l o 4 9 C e , e n V V . A A . , 
" M a t r i m o n i o y d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s a l N u e v o T í t u l o I V d e l L i b r o I d e l 
C ó d i g o C i v i l " ( C o o r d i n a d o s p o r J . L . L A C R U Z , M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 1 6 9 - 1 7 5 . 
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m e n t e c i v i l " ( 1 9 6 ) . 
D e s d e u n a v a l o r a c i ó n e s t r i c t a m e n t e p a s t o r a l d e l a c l á u -
s u l a , s e m a n i f i e s t a n , d e m o d o p a r e c i d o , D í a z M o r e n o ( 1 9 7 ) y 
G i m é n e z y M a r t í n e z d e C a r v a j a l ( 1 9 8 ) ; d e m o d o i m p l í c i t o , t o -
d o s l o s a u t o r e s q u e , d e s d e i d é n t i c a v a l o r a c i ó n , a v a l a n l a " t e 
s i s p r e v e n t i v a " ( 1 9 9 ) . I g u a l m e n t e , o t r a p a r t e d e l a d o c t r i n a V 
h a b i e n d o d e s t a c a d o v i r t u a l i d a d e s j u r í d i c a s e n e l V I . 3 , a p u n t a 
q u e e s t e p á r r a f o t e n í a s u e x p l i c a c i ó n - e n t r e o t r a s - a n t e l a 
h i p ó t e s i s d e u n a l e y d e d i v o r c i o y q u e , c o m o c o n s e c u e n c i a y 
e n e s t e ú l t i m o s e n t i d o , s ó l o t e n d r í a s u r a z ó n d e s e r c u a n d o 
l a l e y d e d i v o r c i o s e h u b i e r e a p r o b a d o ( 2 0 0 ) . 
C . A f i r m a l a v a l i d e z d e l a s n o r m a s c a n ó n i c a s s o b r e e l 
m a t r i m o n i o c o n c o r d a d o , a u n q u e n o s e a n p r o t e g i d a s p o r 
l a 1 e y c i v i l 
E s - l a q u e a h o r a a n a l i z a m o s - u n a p o s t u r a i n t e r m e d i a e n -
t r e a q u é l l a q u e n i e g a c u a l q u i e r v i r t u a l i d a d j u r í d i c a a l p á r r £ 
f o t e r c e r o d e l A r t í c u l o V I ( l a q u e p o d r í a d e n o m i n a r s e " i n t e r T 
p r e t a c i ó n p a s t o r a l i s t a " ) y a q u e l l a o t r a q u e s u p o n í a q u e e n 
e s t e p á r r a f o l a S a n t a S e d e e s t i p u l ó c o n e l E s t a d o q u e u n a f u -
t u r a l e y d e d i v o r c i o n o a f e c t a r í a a l v í n c u l o c a n ó n i c o . 
S e p a r t e , t a m b i é n e n e s t e c a s o , d e l a n o r e m i s i ó n e n 
e l A J a l a c o m p l e t a n o r m a t i v a c a n ó n i c a m a t r i m o n i a l ; p r e c i s a -
m e n t e e l V I . 3 , c o n t e m p l a n d o l a f u t u r a l e y d e d i v o r c i o - y d e s -
d e a q u e l l a p r e m i s a - , a l a v e z q u e r e a f i r m a l a v a l i d e z d e l a s 
n o r m a s c a n ó n i c a s s o b r e e l m a t r i m o n i o , r e c u e r d a a l o s c o n t r a -
y e n t e s l a g r a v e o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n d e a t e n e r s e a e l l a s p o £ 
q u e , e n a d e l a n t e , n o l e s s e r á n i m p u e s t a s p o r l a l e y c i v i l . 
S e m a n t i e n e p a r a l o s q u e s e u n e n e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o u n a 
o b l i g a c i ó n j u r í d i c a , y g r a v e . C o n l a d i f e r e n c i a , r e s p e c t o d e l 
s i s t e m a a n t e r i o r , d e q u e a q u e l l a o b l i g a c i ó n n o e s t a r á g a r a n t j _ 
z a d a p o r e l o r d e n a m i e n t o s e c u l a r . E n e s t e c a s o l a s n o r m a s c a -
( 1 9 6 ) DE E C H E V E R R Í A , L . , L o s A c u e r d o s e n t r e o . c , p . 445 y 
V a l o r a c i ó n P a s t o r a l o . c , p . 7 4 3 . 
( 1 9 7 ) D Í A Z MORENO, J . M . , A n t e l a r e f o r m a o . c , p . 6 1 1 . 
( 1 9 8 ) " . . . s i l o s c a t ó l i c o s , d e s o y e n d o l a a m o n e s t a c i ó n p o n t i f i c i a , 
a c u d i e r a n a l d i v o r c i o c i v i l , f a l t a r í a n g r a v e m e n t e a s u s o b l i g a c i o n e s é t i -
c o - r e l i g i o s a s y p o d r í a n i n c l u s o s e r s a n c i o n a d o s e s p i r i t u a l m e n t e p o r l a 
I g l e s i a " ( G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z DE C A R V A J A L , J . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
o . c , p . 6 6 8 ) . 
( 1 9 9 ) C f r . e p í g r a f e 4 , a p a r t a d o B. 
( 2 0 0 ) V E L A S C O V I L L A R , S . , E l p r o c e s o o . c , p p . 4 3 9 - 4 4 0 . A d e -
m á s , l o s a u t o r e s q u e f u e r o n c i t a d o s e n e s t e e p í g r a f e , e n l o s a p a r t a d o s 
B y C , y q u e p a r t í a n d e l a m i s m a o r i e n t a c i ó n q u e V E L A S C O V I L L A R . 
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n ó n i c a s , p u e s , s i g u e n s i e n d o n o r m a s . 
R e c o n o c e n a l a c l á u s u l a l a j u r i d i c i d a d p r o p i a d e l o r d e -
n a m i e n t o c a n ó n i c o , s i n n i n g u n a i n c i d e n c i a e n e l D e r e c h o e s t a -
t a l y s i n e l r e s p a l d o c o n c o r d a t a r i o , R e i n a ( 2 0 1 ) , D í a z M o r e n o 
( 2 0 2 ) , F o s a r ( 2 0 3 ) , S u á r e z P e r t i e r r a ( 2 0 4 ) y A r z a ( 2 0 5 ) ; i m -
p l í c i t a m e n t e , t a m b i é n t o d o s l o s a u t o r e s q u e , s e a c u a l f u e r e 
s u d i c t a m e n s o b r e e l a r t í c u l o V I . 3 , n o n i e g a n a l D e r e c h o d e 
l a I g l e s i a e l c a r á c t e r j u r í d i c o q u e l e e s p r o p i o . 
D e a c u e r d o c o n l a t e s i s " p r e v e n t i v a " d e l f u t u r o d i v o r -
c i o q u e n o e x c l u y e s e a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , o t r o s a u t o r e s 
s o s t i e n e n q u e e l p á r r a f o 3 9 d e l A r t í c u l o V I c o n t e m p l a t a m b i é n 
l a o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n l o s q u e c o n t r a j e r e n e l m a t r i m o n i o 
c o n c o r d a d o d e a t e n e r s e a t o d a l a n o r m a t i v a c a n ó n i c a . S e s u p o -
n e , c l a r o e s t á , q u e e n e l AJ n o s e a s u m i ó t o d o e l D e r e c h o C a -
n ó n i c o m a t r i m o n i a l . 
S e t r a t a r í a , e n t o n c e s , d e u n a d e c l a r a c i ó n d i r i g i d a a 
l o s c o n t r a y e n t e s " p a r a q u e s e s o m e t a n a l a n o r m a t i v a c a n ó n i c a 
( 2 0 1 ) " . . . e n c o n s e c u e n c i a , e l E s t a d o e s p a ñ o l n o a s u m e n i n g ú n e s p e 
c i a l c o m p r o m i s o c o m o c o n s e c u e n c i a d e t a l d e c l a r a c i ó n d o c t r i n a l " , a u n q u e 
" L a S a n t a S e d e s i g u e c o n s i d e r a n d o v á l i d a s u d o c t r i n a a c e r c a d e l m a t r i m o -
n i o y , m u y e s p e c i a l m e n t e , l a r e f e r e n t e a l a i n d i s o l u b i l i d a d " ( R E I N A , V . , 
El sistema o . c , p p . 3 3 7 - 3 3 8 ) . L o q u e l a c l á u s u l a c o n t i e n e n o " p u e d e 
r e b a s a r l o s l í m i t e s e n q u e s e m u e v e n l a m o r a l y e l d e r e c h o d e l a I g l e s i a , 
n i m u c h o m e n o s i m p e d i r q u e c u a l q u i e r c i u d a d a n o p u e d a e j e r c i t a r s u s d e r e -
c h o s s e g ú n t e n g a p o r c o n v e n i e n t e " ( Í D E M , La indisolubilidad o . c ) ; 
c f r . t a m b i é n , Lecciones o . c , p p . 2 0 6 - 2 0 9 . 
( 2 0 2 ) "En e l n ú m e r o 3 d e e s t e a r t í c u l o V I s e h a c e u n a c l a r a a f i r m a 
c i ó n s o b r e l a v a l i d e z d e l a s n o r m a s c a n ó n i c a s s o b r e e l M a t r i m o n i o , a u n q u e 
é s t a s n o s e v e a n p r o t e g i d a s y r e s p a l d a d a s p o r l a s l e y e s c i v i l e s " ( D Í A Z 
MORENO, J . M . , Acuerdos o . c , p . 3 1 8 ) ; e n e l m i s m o s e n t i d o , e n Sobre 
el futuro o c , p . 2 9 2 . 
( 2 0 3 ) R e f i r i é n d o s e a l a c l á u s u l a p o r t u g u e s a - q u e c o n s i d e r a i d é n t i -
c a a l a c o n t e n i d a e n e l a r t . V I . 3 d e n u e s t r o AJ-, a f i r m a q u e " h a c e e x p r e -
s a a f i r m a c i ó n d e l o s p r i n c i p i o s c a t ó l i c o s d e l m a t r i m o n i o , p r i n c i p i o s q u e , 
o b v i a m e n t e , c a r e c e n e n l o s u c e s i v o d e r e s p a l d o c o n c o r d a t a r i o " , s i n q u e , 
p o r t a n t o , u n a l e y d e d i v o r c i o a f e c t e a l D e r e c h o C a n ó n i c o : " s e r á s i e m p r e 
i n c o m p e t e n t e p a r a m o d i f i c a r e l v í n c u l o c a n ó n i c o " ( F O S A R , E . , Estudios..., 
o . c , p p . 4 3 4 - 4 3 5 y 4 3 7 ) . 
( 2 0 4 ) " Q u e d a p a r a mí f u e r a d e d u d a q u e s e t r a t a d e u n a v e r d a d e r a 
n o r m a j u r í d i c a d o t a d a c o n a q u e l l a j u r i d i c i d a d p r o p i a d e l D e r e c h o c o n f e s i o 
nal q u e n o s e a p o y a c o m o e s e l c a s o , e n e l b r a z o s e c u l a r d e l E s t a d o " ( a d e 
m á s , e s t e a u t o r e n t i e n d e q u e l a c l á u s u l a t i e n e o t r a s v i r t u a l i d a d e s : c f r . 
n o t a 5 9 ) , S U A R E Z P E R T I E R R A . G . , Matrimonio religioso o . c , p . 9 9 1 . 
( 2 0 5 ) A R Z A , A . , Remedios .... o . c , p . 9 2 . 
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t a m b i é n e n a q u e l l o s c a s o s e n q u e n o a l c a n c e a é s t a e l r e f r e n -
d o d e l D e r e c h o c i v i l . S e e s t á a l u d i e n d o a q u í t a n t o a l a p o s i -
b i l i d a d q u e e l p á r r a f o 2° d e l m i s m o A r t í c u l o o f r e c e d e e l u d i r 
l a j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a , c o m o ( s o b r e t o d o ) a l u s o q u e 
p u d i e r a n h a c e r l o s c ó n y u g e s d e u n a f u t u r a l e y d e d i v o r c i o q u e 
i n c l u y e r a a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o " ( 2 0 6 ) . 
C o n s e n t i d o p a r e c i d o , L ó p e z A l a r c ó n m a n i f i e s t a q u e " u n a 
l e c t u r a d e d i c h o t e x t o ( a r t í c u l o V I , 3 2 ) ( . . . ) p o n e d e m a n i -
f i e s t o l o s i g u i e n t e : ( . . . ) 2 9 ) Q u e , a n t e p r e v i s i b l e s m o d i f i c a 
c i o n e s d e l s i s t e m a y p a r a e v i t a r e q u í v o c o s , l a I g l e s i a r a t i f T 
c a s u d o c t r i n a s o b r e e l m a t r i m o n i o , e n g e n e r a l , a l a v e z q u e 
r e c u e r d a a l o s q u e v a y a n a c o n t r a e r m a t r i m o n i o c a n ó n i c o q u e , 
c u a l q u i e r a q u e s e a e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l q u e s e e s t a b l e z c a , 
a q u e l l o s c o n t r a y e n t e s q u e d a n o b l i g a d o s p o r l a s n o r m a s c a n ó n i -
c a s . 3 2 ) Q u e , s i l a s n o r m a s c i v i l e s d e s c o n o c i e r a n l a p r o p i e -
d a d d e l a i n d i s o l u b i l i d a d e i n t r o d u j e r a n e l d i v o r c i o , l o s q u e 
c o n t r a i g a n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o s i g u e n o b l i g a d o s a o b s e r v a r 
d i c h a p r o p i e d a d " ( 2 0 7 ) . 
L a r r á i n z a r e s t a x a t i v o : " A m i e n t e n d e r : l a p r e s e n c i a 
d e e s a d e c l a r a c i ó n e n e l A c u e r d o t i e n e l a v i r t u a l i d a d d e e n u r i _ 
c i a r e x p r e s a m e n t e u n a n o r m a t i v a b á s i c a p a r a l a c o n s t i t u c i ó r f 
d e l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s " . D e e s a m a n e r a - r e c u e r d a e l a u -
t o r - l o s c o n t r a y e n t e s c o n o c e n d e a n t e m a n o l o s c o m p r o m i s o s q u e 
a d q u i e r e n l i b r e m e n t e a l o p t a r p o r e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
( 2 0 8 ) . E n s i m i l a r e s t é r m i n o s s e e x p r e s a D e P a b l o ( 2 0 9 ) . 
P e ñ a v i e n e a e n t e n d e r l o c o n t r a r i o : p r e c i s a m e n t e p o r q u e 
e n l a c l á u s u l a s e h a b l a d e " n o r m a s c a n ó n i c a s q u e l o r e g u l a n " 
( a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ) y n o s ó l o d e " r e s p e t a r s u s p r o p i e d a -
d e s e s e n c i a l e s " , l a S a n t a S e d e a d m i t i ó - a d e m á s d e t o l e r a r e l 
d i v o r c i o - q u e l a s n o r m a s s o b r e v a l i d e z y n u l i d a d n o t u v i e s e n 
r e c o n o c i m i e n t o e n e l o r d e n a m i e n t o c i v i l ( 2 1 0 ) . 
V . S U P O N E Q U E L A I G L E S I A , H O Y , T O L E R A E L D I V O R C I O 
E n e s t e e p í g r a f e c o n s i d e r a m o s l a s o p i n i o n e s d e a q u e l l o s 
c i v i l i s t a s y c a n o n i s t a s q u e , t r a s l a l e c t u r a d e l p á r r a f o t e r -
c e r o d e l a r t . V I , i n t e r p r e t a n l a c l á u s u l a d e q u e t r a t a m o s e n 
( 2 0 6 ) M A R T I N DE A G A R , J . T . , E l m a t r i m o n i o o . c , p . 1 0 8 . 
( 2 0 7 ) L Ó P E Z A L A R C 0 N , M . , E l n u e v o s i s t e m a o . c , p . 3 2 . 
( 2 0 8 ) L A R R Á I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y o . c , p . 1 6 4 . 
( 2 0 9 ) DE P A B L O , P . , C o n s t i t u c i ó n o . c , p p . 2 7 0 - 2 7 3 . 
( 2 1 0 ) P E Ñ A , M . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n y l o s 
A c u e r d o s c o n l a S a n t a S e d e , e n A D C , X X X I I I , 1 9 8 0 , p . 5 8 0 , n o t a 2 3 . 
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e l s e n t i d o d e u n a b a n d o n o , p o r p a r t e d e l a I g l e s i a , d e l a g a -
r a n t í a j u r í d i c o - c i v i 1 d e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o 
c o n c o r d a d o . 0 , l o q u e e s l o m i s m o , p a r a e s t o s a u t o r e s l a S a n -
t a S e d e e n e l A J - y , d e m o d o p a r t i c u l a r , p o r m e d i o d e e s t a 
c l á s u l a - d e j ó e n m a n o s d e l E s t a d o l a r e g u l a c i ó n d e l d i v o r c i o 
p a r a t o d o s l o s m a t r i m o n i o s d e l q u e , p o r t a n t o , n o q u e d a b a e x -
c l u i d o e l p r o p i o m a t r i m o n i o c o n c o r d a d o . S e t r a t a , p u e s , d e 
u n a p o s t u r a q u e e n t i e n d e q u e l a I g l e s i a , h o y , t o l e r a e l d i v o r ^ 
c i ó . ~~ 
S i n p r e t e n d e r e n t r a r a h o r a e n u n j u i c i o d e v a l o r s o b r e 
l o q u e s u p o n e l a i n t r o d u c c i ó n d e l d i v o r c i o e n e l o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o , n i e n l a s r e p e r c u s i o n e s q u e d i c h a i n s t i t u c i ó n p r o v £ 
c a e n l a s o c i e d a d , s í h e m o s d e s e ñ a l a r q u e e n l a m a y o r p a r t e " 
d e l a s o p i n i o n e s f a v o r a b l e s l a t e l a c o n s i d e r a c i ó n d e l d i v o r -
c i o c o m o u n m a l m e n o r ( 2 1 1 ) . A s í l o e n t i e n d e n , e n t r e o t r o s , 
A l o n s o P é r e z ( 2 1 2 ) , A r z a ( 2 1 3 ) , D e E c h e v e r r í a ( 2 1 4 ) , M a r t í n e z 
d e L a h i d a l g a ( 2 1 5 ) y P o r t e r o S á n c h e z ( 2 1 6 ) . 
( 2 1 1 ) Y , d e s d e l u e g o , l a c o n v i c c i ó n d e q u e e l m a t r i m o n i o n o e s a b -
s o l u t a m e n t e i n d i s o l u b l e p o r D e r e c h o N a t u r a l ; t a m b i é n e s f r e c u e n t e , e n s e -
d e c a n ó n i c a , q u e e s t o s a u t o r e s a b o g u e n p o r l a t e s i s d e l a s e p a r a b i 1 i d a d 
e n t r e c o n t r a t o y s a c r a m e n t o e n e l m a t r i m o n i o d e b a u t i z a d o s . 
( 2 1 2 ) " E l p l u r a l i s m o r e l i g i o s o , e l a b a n d o n o d e l a c o n f e s i o n a l i d a d 
f o r m a l c a t ó l i c a y l a n e c e s i d a d d e r e s p e t a r e l d e r e c h o q u e t o d o s e r h u m a n o 
t i e n e a u n a e x i s t e n c i a f e l i z , n o s h a c e a f i r m a r q u e n o t o d a l e y d i v o r c i s t a 
e s i n m o r a l " . Más a d e l a n t e , e l m i s m o a u t o r s e ñ a l a q u e " s e r í a a b s u r d o n e g a r 
a l E s t a d o e n c a s o s c o n c r e t o s m u y r a z o n a b l e s e l d e r e c h o a d e s a t a r u n m a t r i 
m o n i o , q u e s u p o n d r í a o r d i n a r i a m e n t e t o l e r a r u n m a l m e n o r p a r a a h u y e n t a ? 
m a l e s m a y o r e s e n d e t r i m e n t o d e l b i e n c o m ú n " ( A L O N S O P É R E Z , M . , E l d i v o r -
c i o y l a o . c , p p . 2 2 - 2 3 ) . E n t é r m i n o s p a r e c i d o s , e n A r t i d u l o 8 5 , 
e n V V . A A . , " M a t r i m o n i o y d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s o . c , p . 5 5 4 . 
( 2 1 3 ) " P e r o l a a u t o r i d a d c i v i l , t e n i e n d o e n c u e n t a e l b i e n c o m ú n 
a r e a l i z a r , p u e d e e s t a b l e c e r u n a l e y d e d i v o r c i o . A p e s a r d e l o s m a l e s 
q u e e l d i v o r c i o p u e d a a c a r r e a r a l a s o c i e d a d , s i l a a u t o r i d a d j u z g a q u e 
l o s m a l e s q u e s e s i g u e n d e n o d a r u n a s o l u c i ó n a l a s e r i e d e c a s o s d e m a -
t r i m o n i o s r o t o s , c u y o v í n c u l o n o l e s p e r m i t e i n t e g r a r s e p l e n a m e n t e e n l a 
s o c i e d a d , s o n m a y o r e s q u e l o s b i e n e s , p o d r á e s t a b l e c e r u n a l e y d e d i v o r -
c i o " ( A R Z A , A . , R e m e d i o s o . c , p . 9 2 . 
( 2 1 4 ) DE E C H E V E R R Í A , L . , L a n u e v a l e y d e s d e . . . . o . c , p p . 9 6 2 - 9 6 3 . 
( 2 1 5 ) M A R T Í N E Z DE L A H I D A L G A , J . M . , A p r o p ó s i t o o . c . , p p . l 3 3 s s 
( 2 1 6 ) " . . . l o q u e p e r s o n a l m e n t e me l l e v a a c o n c l u i r q u e c o n l a s o -
c i o l o g í a p o r d e l a n t e u n a i n s t a u r a c i ó n d e l d i v o r c i o e n E s p a ñ a p u e d e s e r 
a d m i s i b l e c o m o u n a e s p e c i e d e t o l e r a n c i a q u e e l E s t a d o h a c e d e u n m a l p a -
r a e v i t a r o t r o s m a y o r e s " . Y e n n o t a a p i e d e p á g i n a n . 40 a b u n d a s o b r e 
l o s " c r i t e r i o s s o c i o l ó g i c o s " - c i t a n d o s o n d e o s d e o p i n i ó n d e l m o m e n t o - q u e , 
s e g ú n p a r e c e , h a r í a n t o l e r a b l e e l d i v o r c i o ; e n d e f i n i t i v a , q u e s i e l 51 
p o r c i e n t o d e l o s e n c u e s t a d o s e s f a v o r a b l e , e l d i v o r c i o p a s a a c o n s i d e r a r 
s e c o m o u n m a l m e n o r ( P O R T E R O , L . , C o n s t i t u c i ó n y p o l í t i c a o . c . , p . 3047. 
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Q u e e n e l a r t . V I . 3 l a S a n t a S e d e c o n f í a e l d i v o r c i o 
a l E s t a d o l o e n t i e n d e C a p ó n R e y : " E n l e n g u a j e f i n a m e n t e m e d i -
t a d o s e r e c u e r d a l a d o c t r i n a d e l a I g l e s i a y s e d e j a e n m a n o s 
d e l E s t a d o l a r e g u l a c i ó n d e l d i v o r c i o " ( 2 1 7 ) . T a m b i é n D í a z 
M o r e n o : " J u r í d i c a m e n t e d e r o g a d o p o r s u s t i t u c i ó n e l C o n c o r d a t o 
d e 1 9 5 3 , e l E s t a d o e s p a ñ o l q u e d a c o n l a s m a n o s l i b r e s , en el 
plano j u r í d i c o c o n c o r d a t a r i o , p a r a p l a n t e a r s e l a p o s i b i l i d a d 
y l a c o n v e n i e n c i a d e p r o m u l g a r u n a l e y c i v i l d i v o r c i s t a c u y o s 
e f e c t o s d i s o l u t o r i o s c i v i l e s p u e d a n e x t e n d e r s e a l o s m a t r i m o -
n i o s c a n ó n i c o s " ( 2 1 8 ) . E n t é r m i n o s s e m e j a n t e s , D i e z d e l C o -
r r a l : " L a I g l e s i a c o n s e n t í a ( . . . ) q u e e l E s t a d o r e g u l a r a d e 
m o d o g e n e r a l e l d i v o r c i o v i n c u l a r ( s ó l o a s í c o b r a s e n t i d o l a 
d e c l a r a c i ó n i n s t i t u c i o n a l ( . . . ) d e l a p a r t a d o 3 d e l a r t í c u l o 
V I ) " ( 2 1 9 ) . I g u a l m e n t e , F o s a r : " L a a f i r m a c i ó n d e l a I g l e s i a 
( . . . ) s e i n s e r t a e n e l r e d u c i d o n ú m e r o d e r e v i s i o n e s c o n c o r d a 
t a r i a s ( . . . ) e n l a s q u e e l p r o c e s o d e s e c u l a r i z a c i ó n d e 1 "a 
s o c i e d a d y d e l E s t a d o , y l a s c a d a v e z m a y o r e s e x i g e n c i a s d e 
l o s p a r t i d o s p a r l a m e n t a r i o s d e q u e s e c u m p l a n r i g u r o s a m e n t e 
l a s d e c i s i o n e s p o l í t i c a s d e l a s C o n s t i t u c i o n e s e n p r o d e l o s 
d e r e c h o s h u m a n o s e n l a s r e l a c i o n e s c o n l a I g l e s i a , o b l i g a n 
a é s t a a p e r m i t i r o t o l e r a r , t á c i t a m e n t e , q u e e l E s t a d o e x -
t i e n d a l a l e g i s l a c i ó n c i v i l d e l d i v o r c i o a l o s m a t r i m o n i o s 
c o n t r a í d o s e n f o r m a c a n ó n i c a " ( 2 2 0 ) . P o r t e r o e n t i e n d e q u e e l 
a p a r t a d o 3 9 e s f r u t o d e l " c o n s e n s o " e n t r e R o m a y e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l , q u e p r o v o c ó " u n a c e s i ó n e n e s t e p u n t o c o n c r e t o p a r a 
c o n t r a r r e s t a r o c o n s e g u i r e l b e n e p l á c i t o d e l o s p a r t i d o s d e 
i z q u i e r d a s e n t e m a s r e f e r e n t e s a e d u c a c i ó n " ( 2 2 1 ) . 
E n l a s p a l a b r a s r e c i é n c i t a d a s d e F o s a r , s e i n c l u y e l o 
q u e , p a r a a l g u n o s d e e s t o s a u t o r e s , v i e n e a s e r l a c a u s a d e 
e s t a c e s i ó n d e l a I g l e s i a : e l p r o c e s o s e c u l a r i z a d o r q u e h o y 
a t r a v i e s a n e l E s t a d o y l a S o c i e d a d ; d e e s t a m a n e r a , e l a r t í c u ^ 
l o V I . 3 v e n d r í a a s e r u n e x p o n e n t e d e e s e p r o c e s o q u e - c o n f o r _ 
me l a o p i n i ó n d e e s t o s a u t o r e s - o b l i g ó a l a I g l e s i a a t o l e r a r 
q u e e l E s t a d o e x t e n d i e s e e l d i v o r c i o a l o s u n i o n e s c a n ó n i c a s . 
A s í , l a s o p i n i o n e s q u e s i g u e n : 
" N o c a b e d u d a q u e e s t a a d m o n i c i ó n p a s t o r a l - e n l a q u e 
l a t e l a p r e o c u p a c i ó n d e l a I g l e s i a p o r l a s e c u l a r i z a c i ó n d e 
l a s c o s t u m b r e s y p o r l a p o s i b l e i n t r o d u c c i ó n e n E s p a ñ a d e u n a 
( 2 1 7 ) CAPÓN R E Y , F . , El Acuerdo sobre o . c , p . 1 0 . 
( 2 1 8 ) D Í A Z MORENO, J . M . , Acuerdos o . c , p . 3 1 8 ; t a m b i é n , e n 
Sobre el futuro o . c , p . 2 9 2 . 
( 2 1 9 ) D I E Z DEL C O R R A L , J . , La nueva regulación o . c , p . 1 0 . 
( 2 2 0 ) F O S A R , E . , Estudios o . c , p p . 4 3 3 - 4 3 6 ; a d e m á s s e ñ a l a 
e s t e a u t o r q u e " e l p r o p i o t e x t o d e l A c u e r d o n o s e o p o n e , s i n o más b i e n 
p e r m i t e t a l e x t e n s i ó n " d e l d i v o r c i o a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s . 
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( 2 2 1 ) P O R T E R O , L . , Constitución o . c , p . 3 2 7 . 
l e y c i v i l d e d i v o r c i o - , n o p u e d e e n t e n d e r s e c o m o u n a n o r m a 
j u r í d i c a q u e o b l i g u e a l o s T r i b u n a l e s d e l E s t a d o . . . " ( 2 2 2 ) . 
T r a s c o n s i d e r a r a l d i v o r c i o c o m o u n m a l m e n o r t o l e r a b l e 
( 2 2 3 ) y v a l o r a r e l V I . 3 c o m o u n a o b l i g a c i ó n m o r a l d e l o s c o n -
t r a y e n t e s - c o m o u n p r o b l e m a d e c o n c i e n c i a - ( 2 2 4 ) , A l o n s o P é -
r e z , e n j u i c i a n d o l a l e y 3 0 / 1 9 8 1 , d e c l a r a q u e " s e h a l l e v a d o 
a c a b o , p u e s , u n e v i d e n t e p r o c e s o d e s e c u l a r i z a c i ó n m a t r i m o -
n i a l , q u e e s u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s m á s d e s t a c a d a s d e l a 
n u e v a l e y " ( 2 2 5 ) . 
E l s e n a d o r V i l l a r - a m p l i a n d o l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a 
P o n e n c i a e n e l d e b a t e s o b r e e l p r o y e c t o d e l e y d e d i v o r c i ó -
s e m a n i f e s t ó a s í : " S i l a S a n t a S e d e i n t r o d u j o e n e s t e A c u e r d o 
( . . . ) u n a c l á u s u l a s e m e j a n t e , e s p o r q u e l a S a n t a S e d e s e p e r -
c a t a d e q u e e l p o d e r c i v i l , e n e l e j e r c i c i o l e g í t i m o d e l a 
a u t o n o m í a d e l o t e m p o r a l , n o s ó l o p u e d e , d e b e p r o v e e r a a q u e -
l l a s s i t u a c i o n e s d e r u p t u r a i r r e v e r s i b l e m e d i a n t e l a f a c i l i t a ^ 
c i ó n d e o t r a s e v e n t u a l e s u n i o n e s u n a v e z d e s h e c h a l a p r e c e d e n 
t e " ( 2 2 6 ) . 
G a r c í a F a i l d e , d e s p u é s d e o p i n a r q u e l a C o m i s i ó n d e l a 
I g l e s i a n e g o c i a d o r a d e l A c u e r d o t r a n s i g i ó e n l a s u p r e s i ó n d e l 
a d j e t i v o " p l e n o s " , r e f e r i d o a l o s e f e c t o s c i v i l e s , s e p r e g u n -
t a s i c o n t a l s u p r e s i ó n " n o d a b a a e n t e n d e r e s a C o m i s i ó n q u e 
p o r p a r t e d e l a I g l e s i a n o h a b r í a o p o s i c i ó n e n e l f u t u r o a 
q u e a e s e m a t r i m o n i o - q u e p a r a e l l a e r a e l m a t r i m o n i o c a n ó n i -
c o - s e h i c i e r a e x t e n s i v a l a l e y c i v i l d e d i v o r c i o . ¿ E s t a s u p o 
s i c i ó n n o e s t a r í a c o r r o b o r a d a c o n l o q u e e n e l a r t . V I d e T 
A c u e r d o s e a ñ a d í a ? " , y m e n c i o n a , e n t o n c e s e l p á r r a f o t e r c e r o . 
E l m i s m o a u t o r s e r e s p o n d e n e g a t i v a m e n t e : " C r e o q u e l o q u e 
l e g a l m e n t e i n c a p a c i t a b a a l E s t a d o p a r a i n s t i t u c i o n a l i z a r e l 
d i v o r c i o t a m b i é n p a r a e s e m a t r i m o n i o ' a c o r d a d o ' e r a ú n i c a m e n -
t e e l a c e p t a r l a i n t e r p r e t a c i ó n e c l e s i á s t i c a s e g ú n l a c u a l 
p o r ' m a t r i m o n i o c e l e b r a d o s e g ú n l a s n o r m a s d e l D e r e c h o C a n ó n i 
c o ' d e b e e n t e n d e r s e e l l l a m a d o m a t r i m o n i o c a n ó n i c o . . . " ( 2 2 7 T . 
( 2 2 2 ) L U C E S G I L , F . , Algunos problemas o . c , n . 1 2 1 7 , p . 6 . 
( 2 2 3 ) C f r . n o t a 2 1 2 . 
( 2 2 4 ) C f r . n o t a 5 7 . E l a u t o r l l e g a a c o n t r a d e c i r s e : e l a p a r t a d o 
t e r c e r o d e l a r t í c u l o V I e s u n a n o r m a j u r í d i c a , p e r o s ó l o a f e c t a a l a c o n -
c i e n c i a de l o s c o n t r a y e n t e s ; e l d i v o r c i o e s t o l e r a b l e p o r q u e e s m a l m e n o r , 
p e r o " a d m i t i d o e l d i v o r c i o c i v i l , q u e y o s i e m p r e h e c o n s i d e r a d o c o m o u n 
m a l g r a v í s i m o d e c o n s e c u e n c i a s a l t a m e n t e n o c i v a s Artículo 85 
o . c , p p . 5 4 5 - 5 5 5 . 
( 2 2 5 ) Ibid., p. 5 5 4 . 
( 2 2 6 ) DSS, n . 1 1 0 , 1 5 . V I . 8 1 , p . 5 5 8 5 . 
( 2 2 7 ) Reconocimiento en el orden civil de matrimonios celebrados 
según las normas del Derecho Canónico y sentencias eclesiásticas de nuli-
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N o f a l t a n a u t o r e s q u e d e l a c l á u s u l a q u e e s t u d i a m o s d e -
d u c e n e x p r e s a m e n t e u n a t o l e r a n c i a p o r p a r t e d e l a I g l e s i a d e l 
d i v o r c i o f u t u r o . E n e s t e s e n t i d o , n o t o d a s l a s v a l o r a c i o n e s 
s o n i d é n t i c a s . D e s d e l a s d e a q u é l l o s q u e i n t e r p r e t a n l a c l á u -
s u l a c o m o u n a t o l e r a n c i a e x p r e s a , a l a s d e a q u e l l o s o t r o s q u e 
c o n s i d e r a n q u e l a t o l e r a n c i a e s t á c i t a , p a s a n d o p o r u n t e r c e r 
g r u p o d e a u t o r e s q u e p o n e n e l a c e n t o e n e l m a l m a y o r q u e s u -
p o n d r í a u n a f a l t a d e a c u e r d o c o n c o r d a t a r i o , s i n r e s t a r p o r 
e s t o c i e r t a s v i r t u a l i d a d e s j u r í d i c a s d e l V I . 3 , q u e d i f í c i l m e n 
t e s e r i a n c o m p a t i b l e s c o n u n a l e y d e d i v o r c i o q u e n o e x c l u y e T 
s e a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s . 
D e f o r m a e x p r e s a s i s t i e n e n e s t a p o s t u r a : A r z a , M a r t í n e z 
d e l a H i d a l g a , D í a z M o r e n o , D i e z d e l C o r r a l , F o s a r , P o r t e r o 
S á n c h e z , V i l l a r y C a p ó n R e y , a u t o r e s y a c i t a d o s e n l a s p á g i -
n a s a n t e r i o r e s d e e s t e m i s m o e p í g r a f e . A r z a y M a r t í n e z d e l a 
H i d a l g a l l e g a n a d e c i r q u e l a I g l e s i a , h o y , p r e f i e r e q u e n o 
s e s a n c i o n e c i v i l m e n t e l a i n d i s o l u b i l i d a d ( 2 2 8 ) ; s i n d u d a , 
s u o p i n i ó n q u e d a l e j o s d e l o s h e c h o s y d e l M a g i s t e r i o y l a 
p r á c t i c a d e h o y y d e s i e m p r e d e l a I g l e s i a . 
D e m a n e r a t á c i t a : D i e z - P i c a z o y G u l l ó n ( 2 2 9 ) , C a r r i ó n 
O l m o s ( 2 3 0 ) y S u á r e z P e r t i e r r a ( 2 3 1 ) ; t a m b i é n A l o n s o P é r e z 
d a d m a t r i m o n i a l , e n R E D C , 3 8 , 1 9 8 2 ; p u b l i c a d o t a m b i é n e n " B o l e t í n O f i c i a l 
de l a D i ó c e s i s d e C a l a h o r r a , L a C a l z a d a y L o g r o ñ o " , V I I - V I I I . 1 9 8 2 , p p . 
4 1 5 - 4 1 6 ( c i t a m o s p p o r e s t a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n ) . 
( 2 2 8 ) A s í s e e x p r e s a A R Z A r e f i r i é n d o s e a l C o n c o r d a t o de l a S a n t a 
S e d e c o n C o l o m b i a d e 1973 e n e l q u e , c o m o e s s a b i d o , s e e x c l u y e e x p r e s a -
m e n t e a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s d e l d i v o r c i o v i n c u l a r f u t u r o : " P e r o e s -
t a f o r m a d e a c e p t a c i ó n n o p a r e c e c o n f o r m e a l a m e n t a l i d a d a c t u a l d e l a 
I g l e s i a " ; y , s e g u i d a m e n t e , c o m o p a r a f u n d a m e n t a r s u o p i n i ó n , c i t a e l C o n -
c i l i o V a t i c a n o I I , q u e c o n c l u y ó u n a d e c e n a de a ñ o s a n t e s d e l a f i r m a d e l 
C o n c o r d a t o c o l o m b i a n o . C f r . R e m e d i o s o . c , p . 9 3 1 . M A R T Í N E Z DE L A 
H I D A L G A d i c e : " S i l a I g l e s i a n o p r e t e n d e h o y q u e l o s c a t ó l i c o s s e s i e n t a n 
o b l i g a d o s a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ' p o r e l i m p e r i o d e l a l e y d e l E s t a d o ' , 
t a m p o c o p r e t e n d e h o y - y e s u n p a s o h a c i a a d e l a n t e - q u e , p o r e l m i s m o i m p £ 
r i o d e l a l e y d e l E s t a d o , l o s c a t ó l i c o s s e s i e n t a n e x c l u i d o s d e l d i v o r c i o 
c i v i l " , V a l o r a c i ó n o . c , p . 1 9 5 . De e s t a m a n e r a , s e v i e n e a d e f e n d e r 
n o y a l a t o l e r a n c i a , s i n o l a p e r m i s i v i d a d d e l a I g l e s i a r e s p e c t o d e l d i -
v o r c i o p a r a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s . E l ú l t i m o d e l o s a u t o r e s c i t a d o s 
s e p e r m i t e d e c i r q u e " n o c a m b i a , p o r l o t a n t o , e n modo a l g u n o , l a d o c t r i -
n a d e l a I g l e s i a s o b r e e l m a t r i m o n i o " , i b i d . , p . 1 9 5 . 
(229) "Pensamos,además, q u e e n e l p á r r a f o c o m e n t a d o e s t á i m p l í c i t a l a 
i d e a d e q u e e x i s t i r í a u n a l e g i s l a c i ó n c i v i l p e r m i s i v a d e l d i v o r c i o , p u e s 
s i n e s a p r e s u p o s i c i ó n c a r e c e d e s e n t i d o e l r e c o r d a t o r i o q u e l a I g l e s i a 
h a c e a s u s f i e l e s . . . " ( D I E Z - P I C A Z O , L . y G U L L O N , A . , S i s t e m a o . c , 
p p . 8 0 - 8 1 ) . 
( 2 3 0 ) " S i l a c l á u s u l a h a d e t e n e r a l g ú n s e n t i d o , e s e n o p u e d e s e r 
o t r o s i n o e l de e n t e n d e r c o n t e n i d a e n e l l a l a a q u i e s c e n c i a e c l e s i á s t i c a 
( i m p l í c i t a , d e s d e l u e g o ) a q u e l a s p a r e j a s q u e h a y a n c o n t r a í d o , o c o n t r a ^ 
g a n e n l o s u c e s i v o , m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , p u e d a n a c o g e r s e a l a l e g i s l a c i ó n 
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y D e E c h e v e r r í a , y a c i t a d o s e n e s t e m i s m o s e n t i d o ( 2 3 2 ) . 
E n e l t e r c e r g r u p o h a b r í a q u e e n c u a d r a r , e n t r e o t r o s , 
a L ó p e z A l a r c ó n y a C o p p o l a . E l p r i m e r o a f i r m a e n u n a d e s u s 
o b r a s , a n a l i z a n d o e l P r o t o c o l o p o r t u g u é s d e 1 9 7 5 , q u e e n 
a q u e l c a s o , a l a v i s t a d e l n u e v o a r t í c u l o X X I V d e l C o n c o r d a -
t o , " e l d i v o r c i o d e l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e c o n t i n u a b a s i e n 
d o m o r a l m e n t e i l í c i t o , p e r o q u e d ó l e g i t i m a d o c i v i l m e n t e c o i T 
e l b e n e p l á c i t o d e l a S a n t a S e d e a d p e i o r a m a l a v i t a n d a " ; m á s 
a d e l a n t e , r e f i r i é n d o s e a l a r t í c u l o V I . 3 d e n u e s t r o A J , d i c e 
q u e " e l d i v o r c i o c i v i l d e l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e e s a s u n t o 
q u e t a m b i é n s i g u e l o s p a s o s q u e s e r e c o r r i e r o n e n P o r t u g a l " 
( 2 3 3 ) . E n d i s t i n t o t r a b a j o , p o r e l c o n t r a r i o , e l m i s m o a u t o r , 
r e f u t a n d o l a o p i n i ó n d e P e r l a d o ( 2 3 4 ) , e x p o n e c l a r a m e n t e l a 
t e s i s d e l a n o a p i i c a b i 1 i d a d a l d i v o r c i o d e l a l e x t o l e r a n s : 
" H a y q u i e n s o s t i e n e q u e l a S a n t a S e d e , o b l i g a d a p o r l a s c i r -
c u n s t a n c i a s , s e h a v i s t o e n l a n e c e s i d a d d e t o l e r a r e l d i v o r -
c i o d e l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e p a r a e v i t a r m a l e s m a y o r e s " , 
y a ñ a d e - r e c o r d a n d o l a d o c t r i n a y m a g i s t e r i o d e l a I g l e s i a 
a l c a s o - q u e l a t o l e r a n c i a t i e n e u n l í m i t e i n f r a n q u e a b l e e n 
e l D e r e c h o d ' i v i n o , c o m o e s e l c a s o d e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e 
t o d o m a t r i m o n i o v á l i d o ( 2 3 5 ) . 
e n m a t e r i a d e d i v o r c i o " ( C A R R I O N O L M O S , L . , A r t í c u l o 4 9 o . c . p . 1 7 3 ) . 
( 2 3 1 ) " L u e g o , s i n o h a y a c e p t a c i ó n d e l d i v o r c i o p o r p a r t e d e l a 
S a n t a S e d e , s í a l m e n o s s e p r o d u c e e n e l n i v e l d e l a n o r m a t i v a c o n c o r d a t a 
r í a u n r e c o n o c i m i e n t o d e l a p o s i b i l i d a d d e i n t r o d u c c i ó n d e l i n s t i t u t o e"ñ 
e l D e r e c h o e s p a ñ o l ( . . . ) . H a y , p u e s , u n a t o l e r a n c i a t á c i t a d e l a i m p l a n t a 
c i ó n d e l d i v o r c i o c i v i l e n e l D e r e c h o e s p a ñ o l " ( S U A R E Z P E R T I E R R A , G . , Ma~ 
t r i m o n i o r e l i g i o s o . . . , o . c , p . 9 9 1 . 
( 2 3 2 ) C f r . n o t a s 2 1 2 , 2 2 4 , 225 y 2 1 4 . 
( 2 3 3 ) L Ó P E Z A L A R C O N , M . , S i s t e m a o . c , p p . 3 2 3 - 3 2 5 . N o s p a r e -
c e q u e , e n e s t e c a s o , L ó p e z A l a r c ó n s i g u e d e c e r c a l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e 
d e l o s h e c h o s y d e l n u e v o a r t í c u l o X X I V d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s h i z o e n 
s u d í a P e r l a d o , a l a q u e n o s r e f e r i m o s e n l a n o t a s i g u i e n t e . 
( 2 3 4 ) P E R L A D O , P . A . , P o r t u g a l : ¿ d i v o r c i o o t o l e r a n c i a ? , e n " N u e s -
t r o T i e m p o " , 2 4 8 , 1 1 . 1 9 7 5 , p p . 6 9 - 7 5 . L a p o s t u r a d e e s t e a u t o r , q u e L ó p e z 
A l a r c ó n c r i t i c a , c o n t i e n e n í t i d a m e n t e l a t e s i s d e l a t o l e r a n c i a : " ¿ S u p o n e 
e s t o u n a e n c u b i e r t a a c e p t a c i ó n p o r p a r t e d e l a I g l e s i a d e l d i v o r c i o c i v i l 
e n P o r t u g a l ? " Y r e s p o n d e a l a p r e g u n t a c o n u n n o c o n t u n d e n t e . Más a d e l a n -
t e , t r a s s o p e s a r c o n d e t e n i m i e n t o l o s h e c h o s q u e r o d e a r o n l a r e f o r m a d e l 
C o n c o r d a t o p o r t u g u é s , d i c e : "No s e t r a t a , p u e s , d e u n a i m p l í c i t a a c e p t a -
c i ó n d e l d i v o r c i o c i v i l , s i n o d e u n a t o l e r a n c i a e n l a m a t e r i a , a c o n s e j a d a 
p o r l a s e s p e c i a l e s c i r c u n s t a n c i a s s o c i a l e s y p o l í t i c a s e n l a s q u e e l p a í s 
s e e n c u e n t r a ( . . . ) . E n s u m a , s e h a c o n s a g r a d o u n a s o l u c i ó n l e g a l ( . . . ) 
e n l a q u e p o r p a r t e d e l a I g l e s i a s e t o l e r a e l m a l m e n o r . . . " 
( 2 3 5 ) L Ó P E Z A L A R C O N , M . , E l d i v o r c i o e n P o r t u g a l o . c , p p . 
3 6 7 - 3 6 8 . 
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M á s a t r á s ( 2 3 6 ) y a s e v i o c ó m o L ó p e z A l a r c ó n h a i d o e n -
r i q u e c i e n d o a l o l a r g o d e s u s o b r a s s u v a l o r a c i ó n r e s p e c t o 
d e l a r t . V I . 3 , y q u e d ó a n o t a d o c ó m o , a n u e s t r o p a r e c e r , l a s 
v a l o r a c i o n e s s e e n r i q u e c í a n c o n f o r m e s u a u t o r d i s t i n g u í a l o 
q u e d e d i f e r e n t e t i e n e n l a s c l á u s u l a s p o r t u g u e s a y e s p a ñ o l a . 
N o s p a r e c e t a m b i é n q u e l a a p a r e n t e d i s t a n c i a e n t r e l a s o p i n i o 
n e s r e s e ñ a d a s t i e n e u n a e x p l i c a c i ó n . E f e c t i v a m e n t e , l a t o l e " 
r a n c i a n o p u e d e a p l i c a r s e a l d i v o r c i o v i n c u l a r d e m a t r i m o n i o s 
v á l i d o s , p o r q u e l a i n d i s o l u b i l i d a d d e l v í n c u l o e s d e D e r e c h o 
d i v i n o . D e h e c h o , e l m a g i s t e r i o d e l a I g l e s i a e s c o n s t a n t e 
e n e s t a e n s e ñ a n z a . N u n c a , p u e s , p u e d e c o n s i d e r a r s e e l d i v o r -
c i o c o m o u n m a l m e n o r f r e n t e a l s u p u e s t o m a l m a y o r q u e s u p o n -
d r í a u n h u e c o e n l a l e g i s l a c i ó n c i v i l q u e a m p a r a s e l a d i s o l u -
c i ó n v i n c u l a r d e l o s " m a t r i m o n i o s r o t o s " ; e l m a l m a y o r , e n 
e s t e c a s o , e s l a q u i e b r a q u e p a r a e l b i e n c o m ú n s u p o n e u n a 
l e y d i v o r c i s t a . E l s u p u e s t o q u e c o n t e m p l a m o s e s d i f e r e n t e : 
l a I g l e s i a , a l a c c e d e r a l a f o r z a d a m o d i f i c a c i ó n d e l a r t . X X I V 
d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s , d e n i n g u n a m a n e r a e s t á t o l e r a n d o 
e l d i v o r c i o ; b i e n s e c u i d ó l a S a n t a S e d e e n a q u e l l a o c a s i ó n 
d e r e c o r d a r q u e l a d o c t r i n a d e l a i n d i s o l u b i l i d a d n o e s p r i v a 
t i v a d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , r a z ó n p o r l a q u e l a I g l e s i a " 
s i e m p r e h a l u c h a d o p o r c o n s e g u i r l a t u t e l a c i v i l d e e s a p r o -
p i e d a d e s e n c i a l d e t o d o m a t r i m o n i o v á l i d o . S e g ú n e x p l i c a P e r -
l a d o , e s t e i n t e n t o , e s t a p r e o c u p a c i ó n c o n s t a n t e d e c o n s e g u i r 
g a r a n t í a s , a l m e n o s p a r a e l m a t r i m o n i o c a t ó l i c o , n o s i e m p r e 
l a h a c o n s e g u i d o l a I g l e s i a , " l o q u e , a p e s a r d e t o d o , n o h a 
i m p e d i d o l a c o n c l u s i ó n d e p a c t o s c o n c o r d a t a r i o s e n l o s q u e , 
e n t o d o c a s o , q u e d a r a n s a t i s f a c t o r i a m e n t e r e g u l a d o s o t r o s a s -
p e c t o s c o n s i d e r a d o s p o r l a I g l e s i a c o m o e s e n c i a l e s o i m p o r t a n -
t e s e n l a v i d a d e l a c o m u n i d a d e c l e s i á s t i c a " ( 2 3 7 ) . L a S a n t a " 
S e d e n u n c a h a d e n u n c i a d o u n C o n c o r d a t o ; m i e n t r a s é s t e e x i s t a , 
l a s p u e r t a s e s t á n a b i e r t a s a m e j o r e s s o l u c i o n e s ; l a s v e n t a j a s 
a l c a n z a d a s c o n l a f i r m a d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s d e 1 9 4 0 , s í 
s u p o n í a n u n b i e n m a y o r e n e l c a s o d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a 
I g l e s i a y P o r t u g a l , q u e n o s e l i m i t a n a l a r e g u l a c i ó n d e l r é -
g i m e n m a t r i m o n i a l ; m u c h a s v e c e s d e a q u e l l a s r e l a c i o n e s d e p e n -
d e l a p r o p i a l i b e r t a s E c c l e s i a e e n e l p a í s d e q u e s e t r a t e . 
L a a m e n a z a d e d e n u n c i a d e l a t o t a l i d a d d e l C o n c o r d a t o p o r p a r 
t e d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s e s l a q u e e x p l i c a e l n u e v o t e x t o 
d e l a r t í c u l o X X I V , q u e l a S a n t a S e d e l o g r ó i n t r o d u c i r p r e c i s £ 
m e n t e p a r a d e j a r b i e n c l a r o q u e - a p e s a r d e l o s p e s a r e s - s u 
d o c t r i n a m a t r i m o n i a l p e r m a n e c í a i n m u t a b l e . Q u i e n t o l e r ó e l 
d i v o r c i o , l o p e r m i t i ó o c o n s i d e r ó c o m o u n d e r e c h o , f u e e l G o -
b i e r n o p o r t u g u é s , n o l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
E n o t r o s e n t i d o e s e n e l q u e C o p p o l a a f i r m a q u e " n i n g ú n 
o b s t á c u l o d e c a r á c t e r t é c n i c o o d o c t r i n a l s e o p o n e a l a a d o p -
c i ó n d e u n a e s p e c i e d e c l á u s u l a t á c i t a s o b r e e l d i v o r c i o c i -
( 2 3 6 ) C f r . n o t a 1 8 9 . 
( 2 3 7 ) P E R L A D O , P . A . , P o r t u g a l o . c , p . 7 2 . 
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v i l , c u a n d o s u i n t r o d u c c i ó n a p a r e c e c a s i d e s c o n t a d a " ; c o n t e m -
p l a e s t e a u t o r l o s c a s o s i t a l i a n o - a n t e s d e q u e f u e s e a p r o b a -
d a l a L e y 8 9 8 / 1 9 7 0 - y e s p a ñ o l - a n t e s d e l a a p r o b a c i ó n d e l a 
L e y 3 0 / 1 9 8 1 - , e n l o s q u e u n a c l á u s u l a d e e s t e t i p o e s , s e g ú n 
s u o p i n i ó n , l a m e j o r " e n p r e v i s i ó n ( y p a r a p r e v e n c i ó n m á x i m a ) 
d e l a i n t r o d u c c i ó n d e l d i v o r c i o , d i s p u e s t a d e t a l f o r m a q u e 
e v i t e t o d a s u p o s i c i ó n s e r i a d e a q u i e s c e n c i a p o r p a r t e d e l a 
I g l e s i a " ( 2 3 8 ) . 
F i n a l m e n t e , i n t e r p r e t a l a c l á u s u l a d i c i e n d o q u e s u t e x -
t o n o s e o p o n e s i n o q u e p e r m i t e l a e x t e n s i ó n d e l d i v o r c i o a 
l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s , O l m o s O r t e g a ( 2 3 9 ) ; l o h a c e i n d i -
r e c t a m e n t e , e n c u a n t o m a n i f i e s t a q u e " e l A c u e r d o p e r f i l a u n 
s i s t e m a d e m a t r i m o n i o c i v i l f a c u l t a t i v o d e t i p o l a t i n o ( . . . ) 
c o n l a ú n i c a s a l v e d a d d e l a i n d i s o l u b i l i d a d , c o m o e x p r e s a m e n -
t e s e d i c e e n e l n . 3 d e d i c h o a r t . V I " ( 2 4 0 ) . 
E n t r e l o s a u t o r e s q u e , d e u n a u o t r a f o r m a , a d m i t e n l a 
i n t e r p r e t a c i ó n q u e v e n i m o s v a l o r a n d o ( l a t o l e r a n c i a d e l d i v o r _ 
c i ó p o r p a r t e d e l a I g l e s i a ) , l o s h a y q u e s e c u i d a n d e a v i s a ? 
q u e e l d i v o r c i o c i v i l , a l q u e - s e g ú n s u o p i n i ó n - a b r i ó l a s p u e r 
t a s l a S a n t a S e d e e n e l V I . 3 , n o a f e c t a r í a , e n t o d o c a s o , a T 
v í n c u l o c a n ó n i c o . E l r e s u e l l o a p a r e c e o b l i g a d o . . . A c l a r a n 
s u p o s t u r a e n e s t o s t é r m i n o s : A r z a ( 2 4 1 ) , D í a z M o r e n o ( 2 4 2 ) , 
F o s a r ( 2 4 3 ) , A l o n s o P é r e z ( 2 4 4 ) y C a r r i ó n O l m o s ( 2 4 5 ) . 
( 2 3 8 ) C 0 P P 0 L A , R . , C l á u s u l a s o . c , p . 5 4 5 . 
( 2 3 9 ) E n i d é n t i c o s e n t i d o , l o s y a c i t a d o s F O S A R , V I L L A R y C A R R I O N 
O L M O S : C f r . n o t a s 2 2 0 , 226 y 2 3 0 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
( 2 4 0 ) OLMOS O R T E G A , M . E . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l C ó d i g o C i -
v i l d e 1 9 8 1 , e n R E D C , 1 9 8 3 , p . 4 6 ; t a m b i é n , e n E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n 
e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " C u r s o d e D e r e c h o o . c , p . 3 0 9 . 
( 2 4 1 ) " E l d i v o r c i a d o p o d r á , p u e s , l e g a l m e n t e c o n t r a e r u n m a t r i m o -
n i o c i v i l n u e v o d e s p u é s d e l d i v o r c i o ; p e r o e l d i v o r c i o n o l e a u t o r i z a a 
c o n t r a e r u n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , a l q u e h u b i e r a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c a n o 
n i c o , p o r q u e e n é s t e e l v í n c u l o r e l i g i o s o q u e e s e l q u e i m p i d e e l n u e v o 
m a t r i m o n i o , s i g u e f i r m e y n o h a q u e d a d o d i s u e l t o " ( A R Z A , A . , R e m e d i o s . . . , 
o . c , p . 9 5 ) . 
( 2 4 2 ) H a c i e n d o s u y a l a t e o r í a i t a l i a n a d e l m a t r i m o n i o - a t t o y m a t n 
m o n i o - r a p p o r t o , y l a d e l a c o n s i g u i e n t e s o b e r a n í a d e l E s t a d o s o b r e t o d o 
v í n c u l o c o n y u g a l , e s c r i b e : " E n c o n s e c u e n c i a , c r e e m o s q u e p o r r a z ó n d e l o s 
A c u e r d o s , e l l e g i s l a d o r e s p a ñ o l n o t i e n e a t a d a s l a m a n o s e n c u a n t o a l a 
e x t e n s i ó n q u e c r e a d e b a d a r l e a l a l e y e s t a t a l d i v o r c i s t a y s i e m p r e e n 
e l c a m p o d e l o s e f e c t o s c i v i l e s , p o r q u e e s c l a r o q u e e s a l e y s i e m p r e s e r á 
i n c o m p e t e n t e p a r a m o d i f i c a r e l v í n c u l o c a n ó n i c o " ( D Í A Z MORENO, J . M . , A n t e 
l a r e f o r m a o . c , p . 6 4 ) . 
( 2 4 3 ) " P o r o t r a p a r t e - p a r a l a I g l e s i a - , t a l l e y d e l d i v o r c i o s e r á 
s i e m p r e i n c o m p e t e n t e p a r a m o d i f i c a r e l v í n c u l o c a n ó n i c o " ( F O S A R , E . , E s t u 
d i o s . . . . o . c , p . 4 3 7 ) . ~ 
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D e s d e u n a i n t e r p r e t a c i ó n d i s t i n t a , t a m b i é n r e s a l t a n l a 
s u p e r v i v e n c i a d e l v í n c u l o c a n ó n i c o e n t o d o c a s o : N a v a r r o 
V a l 1 s ( 2 4 6 ) , L ó p e z A l a r c ó n ( 2 4 7 ) y B o n e t ( 2 4 8 ) . E s t o s m i s m o s 
y o t r o s a u t o r e s r e c u e r d a n q u e , e n s u c a s o , l a I g l e s i a p u e d e 
a d o p t a r m e d i d a s j u r í d i c o - p a s t o r a l e s c o n q u i e n e s , o b l i g a d o s 
a l a f o r m a s u s t a n c i a l c a n ó n i c a , s e d i v o r c i a n o a c u d e n a l o s 
t r i b u n a l e s c i v i l e s p a r a q u e j u z g u e n d e l a v a l i d e z d e s u m a t r i ^ 
m o n i o c a n ó n i c o . S e g ú n D e P a b l o , é s t a s e r í a u n a d e l a s v i r t u a T 
l i d a d e s d e l a r t . V I . 3 : c o m o , s e g ú n l a l e y c i v i l , l o s c ó n y u g e s 
p u e d e n a c u d i r a l o s t r i b u n a l e s c i v i l e s e n l a s c a u s a s d e n u l i -
d a d ( V I . 2 ) , s e l e s r e c u e r d a q u e s e a t e n g a n a l a s n o r m a s c a n ó -
n i c a s , p o r q u e , d e l o c o n t r a r i o , s e c o l o c a r í a n e n s i t u a c i o n e s 
i r r e g u l a r e s c a r a a l a I g l e s i a y s u D e r e c h o ( 2 4 9 ) . A D e l A m o , 
G i m é n e z y M a r t í n e z d e C a r v a j a l y L ó p e z A l a r c ó n - N a v a r r o V a l l s 
t a m p o c o l e s p a s a i n a d v e r t i d o e s t e a s p e c t o d e l a p o t e s t a d 
j u d i c i a l - c o a c t i v a d e l a I g l e s i a ( 2 5 0 ) . 
( 2 4 4 ) " . . . c u a l q u i e r m a t r i m o n i o p u e d e s e r d i s u e l t o p o r e l d i v o r c i o 
s i n p e r j u i c i o d e q u e q u i e n e s c e l e b r a r o n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o c o n t i n ú e n c a -
s a d o s a n t e l a I g l e s i a C a t ó l i c a " ( A L O N S O P É R E Z , M . , A r t í c u l o 8 5 , o . c , 
p . 5 5 4 ) . 
( 2 4 5 ) S e g ú n e s t e a u t o r , c o n e l a r t . V I . 3 , l a S a n t a S e d e t o l e r a 
e l d i v o r c i o d e l o s u n i d o s e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , " q u e d a n d o c l a r o , d e s d e 
l u e g o , q u e n a d a p u e d e e l l e g i s l a d o r c i v i l r e s p e c t o d e l v í n c u l o c a n ó n i c o 
q u e s e g u i r á s u b s i s t i e n d o " ( C A R R I O N O L M O S , S . , A r t í c u l o 4 6 , o . c , p . 1 7 3 ) . 
( 2 4 6 ) C o n t e m p l a n d o l a p o s i b i l i d a d q u e e l n u e v o a r t í c u l o 85 C e d a 
a l o s c a s a d o s c a n ó n i c a m e n t e d e a c c e d e r a l d i v o r c i o , a f i r m a e l a u t o r q u e 
" l a d i s o l u c i ó n a l l í o b t e n i d a n o t e n d r á e f i c a c i a c a n ó n i c a , c o n t i n u a n d o l o s 
d i v o r c i a d o s s i e n d o m a r i d o y m u j e r a n t e l a I g l e s i a c a t ó l i c a " ( N A V A R R O 
V A L L S , R . , E l m a t r i m o n i o , o . c , p . 4 6 6 ) . 
( 2 4 7 ) "Es c i e r t o q u e l o s c ó n y u g e s u n i d o s c a n ó n i c a m e n t e s i g u e n s u j e 
t o s a l a l e y m a t r i m o n i a l d e l a I g l e s i a , y , p o r t a n t o , n o s e d i s u e l v e e T 
v í n c u l o m a t r i m o n i a l c a n ó n i c o m e d i a n t e e l d i v o r c i o c i v i l , q u e , a l o más 
c o n s t i t u i r á un e s t a d o d e s e p a r a c i ó n d e c u e r p o s " ( L Ó P E Z A L A R C O N , M . , E l 
n u e v o s i s t e m a o . c , p . 3 2 1 ) ; t a m b i é n , e n E l d i v o r c i o e n P o r t u g a l . . . , 
o . c , p . 372 y e n L Ó P E Z A L A R C O N , M. y NAVARRO V A L L S , R . , C u r s o o . c , 
p . 3 9 8 . 
( 2 4 8 ) S i n r e f e r i r s e a l a r t í c u l o V I . 3 , m a n i f i e s t a e s t e a u t o r q u e 
"es o b v i o q u e l a s e n t e n c i a de d i v o r c i o d i c t a d a p o r e l j u e z c i v i l n o produ^ 
c e l a d i s o l u c i ó n d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , p e s e a l a r o t u n d i d a d y d o g m a t i s 
mo d e l a r t í c u l o 89 e n r e l a c i ó n c o n e l 8 5 , ambos d e l C ó d i g o C i v i l " ( B O N E T 
N A V A R R O , A . , A r t í c u l o 8 9 , e n V V . A A . , " M a t r i m o n i o y d i v o r c i o . C o m e n t a r i o s 
a l n u e v o T í t u l o I V d e l L i b r o I d e l C ó d i g o C i v i l " ( C o o r d i n a d o s p o r J . L . 
L A C R U Z ) , M a d r i d , 1 9 8 2 , p . 5 9 4 ) . 
( 2 4 9 ) DE P A B L O , P . , C o n s t i t u c i ó n o . c , p . 2 7 1 . 
( 2 5 0 ) DEL A M O , L . , S e n t e n c i a s e c l e s i á s t i c a s d e n u l i d a d d e m a t r i m o -
n i o y s u s e f e c t o s c i v i l e s , e n I C , 4 3 , 1 9 8 2 , p . 1 2 0 ; G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z 
DE C A R V A J A L , J . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l o . c , p . 6 6 8 ; L Ó P E Z 
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V I . O T R A S V A L O R A C I O N E S 
O t r a s v a l o r a c i o n e s d o c t r i n a l e s s o b r e e l a r t í c u l o V I , 
p á r r a f o 3 2 , m i n o r i t a r i a s e n e s t e c a s o , s o n l a s s i g u i e n t e s : 
- P r e v é q u e l a r e g u l a c i ó n c i v i l y c a n ó n i c a p o d í a n s e r 
e n e l f u t u r o d i v e r g e n t e s : " E l q u e l a a r t i c u l a c i ó n d e l p á r r a f o 
s e p r o d u z c a d e e s t e m o d o s i g n i f i c a q u e e n e l c o n j u n t o d e l a s 
p r e s u p o s i c i o n e s d e l o s f i r m a n t e s d e l A c u e r d o s e e n c o n t r a b a 
l a i d e a d e q u e l a r e g u l a c i ó n c a n ó n i c a y c i v i l p o d í a n e n e l 
f u t u r o s e r d i v e r g e n t e s , p e r o e s t a e v e n t u a l y p e n s a d a d i v e r g e j í 
c i a n o i m p e d í a a l a s p a r t e s e s t a b l e c e r e l A c u e r d o " . Y a ñ a d e n " 
l o s a u t o r e s : " P u e s s i n e s t a d i v e r g e n c i a c a r e c e d e s e n t i d o l a 
o b l i g a c i ó n g r a v e d e a t e n e r s e a l a s n o r m a s c a n ó n i c a s " ( 2 5 1 ) . 
E n e l m i s m o s e n t i d o F e r r e r O r t í z ( 2 5 2 ) . E s t a i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l a c l á u s u l a e s , e n e l c a s o d e l o s a u t o r e s c i t a d o s , c o m p a t j _ 
b l e c o n l a m á s r e s t r i c t i v a d e l a p r e v e n c i ó n d e u n a l e y d e d i -
v o r c i o a p l i c a b l e a l o s m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s : é s t a s e r í a u n a 
d e l a s p o s i b l e s d i v e r g e n c i a s - n o l a ú n i c a - , p r e v i s i b l e s a l a 
h o r a d e l a s n e g o c i a c i o n e s . 
- E s l a c a u s a d e q u e e n e l C ó d i g o c i v i l r e f o r m a d o s e 
r e c o n o c i e r a n l a s n u l i d a d e s d e c r e t a d a s p o r l o s t r i b u n a l e s e c l e 
s i á s t i c o s . E s t a e s l a o p i n i ó n d e P u i g F e r r i o l q u e , t r a s d i s c l j 
t i r e l f u n d a m e n t o j u r í d i c o d e l a a t r i b u c i ó n a l o s T r i b u n a l e s 
e c l e s i á s t i c o s d e l a n u l i d a d d e l o s m a t r i m o n i o s c e l e b r a d o s e n 
f o r m a r e l i g i o s a , e x p l i c a : " S e g u r a m e n t e p e s a r í a a q u í l a c o n v e -
n i e n c i a d e q u e l o s q u e h a y a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
p u d i e r a n o b t e n e r l a n u l i d a d d e l v í n c u l o , p u e s e n c o n c i e n c i a 
n o p u e d e n a c o g e r s e a l d i v o r c i o v i n c u l a r ( s e g ú n l e s r e c u e r d a 
e l a r t . V I . 3 d e l A c u e r d o d e 1 9 7 9 ) , p e s e a q u e j u r í d i c a m e n t e 
p u e d e n s o l i c i t a r l o a t e n o r d e l a r t . 8 5 C e . " A r e n g l ó n s e g u i d o 
e x p l i c a e s t e a u t o r q u e - s e g ú n s u o p i n i ó n - n o p o c a s v e c e s e n 
l a p r á c t i c a l a n u l i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o v i e n e a f u n c i o 
n a r c o m o u n s u s t i t u t i v o d e l d i v o r c i o v i n c u l a r , " p o r m á s q u e 
d e s d e u n p u n t o d e v i s t a c o n c e p t u a l p e r m i t e s e g u i r a f i r m a n d o 
l a a b s o l u t a i n d i s o l u b i l i d a d d e l m a t r i m o n i o s e g ú n l a n o r m a t i v a 
d e l D e r e c h o c a n ó n i c o " ( 2 5 3 ) . 
- E n c u e n t r a s u a d e c u a d a e x p l i c a c i ó n e n e l p l a n o d e u n 
" f a i t a c c o m p l i " . E s t a e s l a e x p l i c a c i ó n d e f i n i t i v a d e l p á r r a -
f o 3 9 d e l a r t . V I q u e p r o p u g n a N a v a r r o V a l l s . S e g ú n s u s p a l a -
b r a s , l a c l á u s u l a e n c u e n t r a s u a d e c u a d a e x p l i c a c i ó n " e n e l 
p l a n o d e u n 1 f a i t - a c c o m p l i 1 , e s d e c i r e n e l t e r r e n o d e u n a 
e v e n t u a l i n t r o d u c c i ó n d e u n a l e y d e d i v o r c i o a p l i c a b l e a l o s 
A L A R C O N , M. y N A V A R R O V A L L S , R . , C u r s o . . . . o . c . , p . 3 9 8 . 
( 2 5 1 ) D I E Z - P I C A Z O , L . , y G U L L O N , A . , S i s t e m a o . c , p p . 8 0 - 8 1 . 
( 2 5 2 ) F E R R E R O R T I Z , J . , E l s i s t e m a . . . o . c , p . 5 3 . 
( 2 5 3 ) P U I G F E R R I O L , L . , C o m e n t a r i o a l a r t . 4 9 o . c , p . 2 0 4 . 
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m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s , c o n t r a l a v o l u n t a d d e l a S a n t a S e d e 
y d e s p r o v i s t a é s t a d e m e d i o s j u r í d i c o s a p r o p i a d o s p a r a i m p e -
d i r l o " ( 2 5 4 ) . 
G l o s a n d o e s t a i n t e r p r e t a c i ó n , p o d r í a d e c i r s e q u e , a l 
n o g a r a n t i z a r e l E s t a d o e s p a ñ o l e l r e c o n o c i m i e n t o d e l a p l e n a 
i n t e g r i d a d d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o a l q u e r e c o n o c í a e f e c t o s 
c i v i l e s , y c o n d a t o s p a r a s u p o n e r u n a h i p o t é t i c a i n t e r p r e t a -
c i ó n ' p r o d i v o r c i o ' h e c h a p o r e l G o b i e r n o d e l a r t . 3 2 d e l a 
C E , a n t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e e l p r e v i s i b l e d i v o r c i o n o e x -
c l u y e r a a l m a t r i m o n i o q u e s e c o n c o r d a b a , l a S a n t a S e d e , l e j o s 
d e p a c t a r - y m e n o s d e t o l e r a r - s o b r e t a l c u e s t i ó n , y " d e s p r o -
v i s t a d e m e d i o s j u r í d i c o s a p r o p i a d o s p a r a i m p e d i r l o " , r e a f i r -
ma y r e c u e r d a s u d o c t r i n a m a t r i m o n i a l . 
R e a f i r m a e l v a l o r p e r m a n e n t e d e s u d o c t r i n a s o b r e e l 
m a t r i m o n i o . . . Q u i z á e n l a s n e g o c i a c i o n e s d e l A J h a b í a n s u r g í 
d o n u e v a s i n t e r p r e t a c i o n e s r e s p e c t o d e l o q u e s i e m p r e h a b í a " 
s i g n i f i c a d o e l r e c o n o c i m i e n t o d e e f e c t o s c i v i l e s a l m a t r i m o -
n i o c a n ó n i c o ( V I . 1 ) ( a h í e s t a b a l a e x p e r i e n c i a i t a l i a n a ) ; l a 
j u r i s d i c c i ó n e c l e s i á s t i c a d i s t a b a d e s e r r e c o n o c i d a p l e n a m e n -
t e y e n e x c l u s i v i d a d p a r a l a s u n i o n e s c a n ó n i c a s ( V I . 2 ) . P e r o 
a ú n q u e d a b a l a l e y o r d i n a r i a , i n t e r p r e t a t i v a y e j e c u t o r a , 
p a r a a c a b a r d e c o n f i g u r a r e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l c o n s t i t u c i o -
n a l y c o n c o r d a d o . A d e m á s , l o s f i e l e s c a t ó l i c o s t e n í a n d e r e c h o 
a s a b e r s i l o s c a m b i o s d e o r i e n t a c i ó n y d e r e g u l a c i ó n f u -
t u r a e n e l á m b i t o m a t r i m o n i a l y e n s e d e c i v i l , t a m b i é n s u p o -
n í a n u n c a m b i o s i m i l a r e n l a d o c t r i n a y D e r e c h o d e l a I g l e -
s i a . D e a h í l a r e a f i r m a c i ó n g e n é r i c a d e l v a l o r i n m u t a b l e d e 
l a d o c t r i n a m a t r i m o n i a l y , p o r s i e s t o n o f u e s e s u f i c i e n t e , 
e l r e c u e r d o - e n e s t e c a s o a l o s f i e l e s c a t ó l i c o s , l o s c o n c r e -
t o s d e s t i n a t a r i o s d e s u j u r i s d i c c i ó n - d e s u s o b l i g a c i o n e s e n 
e s t a m a t e r i a . 
N o q u e d a b a e l E s t a d o f u e r a d e e s t a c l á u s u l a e n s u p a r t e 
p r i m e r a , c o m o t a m p o c o l a h i p o t é t i c a l e y d e d i v o r c i o q u e d a b a 
a l m a r g e n " d e u n a v a l o r a c i ó n j u r í d i c a e n e l t e r r e n o d e l o s 
p r i n c i p i o s q u e i n f o r m a n l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l o r d e n a m i e n t o 
d e l a I g l e s i a y e l o r d e n a m i e n t o d e l E s t a d o " ( 2 5 5 ) . P o r q u e e l 
s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l n o e r a c u e s t i ó n s ó l o d e l n u e v o 
C o n c o r d a t o - y , m e n o s , d e l a r t . V I d e l A J - ; a q u é l e s t a b a c o n d i _ 
c i o n a d o p o r l a C E y d e b í a c o m p l e t a r s e c o n o t r a s d o s n o r m a s 
d e d i f e r e n t e r a n g o : l a L e y O r g á n i c a d e L i b e r t a d r e l i g i o s a y 
e l C ó d i g o c i v i l r e f o r m a d o p o r l a l e y o r d i n a r i a d e 7 . V I I . 8 1 . 
( 2 5 4 ) N A V A R R O V A L L S , R . , L o s e f e c t o s o . c , p . 1 5 2 . E s t a i n t e r 
p r e t a c i ó n d e N a v a r r o V a l 1 s e s d i s c u t i d a p o r F O S A R , e n E s t u d i o s o . c , 
p p . 4 4 0 s s . 
( 2 5 5 ) I b i d . , p p . 151 y 1 5 3 . 
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C O N C L U S I O N 
L o s a r g u m e n t o s v e r t i d o s p o r l a d o c t r i n a e s p a ñ o l a r e s p e £ 
t o d e l A r t í c u l o V I . 3 d e l A c u e r d o J u r í d i c o s o n m ú l t i p l e s y v a -
r i a d o s , a u n q u e p o c o s a u t o r e s h a n c o m e n t a d o c o n d e t e n i m i e n t o 
l a c l á u s u l a q u e c o n t i e n e . E s g e n e r a l i z a d a l a c a l i f i c a c i ó n d e l 
p á r r a f o c o m o " p e c u l i a r " e n e l D e r e c h o C o n c o r d a t a r i o , a l a v e z 
q u e s e l e c a r a c t e r i z a - t a m b i é n m a y o r i t a r i a m e n t é - c o m o t r i b u t a 
r i o d e l a r t . X X I V r e f o r m a d o d e l C o n c o r d a t o p o r t u g u é s . U n á n i m e 
e s l a o p i n i ó n d e l a d o c t r i n a a l c o n s i d e r a r q u e s e t r a t a d e 
u n a c l á u s u l a u n i l a t e r a l d e l a S a n t a S e d e ; d i s c r e p a n l o s a u t o -
r e s , n o o b s t a n t e , a l a t r i b u i r l e o t r a s v a l o r a c i o n e s , a u n q u e 
p r e d o m i n a n a q u é l l o s q u e s ó l o d e s c u b r e n e n e l l a u n a o b l i g a c i ó n 
d e c a r á c t e r m o r a l d i r i g i d a a l a c o n c i e n c i a d e l o s f i e l e s . O t r a 
p a r t e d e l a d o c t r i n a - m i n o r i t a r i a - , c o n f o r m e c o n e l c a r á c t e r 
u n i l a t e r a l d e l a c l á u s u l a y c o n s u n a t u r a l e z a e m i n e n t e m e n t e 
d o c t r i n a l , l e a t r i b u y e , a l a v e z , d e t e r m i n a d a s v i r t u a l i d a d e s 
j u r í d i c a s , y a s e a p o r s u c o n t e x t o , p o r s u p r o p i a l e t r a o p o r 
e l m i s m o a r t . V I I , q u e n o e x i m e a n i n g u n a d e l a s n o r m a s d e l 
A c u e r d o d e l a i n t e r p r e t a c i ó n c o n j u n t a d e l a s P a r t e s c o n t r a t a r ^ 
t e s . E n t r e e s t p s ú l t i m o s a u t o r e s , d e s t a c a n l a s i n t e r p r e t a c i o T 
n e s s i g u i e n t e s : p o s e e l a f u e r z a d e u n a c o m u n i c a c i ó n s o l e m n e 
a l E s t a d o e s p a ñ o l ; o b l i g a a u n a i n t e r p r e t a c i ó n c o n j u n t a i n -
c u e s t i o n a b l e ; p r e f i g u r a e l f u t u r o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a -
ñ o l , e n e l s e n t i d o d e u n o f a c u l t a t i v o p l e n o ; r e s u l t a s e r , e n 
t o d o c a s o , u n d e r e c h o d e l a I g l e s i a a p r o c l a m a r l a s n o r m a s 
a q u e d e b e n s u j e t a r s e l o s q u e c o n t r a e n m a t r i m o n i o c a n ó n i c o ; 
e s c o m p a t i b l e c o n u n r é g i m e n c i v i l d e m a t r i m o n i o i n d i s o l u b l e 
y c o n u n a l e g i s l a c i ó n d i v o r c i s t a n o a p l i c a b l e a l m a t r i m o n i o 
c a n ó n i c o . 
E n t r e l o s a u t o r e s q u e s ó l o v a l o r a n l a c l á u s u l a c o m o pas_ 
t o r a l o m o r a l , s e e s g r i m e c o m o p r i n c i p a l f i n a l i d a d d e l a m i s T 
m a e l c a r á c t e r p r e v e n t i v o d e u n a f u t u r a l e g i s l a c i ó n d i v o r c i s -
t a a p l i c a b l e a t o d o m a t r i m o n i o ; y , s i b i e n u n o s p o c o s a u t o r e s 
h a c e n c o m p a t i b l e t a l i n t e r p r e t a c i ó n c o n a l g u n a s d e l a s v i r t u a 
l i d a d e s j u r í d i c a s s e ñ a l a d a s s u p r a , s o n m a y o r í a l o s q u e p i e n -
s a n q u e t a l c a r á c t e r p r e v e n t i v o - r e s u l t a d o d e q u e e n l a s n e g £ 
c i a c i o n e s c o n c o r d a t a r i a s l a S a n t a S e d e n o p u d o o b t e n e r más" 
d e l E s t a d o e s p a ñ o l - , a u n q u e s u p o n g a l a a f i r m a c i ó n d e l a v a l i -
d e z d e l a s n o r m a s c a n ó n i c a s , s u g i e r e e n t o d o c a s o q u e e l r e c £ 
n o c i m i e n t o d e e f e c t o s c i v i l e s a l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o n o i n c l u 
y e , e n e l r é g i m e n m a t r i m o n i a l a c o r d a d o , e l a m p a r o c i v i l d e 
l a i n d i s o l u b i l i d a d . E n c u a l q u i e r c a s o , s e h a c e e s t a i n t e r p r e -
t a c i ó n s u p o n i e n d o u n a d e t e r m i n a d a v o l u n t a d e n l a s P a r t e s c o n -
t r a t a n t e s , o c a l i f i c a n d o d e m a l m e n o r a l d i v o r c i o y , e n c o n s e 
c u e n c i a , a f i r m a n d o q u e l a I g l e s i a l o t o l e r ó a l i n c l u i r l a 
c l á u s u l a e n e l A c u e r d o . A p a r t e l a r e l a c i ó n - c a s i s i e m p r e e n 
t é r m i n o s d e i g u a l d a d - c o n l a c l á u s u l a p o r t u g u e s a , n o s e h a c e 
p o r c a s i n i n g ú n a u t o r u n a i n t e r p r e t a c i ó n e s t r i c t a m e n t e j u r í d i _ 
c a , l i m i t a d a a l a m e n s l e g i s y a l a s v i r t u a l i d a d e s q u e , f u e r a " 
d e l a s u p u e s t a i n t e n c i ó n d e l a s P a r t e s , t i e n e l a c l á u s u l a e n 
s í m i s m a c o n s i d e r a d a y e n r e l a c i ó n c o n s u c o n t e x t o y u b i c a -
c i ó n e n u n c o n j u n t o n o r m a t i v o c o n e l c a r á c t e r d e t r a t a d o i n -
t e r n a c i o n a l . 
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B I B L I O G R A F Í A 
A L O N S O P É R E Z , M . , A r t í c u l o s 8 5 y 8 6 , e n " M a t r i m o n i o y D i v o r -
c i o " , M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 5 4 9 - 5 6 7 . 
E l d i v o r c i o y l a r e f o r m a d e l D e r e c h o m a t r i m o n i a l e s p a -
ñ o l , S a l a m a n e a , 1 9 8 1 . 
A R Z A , A . , R e m e d i o s j u r í d i c o s a l o s m a t r i m o n i o s r o t o s , B i l b a o , 
1 9 8 2 . 
E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o y l o s e f e c t o s c i v i l e s e n l a C o n s 
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a y e n l o s A c u e r d o s e n t r e l a S a n t a S e d e 
y e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n " E s t u d i o s d e D e u s t o " , I I , p p . 
5 6 s s . 
B O N E T N A V A R R O , A . , D i s p o s i c i ó n A d i c i o n a l s e g u n d a , e n " M a t r i m o 
n i o y d i v o r c i o " , M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 9 6 2 - 9 9 2 . 
A r t í c u l o 9 0 , e n " M a t r i m o n i o y d i v o r c i o " , M a d r i d , 1 9 8 2 , 
p p . 5 7 9 - 6 0 5 . 
C A P Ó N R E Y , F . , E l A c u e r d o s o b r e A s u n t o s J u r í d i c o s c o n l a S a n -
t a S e d e y l a r e g l a m e n t a c i ó n d e l m a t r i m o n i o , e n " B I M J " , 
n . 1 2 1 8 , X . 1 9 8 0 , p p . 5 s s . 
C A R R I O N , S . , A r t í c u l o s 4 6 a 4 8 , e n " M a t r i m o n i o y d i v o r c i o " , 
M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 1 2 5 - 1 5 4 . 
A r t í c u l o 4 9 , e n l b i d e m , p p . 1 5 5 - 1 8 1 . 
C 0 P P 0 L A , R . , I n t r o d u z i o n e d e l d i v o r z i o e s u e c o n s e g u e n z e i n 
I t a l i a , S a l a m a n c a , 1 9 8 0 . 
C l á u s u l a s c o n c o r d a t a r i a s t á c i t a s s o b r e e l d i v o r c i o e n 
E s p a ñ a e I t a l i a , e n " E c c l e s i a " , n . 2 0 2 8 , I , 1 9 8 1 , p p . 
1 3 - 2 6 . 
D E D I E G O - L O R A , C , L a e f i c a c i a e n e l o r d e n c i v i l d e l a s r e s o -
l u c i o n e s e c l e s i á s t i c a s e n m a t e r i a m a t e r i a l , e n " I C " , X I X , 
1 9 7 9 , p p . 1 5 5 - 2 2 8 . 
L a t u t e l a j u r í d i c a - f o r m a l d e l v í n c u l o s a g r a d o d e l m a t H 
m o n i o , e n " I C " , X V I I , 1 9 7 7 . 
D E E C H E V E R R Í A , L . , D e r e c h o c o n c o r d a t a r i o y e c l e s i á s t i c o d e l 
E s t a d o e s p a ñ o l , e n " N u e v o D e r e c h o C a n ó n i c o " , M a d r i d , 
1 9 8 3 , p p . 5 2 7 - 6 1 3 . 
L o s A c u e r d o s e n t r e l a S a n t a S e d e y E s p a ñ a , e n " R E D C " , 
3 7 , 1 9 8 1 , p p . 4 0 3 - 4 5 0 . 
P r i n c i p i o s i n s p i r a d o r e s , e n " L o s A c u e r d o s e n t r e l a I g l e 
s i a y E s p a ñ a " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p p . 1 5 5 - 1 6 6 . 
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V a l o r a c i ó n p a s t o r a l , e n I b i d e m . , p p . 7 2 1 - 7 4 8 . 
L a n u e v a L e y d e s d e e l p u n t o d e v i s t a j u r i d i c o , e n " E c -
c l e s i a " , 1 9 8 1 , I I , p p . 9 6 1 - 9 6 3 . 
D E E C H E V E R R Í A , L . - D E D I E G O - L O R A , C . - C O R R A L , C , E l n u e v o s i s -
t e m a m a t r i m o n i a l y e l d i v o r c i o , M a d r i d , 1 9 8 1 . 
D E L A H E R A , A . , C o m e n t a r i o a l A c u e r d o e n t r e l a S a n t a S e d e y 
e l E s t a d o e s p a ñ o l d e 2 8 d e j u l i o d e 1 9 7 6 , e n " I C ' . X V I , 
1 9 7 6 , p p . 1 5 3 s s . 
D E P A B L O , P . , C o n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a y p l u r a l i s m o m a t r i m o -
n i a l , P a m p l o n a , 1 9 8 5 . 
D E L A M O , L . , S e n t e n c i a s e c l e s i á s t i c a s d e n u l i d a d d e m a t r i m o -
n i o y s u s e f e c t o s c i v i l e s , e n " I C ' . X X I I , 1 9 8 2 , p p . 1 1 5 -
1 6 4 . 
D Í A Z M O R E N O , J . M . , S o b r e e l f u t u r o d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , 
e n " R a z ó n y F e " , X I , 1 9 7 9 , p p . 2 9 3 s s . 
L a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , e n " I g l e s i a y 
E s t a d o e n E s p a ñ a . R é g i m e n j u r i d i c o d e s u s r e l a c i o n e s " , 
M a d r i d , 1 9 8 0 . 
H i s t o r i a d e l t e x t o , e n " L o s A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a 
y E s p a ñ a " , M a d r i d , 1 9 8 0 . 
A c u e r d o s I g l e s i a - E s t a d o e n E s p a ñ a . N o t a s m a r g i n a l e s , 
e n " E s t u d i o s E c l e s i á s t i c o s " , 5 4 , 1 9 7 9 , p p . 2 8 3 - 3 3 4 . 
A n t e l a r e f o r m a d e l D e r e c h o m a t r i m o n i a l , e n " R a z ó n y 
F e " , 1 9 8 0 , p p . 6 0 0 s s . 
D I E Z D E L C O R R A L , J . , L a n u e v a r e g u l a c i ó n d e l m a t r i m o n i o e n 
e l C ó d i g o C i v i l , e n " L a s r e f o r m a s d e l C ó d i g o C i v i l p o r 
L e y e s d e 1 3 d e m a y o y 7 d e j u l i o d e 1 9 8 1 " , M a d r i d , 1 9 8 3 , 
p p . 7 - 3 3 . 
D I E Z - P I C A Z O , L . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l y l o s A c u e r d o s e n t r e 
l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n " C u r s o d e D e r e c h o 
m a t r i m o n i a l y p r o c e s a l c a n ó n i c o p a r a p r o f e s i o n a l e s d e l 
F o r o " , I V , S a l a m a n c a , 1 9 8 0 , p p . 9 - 2 8 . 
D I E Z - P I C A Z O , L . y G U L L 0 N , A . , S i s t e m a d e D e r e c h o C i v i l , I 
( 1 9 8 1 ) , y I V ( 1 9 8 2 , 1 9 8 3 y 1 9 8 5 ) , M a d r i d . 
F E R N A N D E Z E N T R A L G 0 , J . , E l J u e z C i v i l a n t e e l m a t r i m o n i o c a n ó -
n i c o , e n " P o d e r J u d i c i a l " , 1 9 8 2 , 2 , p p . 4 1 - 4 6 . 
F E R R E R 0 R T I Z , J . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n p r e n s a , 
P a m p l o n a , 1 9 8 6 . 
F 0 R N E S , J . , C o m e n t a r i o s a l o s c e . 1 0 6 3 - 1 0 9 4 , e n " C ó d i g o d e 
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D e r e c h o C a ñ ó n i с о " , E d . a n o t a d a , P a m p l o n a , 1 9 8 4 , p p . 6 3 2 - 6 5 3 . 
El n u e v o s i s t e m a c o n c o r d a t a r i o e s p a ñ o l , P a m p l o n a , 1 9 8 0 . 
F O S A R , E . , E s t u d i o s de D e r e c h o de F a m i l i a , I ( 1 9 8 1 ) у I I 
( 1 9 8 2 ) , B a r c e l o n a . 
F U E N M A Y O R , A . d e , El m a r c o del n u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l espa 
ñ o l , e n " R G L J " , 7 9 , 1 9 7 9 , p p . 2 6 1 - 3 0 3 . 
D i v o r c i o : l e g a l i d a d , m o r a l i d a d y c a m b i o s o c i a l , P a m p l o ­
n a , 1 9 8 1 ; t a m b i é n , e n " 1 С " , X I X , 1 9 7 9 , p p . 3 9 - 6 1 . 
G A R C Í A B A R R I U S O , Р . , M a t r i m o n i o y d i v o r c i o hoy en E s p a ñ a , M a ­
d r i d , 1 9 8 4 . 
G A R C Í A F A I L D E , J . J . , R e c o n o c i m i e n t o en el orden civil de m a ­
t r i m o n i o s c e l e b r a d o s según las normas del D e r e c h o C a n ó ­
nico y s e n t e n c i a s e c l e s i á s t i c a s de n u l i d a d m a t r i m o n i a l , 
e n " R E D C " , 3 8 , 1 9 8 2 , p p . 2 0 7 - 2 3 5 . 
G I M É N E Z Y M A R T Í N E Z D E C A R V A J A L , J . , El m a t r i m o n i o c a n ó n i c o 
en el P r o y e c t o de Ley por el que se m o d i f i c a la r e g u l a ­
ción del m a t r i m o n i o en el C ó d i g o Civil y se d e t e r m i n a 
el p r o c e d i m i e n t o a seguir en las c a u s a s de n u l i d a d , se­
p a r a c i ó n y d i v o r c i o , e n " R D P " , 1 9 8 1 , p p . 6 5 9 - 6 6 8 . 
G O N Z Á L E Z D E L V A L L E , J . M . , El s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l . S i ­
t u a c i ó n actual y p e r s p e c t i v a s de r e f o r m a , e n " A D C " , p p . 
7 1 - 1 1 0 . 
I B A N , I v á n C , El m a t r i m o n i o en la C o n s t i t u c i ó n , e n " R D P " , 
1 9 8 0 , p p . 1 3 7 - 1 4 5 . 
J 0 R D A N 0 , J . B . , El n u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " A D C " 
1 9 8 1 , p p . 9 0 3 - 9 2 6 . 
L A C R U Z B E R D E J 0 , J . L . , S A N C H O R E B U L L I D A , F . d e A . y L U N A A . , 
E l e m e n t o s de D e r e c h o C i v i l , I , Parte General del D e r e ­
cho Civil у I V , D e r e c h o de F a m i l i a , c o n f o r m e a las L e ­
yes de 1 3 . V y 7 . V I I de 1 9 8 1 , B a r c e l o n a , 1 9 8 2 . 
L A L A G U N A , E . , La n u l i d a d del m a t r i m o n i o d e s p u é s de la C o n s t i ­
t u c i ó n , e n " R G L J " , 7 9 , 1 9 7 9 , p p . 3 - 2 4 y 1 7 7 - 2 3 0 . 
L A R R A I N Z A R , C , M a t r i m o n i o y e s t a d o d e m o c r á t i c o : aspectos de 
la l i b e r t a d i d e o l ó g i c a en el s i s t e m a m a t r i m o n i a l v i g e n ­
te en E s p a ñ a , e n " P e r s o n a y D e r e c h o " , 1 1 , 1 9 8 4 , p p . 
1 4 3 - 1 7 0 . 
L O M B A R D I A , Р . , El m a t r i m o n i o en E s p a ñ a c a r a al f u t u r o , s e p a r a 
t a d e " I n s t i t u c i o n e s C a n ó n i c a s y R e o r d e n a c i ó n j u r í d i c a " " " , 
S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p p . 3 7 - 7 3 . 
L Ó P E Z A L A R C 0 N , M . , S i s t e m a m a t r i m o n i a l c o n c o r d a d o , c e l e b r a ­
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c i ó n y e f e c t o s , e n " L o s A c u e r d o s e n t r e l a I g l e s i a y E s -
p a ñ a " , M a d r i d , 1 9 8 0 , p p . 2 9 1 - 3 3 1 . 
R e p e r c u s i o n e s d e l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a s o b r e l a j u -
r i s d i c c i ó n m a t r i m o n i a l , e n " E l h e c h o r e l i g i o s o e n l a 
n u e v a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " , S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p p . 2 0 2 
s s . 
E l d i v o r c i o e n P o r t u g a l ( s e p a r a t a d e " D e r e c h o y P r o c e -
s o " ) , e n " E s t u d i o s j u r í d i c o s e n h o n o r d e l P r o f e s o r A . 
M a r t í n e z B e r n a l " , U n i v e r s i d a d d e M u r c i a , 1 9 8 0 . 
E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l P r o y e c t o d e l a r e f o r m a d e l 
T í t u l o I V d e l L i b r o I d e l C ó d i g o C i v i l , e n " R D P " , 1 9 8 0 , 
p p . 8 8 3 - 9 1 1 . 
E l m a t r i m o n i o c o n c o r d a t a r i o e n e l a c t u a l p r o c e s o l e g i s -
l a t i v o e s p a ñ o l , e n " I C " , X I X , 1 9 7 9 , p p . 5 5 - 8 0 . 
E l n u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , M a d r i d , 1 9 8 3 . 
L Ó P E Z A L A R C 0 N , M . y N A V A R R O V A L L S , R . , C u r s o d e D e r e c h o M a t M 
m o n i a l C a n ó n i c o y C o n c o r d a d o , M a d r i d , 1 9 8 4 . 
L Ó P E Z Y L Ó P E Z , A . M . , L a c r i s i s m a t r i m o n i a l : s e p a r a c i ó n y d i -
v o r c i o , e n " L a r e f o r m a d e l D e r e c h o d e F a m i l i a . M a t r i m o -
n i o , s e p a r a c i ó n d i v o r c i o , r é g i m e n e c o n ó m i c o m a t r i m o n i a l , 
f i l i a c i ó n y p a t r i a p o t e s t a d " ( A c t a s ) , S e v i l l a , 1 9 8 2 , 
p p . 4 5 s s . 
L U C E S , F . , A l g u n o s p r o b l e m a s d e l r é g i m e n j u r í d i c o d e l m a t r i m o 
n i o t r a s l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n s t i t u c i ó n y d e T 
n u e v o A c u e r d o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o e s p a ñ o l , 
e n " B I M J " , n n . 1 2 1 6 y 1 2 1 7 , 1 9 8 0 , p p . 3 - 1 2 y 2 - 1 4 . 
L U N A , A . , L a r e f o r m a d e l a l e g i s l a c i ó n m a t r i m o n i a l , e n " M a t r i ^ 
m o n i o y d i v o r c i o " , M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 1 5 - 3 3 . 
M a t r i m o n i o y d i v o r c i o , e n " E l n u e v o r é g i m e n d e l a f a m i -
l i a " , I , M a d r i d , 1 9 8 2 , p p . 2 2 s s . ( T a m b i é n c o n e l t í t u -
l o E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l ) . 
M A R T I N D E A G A R , J . T . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l D e r e c h o 
C i v i l e s p a ñ o l , P a m p l o n a , 1 9 8 5 . 
M A R T Í N E Z D E L A H I D A L G A , J . M . , A p r o p ó s i t o d e l m a t r i m o n i o c r i s 
t i a n o ; u n a d i m e n s i ó n s a c r a m e n t a l a s a l v a r , e n " S u r g e " , 
V I I - V I 1 1 , 1 9 7 7 , n . 3 6 0 . 
V a l o r a c i ó n c r i t i c a d e l n u e v o s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a -
ñ o l , e n " E l h e c h o r e l i g i o s o e n l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a " , S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p p . 1 6 3 - 1 9 5 . 
M A R T Í N E Z L 0 P E Z - M U Ñ I Z , J . L . , P o s i b l e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d p a r -
c i a l d e l a l e y e s p a ñ o l a d e d i v o r c i o d e 1 9 8 1 , e n " P e r s o -
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n a y D e r e c h o " , 1 1 , 1 9 8 4 , p p . 1 7 1 - 2 0 9 . 
N A V A R R O V A L L S , R . , E l m a t r i m o n i o , e n " D e r e c h o E c l e s i á s t i c o 
d e l E s t a d o e s p a ñ o l " , P a m p l o n a , 1 9 8 0 , p p . 4 0 6 - 4 8 8 y 
1 9 8 3 , p p . 4 0 5 - 4 9 1 . 
L a p o s i c i ó n j u r í d i c a d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n l a L e y 
d e 7 d e j u l i o d e 1981, e n " R D P " , 1 9 8 2 , p p . 6 6 5 - 7 0 9 . 
L o s e f e c t o s c i v i l e s d e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l A c u e r 
d o s o b r e a s u n t o s j u r í d i c o s d e 1979 e n t r e l a S a n t a S e d e 
y e l E s t a d o e s p a ñ o l , e n " R D P " , 1 9 8 0 , p p . 2 1 7 - 2 4 4 , y e n 
" I C " , X I X , 1 9 7 9 , p p . 1 9 7 s s . 
E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l y l a C o n s t i t u c i ó n d e 
1978, e n " E l h e c h o r e l i g i o s o e n l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a " , S a l a m a n c a , 1 9 7 9 , p p . 107 s s . 
N I Ñ O D E L P O R T I L L O , J . I . , L a s c l á u s u l a s c o n c o r d a t a r i a s s o b r e 
l a s p r o p i e d a d e s e s e n c i a l e s d e l m a t r i m o n i o , " p r o m a n u -
s c r i p t o " , P a m p l o n a , 1 9 8 6 . 
0 C A Ñ A , A . , ¿ S u b s i s t e e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n E s p a ñ a c o m o 
i n s t i t u c i ó n ? A l c a n c e d e l a r t í c u l o 80 d e l C ó d i g o C i v i l 
t r a s l a L e y d e 7 . 7 . 8 1 , e n " R D P " , 1 9 8 1 , p p . 1 0 7 5 - 1 0 8 2 . 
O L M O S , M . E . , E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l C ó d i g o C i v i l d e 
1 9 8 1 , e n " R E D C " , 1 9 8 3 , p p . 4 3 - 7 8 . 
E l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o e n e l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a -
ñ o l , e n " C u r s o d e D e r e c h o m a t r i m o n i a l y p r o c e s a l c a n ó n i _ 
c o p a r a p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o " , S a l a m a n c a , 1 9 8 4 , p p T 
3 0 1 - 3 1 8 . 
P E Ñ A , M . , E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l s e g ú n l a C o n s t i t u c i ó n y l o s 
A c u e r d o s c o n l a S a n t a S e d e , e n " A D C " , 1 9 8 0 , p p . 5 7 1 - 5 8 3 . 
P E R E Z - L L A N T A D A , J . , C o m p e t e n c i a d e l a I g l e s i a y d e l E s t a d o 
e n o r d e n a l m a t r i m o n i o ( U n a a p r o x i m a c i ó n a l a t e m á t i c a 
m a t r i m o n i a l e n l a n u e v a c o n c o r d i a ) , e n " B o l e t í n d e l a 
F a c . D e r e c h o d e l a U N E D " , 5 , 1 9 8 0 . 
E l s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l v i g e n t e , e n i b i d e m . , V . 7 9 , 
p p . 4 1 - 4 4 . 
E l n u e v o r é g i m e n c o n c o r d a t a r i o e s p a ñ o l , e n i b i d e m . , V , 1 9 7 9 , 
p p . 4 5 - 6 3 . 
P E R L A D O , P . A . , P o r t u g a l : ¿ d i v o r c i o o t o l e r a n c i a ? , e n " N u e s t r o 
T i e m p o " , 2 4 8 , 1 1 . 1 9 7 5 , p p . 6 9 - 7 5 . 
P O R T E R O , L . , C o n s t i t u c i ó n y p o l í t i c a f a m i l i a r , e n " E l h e c h o 
r e l i g i o s o e n l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a " , S a l a m a n -
c a , 1 9 7 9 , p p . 2 8 7 - 3 2 8 . 
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La s e p a r a c i ó n m a t r i m o n i a l en el nuevo D e r e c h o m a t r i m o -
nial e s p a ñ o l , e n " C u r s o d e D e r e c h o m a t r i m o n i a l y p r o c e -
s a l c a n ó n i c o p a r a p r o f e s i o n a l e s d e l f o r o " , V , S a l a m a n -
c a , 1 9 8 4 , p p . 3 1 9 - 3 6 1 . 
E j e c u c i ó n de s e n t e n c i a s m a t r i m o n i a l e s e c l e s i á s t i c a s en 
el o r d e n a m i e n t o civil e s p a ñ o l , e n ibidem., V I , 1 9 8 4 , p p . 
3 1 9 - 3 6 1 . 
P U I G F E R R I O L , L., A r t í c u l o 4 9 . 1 , e n " C o m e n t a r i o s a l a s r e f o r -
m a s d e l D e r e c h o d e F a m i l i a " , I , M a d r i d , 1 9 8 4 , p p . 1 8 7 -
2 0 5 . 
R E I N A , V., L e c c i o n e s de D e r e c h o m a t r i m o n i a l , I, B a r c e l o n a , 
1 9 8 3 . 
El s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " L o s A c u e r d o s c o n c o r 
d a t a r i o s e s p a ñ o l e s y l a r e v i s i ó n d e l c o n c o r d a t o i t a l i a " 
n o " , B a r c e l o n a , 1 9 8 0 , p p . 2 9 5 - 3 8 6 . 
La i n d i s o l u b i l i d a d del m a t r i m o n i o , e n " L a V a n g u a r d i a " , 
2 4 . 1 1 . 1 9 8 0 . 
RUIZ V A D I L L O , E . , Nuevo s i s t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " R e -
v i s t a m e n s u a l d e l I l u s t r e C o l e g i o d e A b o g a d o s d e l S e ñ o -
r í o d e V i z c a y a " , 1 9 8 2 , II, p p . 3 9 - 6 7 , y e n " B o l e t í n d e l 
I l u s t r e C o l e g i o d e A b o g a d o s d e M a d r i d " , 3 , 1 9 8 5 , p p . 
9 - 2 7 . 
SANCHO R E B U L L I D A , F. d e A., El m a t r i m o n i o c a n ó n i c o en el s i s -
t e m a m a t r i m o n i a l e s p a ñ o l , e n " I C " , X X , 1 9 8 0 , p p . 1 5 - 3 7 . 
SANCHO R E B U L L I D A , F. d e A. y L A C R U Z , J.L., E l e m e n t o s de D e r e -
cho C i v i l , I V , B a r c e l o n a , 1 9 8 2 . 
S A N T O S , J . , D e r e c h o C i v i l , V, M a d r i d , 1 9 8 2 . 
S U A R E Z P E R T I E R R A , G . , M a t r i m o n i o r e l i g i o s o y d i v o r c i o en el 
D e r e c h o e s p a ñ o l , e n " R D P " , 1 9 8 1 , LXV, 9 8 7 s s . 
V A L L A D A R E S , E., N u l i d a d , s e p a r a c i ó n , d i v o r c i o , M a d r i d , 1 9 8 2 . 
V E L A S C O , S., El p r o c e s o de s e c u l a r i z a c i ó n del m a t r i m o n i o c a ñ ó 
nico y su c o n c r e c i ó n t é c n i c o - j u r í d i c a , e n " E x c e r p t a é 
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